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1. Einleitun g 
Mit dieser Verôffentlichung legt das Statistische 
Amt der Europaischen Gemeinschaften die Er-
gebnisse der gemeinsamen Erhebung über die 
Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehal-
tern und Nebenkosten lm StraBenverkehrsge-
werbe 1967 vor (1). Es handelt sich hier um die 
erste Untersuchung, die für diesen Wirtschafts-
bereich nach einheitlichen Methoden und Defi-
nitionen auf Gemeinschaftsebene verwirklicht 
wurde. Sie entspricht in ihren Grundsatzen den 
Erhebungen über die Arbeitskosten, die seit 1953 
in den lndustrien der Europaischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl und seit 1959 in den 
lndustrien der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft regelmaBig durchgeführt werden. 
Auf Grund der bei den genannten Erhebungen 
erworbenen Erfahrung wurde auch diese Studie 
über die Arbeitskosten im StraBenverkehrsge-
werbe vorgenommen. Dabei wurden selbstver-
standlich die Besonderheiten dieses Wirtschafts-
bereichs berücksichtigt, der bis jetzt von den 
gemeinschaftlichen Lohnstatistiken noch nicht 
erfaBt worden ist. Obwohl sich dlese Erhebung 
nur auf einen Teil des Verkehrsbereichs er-
streckt, stellt sie doch - wie die Erhebung, 
die demnachst in Einzelhandel, bei Banken und 
im Versicherungsgewerbe durchgeführt werden 
soli - eine Erweiterung des Untersuchungsbe-
reiches dar und vervollstandigt damit die bereits 
verfügbaren lnformationen. 
Diese Lohnerhebung im StraBenverkehrsgewer-
be ist das Ergebnis langwieriger Vorarbeiten, die 
von den besonderen Schwierigkeiten zeugen, 
welche sich einer Verwirklichung entgegenstell-
ten. Die Frage der ZweckmaBigkeit einar Erhe-
bung in diesem Wirtschaftsbereich ist namlich 
schon vor zehn Jahren, bei der Organisation der 
ersten Lohnkostenerhebungen in den lndustrien 
der EWG erhoben worden. Da damais aber die 
Einbeziehung des Verkehrsgewerbes in diese 
(1) Text und Anhang wurden von Herrn Kuhner, Hauptver-
waltungsrat lm SAEG, vorbereitet. 
1. Introduction 
Dans cette publication, l'Office statistique des 
Communautés européennes présente les résul-
tats de l'enquête communautaire sur les dépen-
ses en salaires et en charges patronales afféren-
tes dans les transports par route en 1967 (1). 
Cette investigation est la première qui ait été 
réalisée dans ce secteur d'activité suivant des 
méthodes et définitions uniformes au plan com-
munautaire. Elle est analogue, dans ses prin-
cipes, aux enquêtes sur le coOt de la main-
d'œuvre effectuées régulièrement depuis 1953 
dans les industries de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier et depuis 1959 
dans les industries de la Communauté écono-
mique européenne. 
C'est d'ailleurs à partir de l'expérience acquise 
par ces enquêtes, qu'a été entreprise cette 
étude sur le coOt du travail dans les transports 
routiers. Il a été évidemment tenu compte des 
particularités de ce secteur d'activité qui était 
jusqu'à présent resté en dehors des statistiques 
salariales communautaires. Bien qu'elle ne cou-
vre qu'une partie de l'activité du secteur des 
transports, cette enquête constitue néanmoins 
- tout comme celle qui aura lieu prochaine-
ment dans le commerce de détail, les banques 
et les entreprises d'assurance - une extension 
du domaine étudié qui vient heureusement com-
pléter les informations déjà disponibles. 
Cette enquête salariale dans les transports rou-
tiers est le fruit de longs travaux de préparation 
qui attestent des difficultés particulières qu'il a 
fallu surmonter pour la réaliser. En effet, la 
question de l'opportunité de procéder à un rele-
vé dans ce secteur d'activité avait déjà été évo-
quée Il y a dix ans, lors de l'organisation des 
premières enquêtes sur le coOt de la main-
d'œuvre dans les industries de la C.E.E. Toute-
fois, l'Inclusion du transport dans ces enquêtes 
(1) Le présent rapport et ses annexes ont été établis par 
M. Kuhner, administrateur principal à I'OSCE. 
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Erhebungen noch nicht die Billigung der Sach-
erstandigen fand, organisierte das Statistische 
mt in enger Zusammenarbeit mit den General-
irektionen für Soziale Angelegenheiten und für 
erkehr zunachst einmal eine Probeerhebung 
n der Güter- und ln der Personenbefôrderung 
it Kraftfahrzeugen. 
it der Probeerhebung, die mit dem Jahre 1962 
ls Bezugsperiode bei einer Anzahl von freiwil-
1 g mitarbeitenden Unternehmen vorgenommen 
urde, sollten der Fragebogen der Erhebung 
etestet und die von der Kommission und der 
rbeitsgruppe ,Erhebung über die Lôhne im 
traBenverkehrsgewerbe" - die aus Vertretern 
r sechs Regierungen und der Organisationen 
d r Sozialpartner besteht (1) - vorbereiteten 
t chnischen Vorschlage erprobt werden. 
A f Grund der Ergebnisse dieser Probeerhebung 
h t dann die Arbeitsgruppe das Projekt der end-
g ltigen Erhebung vorbereitet, das 1968 für 
d s Jahr 1967 auf Vorschlag der Kommission 
g maB Verordnung Nr. 100/66/EWG des Rats 
v m 14. Juil 1966 (2) schlieBIIch verwirklicht 
w rde. 
D r Erhebungsbereich umfaBt die Unternehmen 
d StraBenverkehrsgewerbes mit mindestens 
5 beschaftigten Arbeitnehmern, die Personen-
be ôrderung über Land und Güterbefôrderung 
be reiben; der Werkverkehr ist ausgeschlossen. 
ln Italien, Belgien und Luxemburg handelte es 
si um eine Vollerhebung. ln den übrigen Lan-
de n wurde unter den kleineren Unternehmen 
ein Stichprobenverfahren angewendet. Wenn 
ma die für diese letztgenannten Einheiten er-
mit elten lnformationen zur Grundgesamtheit 
ho hrechnet, erhalt man für den Erhebungsbe-
rei h insgesamt etwa 16 700 Unternehmen mit 
ein r Beschaftigtenzahl von zusammen ungefahr 
250 000 Arbeitern und mehr ais 50 000 Ange-
ste! ten. 
Pie ausführllchen Ergebnisse nach Aufwandsar-
ten wurden für die beiden Befô_rderungsarten 
(Pe onenbefôrderung, Güterbefôrderung), nach 
(1) V 1. die Liste der Mitglleder der Arbeltsgruppe lm An-
hang S. 45. 
(2) V rôffentllcht lm Amtsblatt der Europâlschen Gemein-
scha en Nr. 134, 9. Jahrgang, vom 22.7.1966. 
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n'ayant pas rencontré l'approbation des experts 
à cette époque, l'Office statistique avait alors, 
en étroite collaboration avec les directions géné-
rales des Affaires sociales et des Transports, 
organisé dans une première étape, une enquête-
pilote dans les transports routiers de marchan-
dises et de voyageurs. 
L'enquête-pilote, qui a été effectuée en prenant 
l'année 1962 comme période de référence, 
auprès d'un certain nombre d'entreprises volon-
taires, avait pour but de tester le questionnaire 
d'enquête et d'expérimenter les propositions 
techniques préparées par la Commission et le 
groupe de travail « Enquête sur les salaires dans 
les transports routiers "• composé de représen-
tants des six gouvernements et des organisa-
tions des partenaires sociaux (1). 
Sur la base des résultats de cette enquête-pilote, 
le groupe de travail a préparé le projet de l'en-
quête définitive, qui a finalement été réalisée 
en 1968 pour l'année 1967, sur proposition de 
la Commission, suivant le règlement n° 100/66/ 
CEE du Conseil du 14 juillet 1966 (2). 
Le champ de J'enquête englobe les entreprises 
de transport par route occupant au moins 5 tra-
vailleurs salariés et exerçant le transport inter-
urbain de voyageurs et le transport de marchan-
dises pour compte d'autrui. 
Le relevé a été exhaustif en Italie, en Belgique 
et au Luxembourg. Dans les autres pays, un 
sondage a été effectué parmi les entreprises 
de petite taille. Les informations relatives à ces 
dernières ayant été extrapolées à l'univers, l'en-
quête couvre en tout environ 16 700 entreprises 
occupant un effectif salarié total d'environ 
250 000 ouvriers et de plus de 50 000 employés. 
Les résultats détaillés par catégories de dépen-
ses sont ventilés par activité (voyageurs, mar-
chandises), par catégorie de travailleurs et par 
(1) Voir la liste des membres du groupe de travail en an-
nexe, p. 45. 
(2) Publié dans le Journal officiel des Communautés euro-
péennes no 134, ge année, du 22 juillet 1966. 
Arbeitnehmerkategorien und nach Unterneh-
mensgrôBen aufgegliedert. Dagegen werden die 
Globalergebnisse und die lnformationen allge-
meiner Art im folgenden Kommentar gegeben. 
Dieser Kommentar wlrd durch eine kurze Erkla-
rung über die verwendeten Methoden und Defi-
nitionen eingeleitet, die eine bessere Interpre-
tation der ermittelten Zahlen ermôglicht. Dem-
selben Ziel soli der im Anhang wiedergegebene 
gemeinschaftliche Musterfragebogen dienen (1). 
(1) Vgl. S. 33. 
taille des entreprises. Ils figurent en annexe. 
Les résultats globaux et d'ordre général sont, 
par contre, repris dans le commentaire qui suit. 
Celui-ci est précédé d'un bref exposé sur les 
méthodes et les définitions utilisées, qui permet 
une meilleure interprétation des chiffres relevés. 
Dans le même but, le modèle communautaire 
du questionnaire utilisé est également reproduit 
en annexe (1). 
(1) Voir p. 39. 
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Il. Methoden und Definitionen 
. Organisation der Erhebung 
ie bereits erwâhnt wurde, lst die Erhebung ~n der Arbeitsgruppe ,Erhebung über die .. hne lm StraBenverkehrsgewerbe" vorbereitet orden. nach haben die nationalen statistischen J'.m-
t r ln Zusammenarbelt mit dem Statistischen 
A t der Europâischen Gemelnschaften die 
S ichprobenplâne ausgearbeitet und die Stich-
P obe gezogen. Die glelchen nationalen statisti-
s hen Stellan haben dann die eigentliche Durch-
fü rung der Erhebung und die Zentralisierung 
d r Ergebnlsse auf nationaler Ebene vorgenom-
m n (1). Diese wurden dann dem Statistischen 
A t der Europâlschen Gemeinschaften auf Sam-
m lbôgen zugestellt und bezogen sich auf die 
G samtsummen der einzelnen Aufwendungen, 
die Stunden und auf die Belegschaftszahlen. 
Aufbereitung auf Gemelnschaftsebene und 
Ausarbeitung und Darstellung der ausführ-
lic en Ergebnlsse ln einar Relhe von Vergleichs-
ta ellen wurde vom Statistischen Amt vorge-
hebungsberelch und Untersuchungsmethode 
a) en StraBentransport von Gütern und von 
ersonen ohne Werkverkehr. ln der Güterbe-
f · rderung lst der gesamte Güterverkehr 
( lnschl. Umzugsgut), ganz glelch über wel-
c e Entfernung, enthalten. 
D e Personenbefôrderung umfaBt den Llnien-
u d den Nicht-Linlen-Verkehr, mit Ausnahme 
d s Stadtverkehrs; 
(1) ln Italien wurde die Erhebung vom Arbeitsministe-
rium urchgefQhrt. ln Frankrelch wurden die AuskQnfte 
vom 1 SEE elngeholt unter Mltwlrkung der lnspektoren fOr 
Arbelt und Beschâftlgung lm Transportgewerbe. 
Il. Méthodes et définitions 
1. Organisation de l'enquête 
Comme on l'a vu, l'enquête a été préparée par 
le groupe de travail « Enquête sur les salaires 
dans les transports routiers», 
Les services statistiques nationaux ont ensuite, 
en accord avec l'Office statistique des Commu-
nautés européennes, élaboré les plans de son-
dage et tiré l'échantillon. Ces mêmes services 
nationaux de statistique ont alors procédé à 
l'exécution matérielle de l'enquête et au rassem-
blement des résultats sur le plan national (1). 
Ceux-cl ont été ensuite transmis à l'Office sta-
tistique des Communautés européennes sous la 
forme de relevés récapitulatifs portant sur les 
masses globales des différentes dépenses, sur 
les heures et sur les effectifs. L'Office statisti-
que a procédé à leur exploitation communau-
taire et élaboré et présenté les résultats détaillés 
dans une série de tableaux comparatifs. 
2. Champ d'observation et mode d'Investigation 
L'enquête a porté sur : 
a) Les transports par route de marchandises 
et de voyageurs pour compte d'autrui. Le 
transport de marchandises englobe l'ensem-
ble de cette activité (y compris les entreprises 
de déménagement) quelle que soit la distance 
sur laquelle les entreprises effectuent le 
transport. 
Le transport de voyageurs comprend les 
transports réguliers et Irréguliers, à l'exclu-
sion des transports urbains. 
(1) En Italie, l'enquête a été effectuée par le Ministère du 
Travail. En France, les informations ont été recueillies par 
l'INSEE avec le concours des Inspecteurs du travail et de 
la main-d'œuvre des transports. 
b) die Unternehmen (1) dieser Befôrderungs-
zweige, die mlndestens fünf Arbeitnehmer 
beschaftigen; kleinere Unternehmen wurden 
nicht in Betracht gezogen; 
c) die Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, 
Gehaltern und Nebenkosten.. die Zahl der 
beschaftigten Arbeitnehmer und die Dauer 
der Arbeitsleistungen für das Jahr 1967. 
Dieser Untersuchungsbereich entspricht der 
nachstehenden Zahl von Unternehmen und von 
Arbeitnehmern. 
b) Les entreprises (1) effect~ant ces transports 
qui occupent un effectif de 5 salariés au 
moins, les entreprises plus petites n'étant pas 
prises en considération. 
c) Les dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes, les effectifs des travail-
leurs et les durées des prestations relatives 
à l'année 1967. 
Ce champ d'observation correspond à l'effectif 
suivant d'entreprises et de travailleurs. 
TAB.1 
Zahl der Unternehmen und der Arbeltnehmer lm Erhebungsberelch (*) 
Nombre d'entreprises et de travailleurs couverts par l'enquête (*) 
Zahl der Arbeltnehmer 
Nombre de travailleurs 
Zahl der 
Unternehmen Arbelter- Ouvriers 
Land Angestellte Pays Nombre Fahr- Obrlge d'entreprises persona! Arbelter lnsgesamt Employés 
Personnel Autres Total 
roulant ouvriers 
1 
Deutschland (BR) 8180 66 526 
Frankrelch 3 928 47 782 
Italien 2 666 54177 
Nlederlande 1 455 25 522 
Belglen 440 7 459 
Luxemburg 38 358 
Gemelnschaft 
1 
16 707 201 824 
(•) Angaben hochgerechnet oder gescMtzt auf Grund der erhaltenen 
Antworten oder der Stlchprobe. 
Die Aufgliederung dieser Angaben na ch dem Ver-
kehrszweig sowie die Verteilung der Beschatig-
tenzahl nach UnternehmensgrôBenklassen wird 
in den Tabellen 1 bis 3, Teil A des statistischen 
Anhangs geliefert. Der Anteil am Gesamtbereich, 
d.h. das Verhiiltnis zwischen der Zahl der Be-
schaftigten im Erhebungsbereich, wie sie in der 
obigen Tabelle 1 nachgewiesen wird, und der 
Gesamtzahl von Arbeitern und Angestellten in 
diesen beiden Sparten des StraBenverkehrs, 
hangt notwendigerweise von der Verteilung der 
Beschaftigten auf diese Unternehmen ab. Die 
GrôBenordnung dieses Anteils am Gesamtbe-
(1) ln Italien war die Erhebungselnheit nicht das Unter-
nehmen lm strengen Sinne des Wortes, sondern nur das 
Unternehmen elnschlleBIIch selner Betrlebe innerhalb elner 
gielchen Provlnz. 
16 736 83 262 21195 Allemâgne (R.F.) 
15 688 63 470 16123 France 
11 552 65 729 8967 Italie 
4 741 30263 5 550 Pays-Bas 
1 792 9 251 1 785 Belgique 
78 436 137 Luxembourg 
50587 252 411 53 757 Communauté 
(•) Données extrapolées ou estimées à partir des réponses reçues 
ou de l'échantillon. 
La répartition de ces données par type d'acti-
vité, ainsi que la ventilation des effectifs salariés 
par classes d'importance des entreprises est four-
nie aux tableaux 1 à 3 de la partie A de J'annexe 
statistique. Le taux de couverture, c'est-à-dire 
Je rapport entre les effectifs salariés couverts 
par l'enquête, tels qu'ils figurent au tableau 1 
cl-dessus, et le nombre total d'ouvriers et d'em-
ployés des deux branches d'activité des trans-
ports routiers, est nécessairement fonction de 
la répartition de J'emploi salarié dans ces entre-
prises. L'ordre de grandeur de ces taux de cou-
verture (exprimé en Ofo de l'ensemble des 
(1) En Italie, J'unité d'enqête n'a pas été l'entreprise au 
sens strict, mals uniquement J'entreprise avec ses établis· 
sements dans une même province. 
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ln den drel Landern, wo ein Stichprobenverfah-
angewendet wurde, wurden die Angaben 
Grundgesamtheit hochgerechnet, ausgehend 
folgender Anzahl auswertbarer Antworten: 
Deutschland : 839 Unternehmen 
Frankreich : 874 
Niederlande : 381 
Di Tabelle 4 in Teil A des statistischen Anhangs 
ze gt für alle Lander die detaillierte Aufgllede-
ru g für die Zahl der befragten Unternehmen, 
de erhaltenen Antworten und der auswertbaren 
An worten. 
M~n kann daraus entnehmen, daB der Anteil 
de auswertbaren Antworten lm allgemeinen ver-
ha nismaBig hoch ist. 
3. eflnltlonen 
.1. Arbeitnehmerkategorlen 
Die Angaben über die Arbeitskosten wurden für 
die Arbeiter elnerseits und für die Angestellten 
an ererseits getrennt erfaBt und aufbereitet. 
Unt r den Arbeitern wurde eine weitere Unter-
sch idung vorgenommen zwischen dem Fahr-
per onal und den übrigen Arbeitern. 
Unt r "Arbelter" sind die lm Unternehmen ma-
nue 1 beschaftigten Arbeitnehmer zu sehen, die 
unt r Arbeitsvertrag stehen und deren Entloh-
nun lm Akkordlohn oder lm Stunden- oder 
Tag slohn erfolgt. Die monatlich bezahlten Ar-
beit r sind ebenfalls unter die Arbeiter zu rech-
nen, sofern sie nur manuelle Arbeiten verrichten. 
Das Fahrpersonal (Chauffeure, Beifahrer, Schaff-
ner) wird unter den Arbeitern mitgezahlt. Die 
Mei ter und das Oberwachungspersonal zahlen 
dag gen nlcht zu den Arbeitern, auch wenn sie 
lm tunden- oder Tageslohn entlohnt werden. 
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ouvriers et des employés) peut être estimé com-
me suit: 
Transport de Transport de 
voyageurs marchandises 
Allemagne (R.F.) 71 71 
France 90 61 
Italie 98 70 
Pays-Bas 90 80 
Belgique 
Luxembourg 
Dans les trois pays où un sondage a été effec-
tué, les données ont été extrapolées à l'univers 








Le tableau 4 de la partie A de l'annexe statisti-
que reprend, pour tous les pays, la ventilation 
détaillée du nombre des entreprises Interrogées, 
des réponses reçues et des réponses exploi-
tables. 
On peut y constater que la proportion des répon-
ses exploitables est en général relativement 
élevée. 
3. Définitions 
3.1. Catégories de travailleurs 
Les données sur le coOt de la main-d'œuvre 
ont été relevées et exploitées de façon distincte 
pour les ouvriers d'une part et pour les employés 
d'autre part. Parmi les ouvriers, il a été en outre 
distingué entre le personnel roulant et les autres 
ouvriers. 
On entend par cc ouvriers •• les travailleurs ma-
nuels occupés dans l'entreprise, bénéficiant 
d'une situation contractuelle et dont la rémuné-
ration s'effectue soit à la tâche, soit sur la base 
d'un salaire horaire ou journalier. Les ouvriers 
payés au mols sont également compris parmi 
les ouvriers, à condition qu'ils n'effectuent que 
des travaux manuels. Le personnel roulant 
(chauffeurs, convoyeurs, receveurs) est consi-
déré comme étant du personnel ouvrier. Les 
contremaîtres et le personnel de surveillance 
ne figurent par contre pas parmi les ouvriers, 
même s'ils sont payés sur la base d'un salaire 
horaire ou journalier. 
Ais ,Angestellte" sind alle im Unternehmen be-
schâftigten Arbeitnehmer zu verstehen, die unter 
Arbeitsvertrag stehen und die nicht unter den 
Arbeitern erfaBt wurden. ln dieser Beschâftigten-
Kategorie sind daher nicht nur die eigentlichen 
Angestellten enthalten, sondern auch die Mei-
ster, das Oberwachungspersonal, die lngenieure, 
die hôheren Führungskrafte sowie das Direk-
tionspersonal der Unternehmen. Demgegenüber 
sind der President und der Generaldirektor des 
Unternehmens sowie das aus~chlieBiich auf Pro-
visionsbasls arbeitende Persona! und das Fahr-
personal davon ausgeschlossen. 
Die ,Lehrllnge" sind weder bei den Arbeitern 
und Angestellten noch bei der Arbeitsdauer 
berücksichtigt. Die entsprechenden Aufwendun-
gen für die Lehrlinge (Entlohnung und Sozial-
lasten) bilden indessen einen Teil der Kosten 
der Berufsausbildung. Nach dem gleichen Prin-
zlp blieben auch das Persona! der Sozialdienste 
und die ausschlieBiich mit der lnstandhaltung 
unternehmenseigener Werkwohnungen des Per-
sonals Beschaftlgten unberücksichtigt; die dafür 
gezahlte Entlohnung und die übrigen Aufwen-
dungen für dlese beiden Personalkategorlen 
wurden in den .. sonstigen sozialen Aufwendun-
gen" bzw. in den .,Naturalleistungen" mit erfaBt. 
Die erfaBte Anzahl von Arbeitern und Angestell-
ten entspricht dem Jahresdurchschnitt der zum 
Ende elnes jeden Monats ln der Personalkartei 
verzelchneten Personen, mit Ausnahme jener 
Arbeitnehmer, die seit mehr ais sechs Monaten 
abwesend waren. 
3.2. Die Arbeitgeberaufwendungen für Lohne, 
GehiUter und Nebenkosten 
Die Erhebung bezleht sich auf alle vom Arbeit-
geber getragenen Aufwendungen für die Be-
schâftigung von Arbeitskrâften, die auf das Jahr 
1967 anzurechnen sind. 
Es handelt slch daher nlcht nur um die Entloh-
nung elner Arbeltsleistung, sondern auch noch 
um weitere Kosten und Lasten, die mit der Ent-
richtung dleser Entlohnung direkt verbunden 
sind oder auch ais besondere Leistungen sozla-
ler Art angerechnet werden müssen. 
Ont été considérés comme cc employés » tous 
les salariés, non comptés parmi les ouvriers, 
occupés dans l'entreprise et bénéficiant d'une 
situation contractuelle. Sont donc compris dans 
cette catégorie, non seulement les employés 
proprement dits, mais aussi les contremaîtres, 
le personnel de surveillance, les ingénieurs, les 
cadres, ainsi que le personnel de direction des 
entreprises. Par contre, en sont exclus le prési-
dent et le directeur général de l'entreprise, le 
personnel travaillant exclusivement à la com-
mission et le personnel roulant. 
Les «apprentis» ne sont pas entrés en ligne 
de compte, ni pour les ouvriers et employés, ni 
pour la durée du travail. Les charges afférentes 
aux apprentis (rémunérations et charges socia-
les) font toutefois partie des frais de formation 
professionnelle. Suivant le même principe, on a 
exclu le personnel des services sociaux et les 
salariés chargés exclusivement de l'entretien des 
logements du personnel appartenant à l'entre-
prise; les rémunérations et charges afférentes 
relatives à ces deux catégories de personnel 
ont été Incluses respectivement dans les cc autres 
contributions sociales » ou dans les cc avantages 
en nature ... 
Les effectifs d'ouvriers et d'employés relevés 
correspondent à la moyenne annuelle des per-
sonnes inscrites à la fln de chaque mois sur les 
registres du personnel, à l'exclusion de celles 
absentes du travail depuis plus de six mois. 
3.2. Les dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes 
L'enquête porte sur toutes les dépenses suppor-
tées par l'employeur pour l'emploi de la main-
d'œuvre, Imputables à l'année 1967. 
Il s'agit donc non seulement du paiement d'une 
prestation de travail mals aussi des autres frais 
et charges liés directement au versement de ces 
rémunérations ou encore Imputables à des con-
sidérations particulières de caractère social. 
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Di Arbeitskosten im Sinne dieser Erhebung ent-
hal en daher neben dem Direktlohn für tatsëch-
lic gearbeitete Zelt und für Stunden nicht-
akt ver Anwesenheit noch folgende Elemente: 
rgebnls- und Produktivitëtsprëmien und 
erschiedene Gratifikationen; 
ntlohnung für nlcht gearbeitete Tage; 
rbeitgeberbeitrëge für die Sozialverslche-
ung und für Famlllenzulagen, die gesetzlich 
der vertragllch, tariflich, freiwilllg sein kôn-
aturallelstungen und entsprechende Aus-
. Jeichsentschëdlgungen; 
- Kosten der Berufsausbildung und andere 
èeitrëge sozlaler Art, wie beispielsweise Auf-
*endungen für den Transport der Arbeitneh-
er zwlschen ihrer Wohnung und der übll-
hen Arbeitsstelle, Kosten für Arbeitsklei-
ung, für die Sozialdienste usw.; 
tauern sozlaler Art (Frankreich: Pauschal-
s euer von 5 v.H. auf die Lôhne; Italien: 
ESCAL-Beitrëge). 
3. . Die Arbeitsdauer 
Was die Art der dazu erfaBten Angaben betrifft, 
muB unterschieden werden nach Arbeitern und 
nach Angestellten. Die Erfassung der Arbeits-
daue der Arbelter stellte bel dieser Erhebung 
ganz besondere Probleme. lm Verkehrsgewerbe 
hat as Fahrpersonal nëmllch Anwesenheitszei-
ten, le sozusagen Leerstunden sind, d.h. Stun-
den, ëhrend denen der Arbeitnehmer zwar an-
wese d sein muB, aber keine Tëtigkeit ausführt. 
Dies Zeiten, die hier ,Stunden nlcht-aktiver An-
wese heit" genannt werden, werden nicht immer 
und icht überall nach dem gleichen Tarif wie 
die t tsachllch gearbeiteten Stunden entlohnt; 
aus iesem Grunde hatte die Arbeitsgruppe es 
für n twendig erachtet, lm Fragebogen für das 
Fahrpersonal eine Unterscheidung einzuführen, 
auf G und der folgenden Definitionen: 
Unter den Stunden tatsichllch gelelsteter Arbelt 
ware demnach nur Perioden tatsëchllch gelei-
steter Arbeit zu erfassen (normale Arbeitsstun-
den, berstunden, Nacht-, Sonntags- und Feler-
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Le coat de la main-d'œuvre au sens de cette 
enquête comprend donc, en plus du salaire 
direct pour le temps effectivement travaillé et 
pour les heures de présence inactive, les élé-
ments suivants : 
- les primes de résultat et de productivité et 
les gratifications diverses; 
- les rémunérations payées pour des journées 
non ouvrées; 
- les contributions patronales de sécurité so-
ciale et d'allocations familiales, qu'elles 
soient légales ou contractuelles, convention-
nelles, bénévoles; 
- les avantages en nature et les indemnités 
compensatrices correspondantes; 
- les frais de formation professionnelle et les 
autres contributions sociales comme, par 
exemple, les charges consenties pour le 
transport des travailleurs entre leur domicile 
et le lieu de travail habituel, pour les vête-
ments de travail, pour les services sociaux, 
etc.; 
- les impôts à caractère social (France : impôt 
forfaitaire de 5% sur les salaires; Italie : 
contributions GESCAL). 
3.3. La durée du travail 
Pour ce qui concerne la nature des Informations 
relevées à ce sujet, il faut distinguer selon qu'il 
s'agit des ouvriers ou des employés. Le relevé 
de la durée du travail des ouvriers posait dans 
cette enquête des problèmes particuliers. En 
effet, dans le transport, Je personnel roulant con-
naft des périodes de présence au travail qui sont 
des heures creuses, c'est-à-dire des heures pen-
dant lesquelles le salarié est tenu d'être présent 
sans être astreint à une activité. Ces périodes, 
qui sont appelées « heures de présence Inac-
tive » ne sont pas toujours ni partout payées au 
même tarif que les heures effectivement travail-
lées; c'est pourquoi le groupe de travail avait 
cru devoir Introduire dans le questionnaire d'en-
quête une distinction pour Je personnel roulant, 
sur la base des définitions suivantes : 
Ainsi, étalent uniquement à considérer comme 
heures de travail effectivement travaillées, les 
heures consacrées au travail effectif (heures 
normales et supplémentaires, heures de travail 
tagsarbeitszeit); jede ande re Zeitdauer, ganz 
glelch welcher Art, blelbt unberücksichtigt. 
Für das Fahrpersonal umfaBt die Dauer der tat-
sâchlich geleisteten Arbeit: 
-:- die hinter dem Steuer verbrachte Zeit, 
- die auf Leerfahrt verbrachte Zeit, 
- die Zeit, die für Vorbereitungsarbeiten vor 
Abfahrt und zur Wiedereinbringung des Fahr-
zeugs benôtigt wird, 
- die Zeit, die für administrative Arbeiten wâh-
rend der Fahrt aufgewandt wird, 
- die Zeit, die den Arbeiten in der Garage ge-
widmet ist, 
- Zeit für Be- und Entladen des Fahrzeugs. 
Unter den Stunden nlcht-aktlver Anwesenhelt 
waren dagegen die Stunden zu verstehen, wâh-
rend denen der Beschâftigte dem Unternehmen 
zur Verfügung stand, ohne tatsâchlich eine Ar-
beit ausgeführt zu haben. Diese ,leeren" Zeiten 
konnten enthalten: 
- die Zeit, die für die Hln- und Rückfahrt vom 
Wohnsitz zur Arbeitsstâtte notwendig lst (so-
weit die Arbeitnehmer wâhrenddessen ais 
dem Unternehmen zur Verfügung stehend 
angesehen werden), 
- die Umkleidezelt, 
- kurze Arbeitspausen und -unterbrechungen, 
- die Bereitschàftszeit an der Arbeitsstâtte, 
- die Wartezeit, 
- nlcht-aktive Anwesenheit im Führerhaus. 
Diese Stunden nlcht-aktiver Anwesenheit wer-
den daher nlcht immer zum glelchen Tarif wie 
die tatsâchllch gearbeiteten Stunden entlohnt 
nach der ganzen Lânge der Zeit, die sie aus-
machen. Es lst môglich, daB sie mit elnem Ab-
schlag entlohnt werden oder überhaupt keine 
Entlohnung erfahren. Der Prozentsatz der Ent-
lohnung einer Stunde nicht-aktiver Anwesenheit 
gegenüber der Bezahlung für eine tatsâchlich 
gearbeitete Stunde bildete den sogenannten 
.. ~quivalenzsatz", mit dem si ch lm Prinzlp die 
Stunden nlcht-aktiver Anwesenheit in .. ~qulva­
lenzstunden", d.h. ln zum vollen Tarif für tat-
sâchlich geleistete Arbeit entlohnte Stunden um-
de nuit, de dimanche et de jours fériés), tout 
autre temps étant exclu, quel que soit son 
caractère. 
Pour le personnel roulant, la durée du travail 
effectif devait comprendre : 
- le temps passé derrière le volant, 
- le temps de parcours à vide, 
- le temps consacré aux travaux préparatoires 
à la mise en marche et aux travaux de remi-
sage, 
- le temps consacré aux travaux administratifs 
pendant le parcours, 
- le temps consacré aux travaux effectués au 
garage, 
- le temps utilisé pour le chargement et le 
déchargement. 
Par contre, étaient à considérer comme heures 
de présence Inactive les heures pendant les-
quelles le salarié a été à la disposition de l'en-
treprise sans avoir été chargé d'un travail effec-
tif. Ce temps « creux » pouvait comprendre : 
- le temps nécessaire pour aller du domicile 
au lieu de travail et vice-versa (dans la mesu-
re où le salarié est considéré comme étant 
à la disposition de l'entreprise pendant ce 
temps), ' 
- le temps d'habillage et de déshabillage, 
- les courtes pauses et les Interruptions de tra-
vail, 
- le temps de disponibilité sur le lieu de travail, 
- le temps d'attente, 
- le temps de présence Inactive dans la cabine 
de conduite. 
Ces heures de présence Inactive ne sont donc 
pas toujours rémunérées au même tarif que les 
heures effectivement travaillées, pour la totalité 
du temps qu'elles représentent. Il se peut qu'el-
les soient rémunérées à un tarif partiel ou même 
pas du tout. Le pourcentage de la rémunération 
d'une heure de présence Inactive par rapport 
à la rémunération d'une heure de travail effectif 
constituait ce que l'on a appelé le « taux d'équi-
valence » qui doit en principe permettre de 
convertir les heures de présence inactive en 
« heures d'équivalence», c'est-à-dire en heures 
payées au tarif plein du temps de travail effec-
tif. C'est dans ce but qu'un taux d'équivalence 
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rec nen lassen. Mit dieser Absicht wurde ln 
den Fragebogen der Erhebung der Nachweis 
des durchschnittlichen Aquivalenzsatzes elnge-
setz (1). 
lnd sen haben die befragten Unternehmen bei 
der Erfassung oft Schwierigkeiten mit dieser 
Fra e gehabt, die sich zum Teil auf die sehr 
kom lexen gesetzlichen und tariflichen Bestim-
mun en, auf mangelnde Anpassung der Be-
trieb buchhaltung, auf die monatliche Lohnzah-
lung oder auch auf die einfache Tatsache zu-
rück ühren lassen, daB dieser Begriff in man-
che Unternehmen unbekannt ist. Aus diesem 
Gru de sahen sich drei nationale statistische 
Amt r ( Deutschland, Frankreich, Luxemburg) 
auBe stande, eine zusammenfassende Angabe 
über diesen Aquivalenzsatz für ihre Lânder zu 
en. ln den Niederlanden und in Belgien ist 
rmittelte Aquivalenzsatz praktisch gleich 
.H.; nur in Italien, wo er genau berechnet 
werd n konnte und 53 v.H. (Personenbefôrde-
rung bzw. 88 v.H. (Güterbefôrderung) betrâgt, 
splel er elne wichtlge Rolle. 
Da d~r Fragebogen unterschiedliche Rubriken 
vors h, einerseits für den Direktlohn für tatsâch-
lich eleistete Arbeit (Zeile 1) und die entspre-
chen , e Zahl der Stunden für tatsâchlich gelei-
stete Arbeit (Zeile 14) und andererseits für den 
Direk lohn für Stunden nicht-aktiver Anwesen-
heit nd die zugehôrige Stundenzahl (Z. 2 bzw. 
15), âtte man auf den Gedanken kommen 
kônn n, den ,Aqulvalenzsatz" mit Hilfe des Ver-
hâltni ses zwischen diesen beiden Angabepaa-
bestimmen. Aber ein solches Verfahren 
auf ernsthafte Vorbehalte stoBen. Es 
nâmlich nicht die Unterschiede zwischen 
eiden Lohndefinitionen berückslchtigen, 
wovo der Lohn für tatsâchlich gearbeitete Stun-
den Z schlâge für bestimmte besondere Kosten, 
Prâmi n und Entschâdigungen enthâlt, die sich 
nicht m Lohn für Stunden nicht-aktiver Anwe-
senhe t wiederfinden. Aus diesen Gründen hat 
das tatistische Amt weder eine Berechnung 
der A uivalenzsâtze nach diesem Verfahren für 
jene d ei Lânder, die diese Auskunft nicht direkt 
gemel et haben, noch die Verôffentlichung einer 
Tabell über die Aquivalenzsâtze für zweckmâ-
Big er chtet. 
elle 17 des Modellfragebogens lm Anhang. 
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moyen avait été prévu et introduit dans le ques-
tionnaire de l'enquête (1). 
Toutefois, les entreprises interrogées lors du 
relevé ont souvent éprouvé des difficultés pour 
répondre à cette question, difficultés qui pro-
viennent en partie de dispositions légales et 
conventionnelles très complexes, d'une inadap-
tation des comptabilités des entreprises, d'un 
mode de paiement mensuel ou encore du sim-
ple fait que cette notion est inconnue dans cer-
taines entreprises. Pour cette raison, trois insti-
tuts nationaux de statistique (Allemagne, France, 
Luxembourg) ont été dans l'impossibilité de 
fournir un renseignement récapitulatif concer-
nant ce taux d'équivalence pour leurs pays res-
pectifs. Aux Pays-Bas et en Belgique, le taux 
d'équivalence relevé est pratiquement égal à 
100 %; seul en Italie où il a pu être mesuré avec 
précision et s'établit à 53% (transport de voya-
geurs) et à 88% (transport de marchandises) 
il joue un rôle important. 
Le questionnaire prévoyant des rubriques dis-
tinctes pour le salaire direct pour heures de 
travail effectivement travaillées (ligne 1) et le 
nombre correspondant d'heures pour travail 
effectif (ligne 14), d'une part, et le salaire direct 
pour heures de présence inactive et le nombre 
correspondant d'heures de présence inactive 
(lignes 2 et 15 resp.), d'autre part, on aurait pu 
penser à déterminer le cc taux d'équivalence » en 
faisant le rapport entre ces deux couples de don-
nées. Mais ce procédé de calcul appelait de 
sérieuses réserves. En effet, il ne tenait pas 
compte des différences de contenu des deux 
notions de salaires, le salaire pour travail effectif 
étant majoré de certains frais spéciaux, primes 
et Indemnités qui ne se retrouvent pas dans le 
salaire pour les heures de présence inactive. 
Pour toutes ces raisons, l'Office statistique n'a 
pas cru opportun ni de procéder au calcul des 
taux d'équivalence selon ce procédé, pour les 
trois pays qui n'ont pas été en mesure de lui 
fournir directement ce renseignement, ni de 
publier un tableau relatif aux taux d'équivalence. 
(1) Voir ligne 17 du modèle de questionnaire en annexe 1. 
Für die Angestellten ist die ermittelte Arbeits-
dauer eine theoretische Zahl von jâhrlich je 
Angestelltem geleisteten Stunden. Es handelt 
sich um die tarifliche oder betriebsübliche Ar-
beitszeit im Unternehmen für die Angestellten 
(wôchentliche oder monatliche Arbeitsdauer auf 
Jahresbasis hochgerechnet durch Multiplikation 
mit 52 bzw. 12). Von der so ermittelten Zahl der 
Stunden sind die auf Jahresurlaub und auf Feier-
tage entfallenden Stunden abgezogen. Dem-
gegenüber sind alle übrigen bezahlten Abwe-
senheitszeiten (Krankheit und Sonderurlaub) 
noch darin enthalten. 
4. Aufbereltung der Angaben 
4.1. Berechnung der Durchschnittswerte 
Ausgehend von den Globalangaben für die Unter-
nehmen insgesamt (Kosten für Arbeiter und für 
Angestellte, Arbeitsdauer, Anzahl der Arbeiter 
und der Angestellten) nahm das Statistische Amt 
durch einfache Division der entsprechenden 
Werte folgende Berechnungen vor: 
a) Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen und 
Nebenkosten für die Arbeiter je Stunde, dar-
unter: 
- Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen und 
Nebenkosten je Stunde für das fahrende 
Persona!, 
- Idem für die übrigen Arbeiter; 
b) Arbeitgeberaufwendungen an Gehâltern und 
Nebenkosten für die Angestellten je Monat; 
c) Arbeitgeberaufwendungen an Gehâltern und 
Nebenkosten für die Angestellten je Stunde; 
d) Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehâl-
tern und Nebenkosten für alle Arbeitnehmer 
zusammen (Arbeiter + Angestellte) je Stunde. 
Diese oben erwâhnten Betrage wurden nicht 
allein für die Gesamtaufwendungen berechnet, 
sondern wurden auch nach Kostenelementen 
aufgegliedert (1). 
Natürlich ândern sich die Ergebnisse ali dieser 
Berechnungen, wenn man andere Definitionen 
(1) Vgl. unter 3.2 die Aufzahlung der ,:linzelnen Kostenbe-
standteile. · 
Pour les employés, la durée du travail relevée 
est un nombre théorique d'heures effectuées 
annuellement par employé. Il s'agit de l'horaire 
conventionnel ou usuel du travail dans l'entre-
prise pour les employés (horaire hebdomadaire 
ou mensuel calculé sur une base annuelle en 
la multipliant respectivement par 52 ou par 12). 
Du nombre d'heures ainsi obtenu, les heures 
correspondant aux congés payés et aux jours 
fériés ont été déduites. Par contre, toutes les 
autres absences payées (maladie et congés spé-
ciaux) sont incluses. 
4. Elaboration des données 
4.1. Ca/cul de valeurs moyennes 
En partant des données globales pour l'ensem-
ble des entreprises (coOts pour ouvriers et pour 
employés, durée du travail, effectifs ouvriers et 
employés), l'Office statistique a procédé, par 
simple division des valeurs correspondantes, 
aux calculs suivants : 
a) montant horaire moyen des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers dont : 
- montant horaire moyen des dépenses en 
salaires et en charges patronales afféren-
tes pour le personnel roulant, 
- idem pour les autres ouvriers; 
b) montant mensuel moyen des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour les employés; 
c) .montant horaire moyen des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour les employés; 
d) montant horaire moyen des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour l'ensemble des travailleurs (ouvriers + 
employés). 
Ces montants susmentionnés ont non seulement 
été calculés pour le total des charges, mais ont 
également été ventilés par éléments de dépen-
ses (1). 
Il est évident que les résultats de tous ces cal-
culs peuvent être modifiés quand on utilise des 
(1) Cf. sous 3.2 !"énumération des différents composants 
du coOt. 
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der Arbeitsdauer verwendet, denn diese Begriffe 
die en in der Division ais Nenner. 
Die oben vermerkten einzelnen Durchschnitts-
we e wurden systematisch auf Grund der ge-
sa en Arbeitsdauer berechnet, d.h. der Ge-
sam heit der Stunden, in denen der Arbeitneh-
meldem Unternehmen zur Verfügung stand, 
und die sowohl die Stunden tatsachllch geleiste-
ter rbeit ais auch die Stunden nicht-aktiver 
An esenheit enthalten. Bei dem Unterschied, der~wischen diesen beiden letztgenannten Be-
griff n besteht (1), schien es auBerdem ange-
bra ht, für das Fahrpersonal allain auch die 
Ges mtaufwendungen an Lôhnen und Neben-
kost n je Stunde tatsachlich geleisteter Arbeit 
zu b rechnen. 
Aus en bereits erwahnten Gründen (2) hat man 
dag en in diesem Bericht darauf verzichtet, 
die Kosten je Stunde nicht-aktiver Anwesenheit 
eine seits und die Kosten je Stunde aktiver + 
nich -aktiver Anwesenheit gewichtet mit dem 
Aqui alenzsatz andererseits aufzuzeigen. 
Bei er Berechnung der Aufwendungen je Stun-
de f' r die Beschaftigten insgesamt (Arbeiter + 
Ang stellte) wurde ais Nenner die Summe der 
gesa ten Anwesenheitsstunden der Arbeiter 
und die durchschnittliche tarifliche oder be-
trieb übliche Arbeitszeit je Angestelltem gewich-
tet ( ultipliziert) mit der entsprechenden Zahl 
von ngestellten verwendet. 
4. . Aufgliederung nach Unternehmensgro-
Be klassen 
Nebe den Aufwendungen für alle Unternehmen 
der beiden Transportarten und ihre Zusammen-
fassu g hat man nach den gleichen Arbeitneh-
merk tegorien auch die Gesamtaufwendungen 
nach er UnternehmensgrôBe nachgewiesen. 
Folge de vier GrôBenklassen wurden in Betracht 
en: 
ternehmen mit 5 bis 9 Arbeitnehmern, 
» » 10 bis 19 » 
» » 20 bis 49 » 
» » 50 Arbeitnehmern und mehr. 
(1) Vgl. entsprechende Deflnitionen unter 3.3. 
(2) Vgl. Par. 3.3., S. 12. 
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notions différentes de la durée du travail, car 
ces notions servent de dénominateur dans la 
division. 
Les différentes valeurs moyennes mentionnées 
ci-dessus ont été calculées systématiquement 
sur la base de la durée totale du travail, c'est-
à-dire de l'ensemble des heures passées à la 
disposition de l'entreprise qui englobent à la 
fois les heures effectives travaillées et les heu-
res de présence inactive. Vu la différence qui 
existe entre ces deux dernières notions (1), on a 
cru utile de calculer, en outre, pour le seul per-
sonnel roulant, des montants de dépenses tota-
les en salaires et en charges patronales afféren-
tes par heure de travail effectivement travaillée. 
Pour les raisons déjà évoquées plus haut (2), on 
a par contre renoncé à indiquer dans ce rap-
port les coOts de présence inactive, d'une part, 
et les coOts par heure de présence active + 
heure de présence inactive pondérée par le taux 
d'équivalence, d'autre part. 
Le calcul des dépenses horaires pour l'ensemble 
des salariés (ouvriers + employés) a été effec-
. tué en utilisant comme dénominateur l'addition 
des heures totales de présence réelle pour les 
ouvriers et les moyennes d'heures convention-
nelles ou usuelles des employés pondérées 
(multipliées) par les effectifs correspondants. 
4.2. Ventilation par classe d'importance des 
entreprises 
En plus des montants pour l'ensemble des entre-
prises des deux modes de transport et de leur 
regroupement, on a ventilé, selon les mêmes 
catégories de travailleurs, les dépenses totales 
suivant la taille de l'entreprise. 
Les quatre classes d'importance suivantes ont 
donc été considérées : 
- entreprises ayant 5 à 9 salariés, 
» » 10 à 19 » 
» » 20 à 49 » 
» » 50 salariés et plus. 
(1) Voir définitions afférentes sous 3.3 ci-dessus. 
(2) Voir par. 3.3., p. 12. 
4.3. Umrechnung der Ergebnisse in eine ver-
gleichbare W iihrungseinheit 
Für einen internationalen Vergleich der Arbeits-
kosten - das Hauptzlel der Erhebung - wur-
den die verfügbaren Ergebnisse aus der natio-
nalen Wahrung in eine gemeinsame Wahrungs-
einheit konvertiert. Wie bei den entsprechenden 
Erhebungen in den übrigen Wirtschaftsberei-
chen, war der belgische Franken diese gemein-
same Wahrungseinheit. Die Umrechnung wurde 
vorgenommen auf Grund der durchschnittlichen 
lnlandswechselkurse gegenüber dem US-Dol-
lar (1), die den vom internationalen Wahrungs-
fonds aufgestellten offiziellen Wechselkursen 
ziemllch nahekommen. Diese Kurse entsprechen 
für 1967 folgenden Relationen: 
1 DM = 12,47 belgische Franken 
1 Ffr = 10,10 » » 
100 Lit. = 7,96 » » 
1 FI = 13,79 » » 
4.4. Berechnung der Arbeitsdauer 
Neben den Durchschnittswerten für Arbeitgeber-
aufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und Neben-
kosten hat das SAEG auch elne durchschnitt-
liche jâhrliche Arbeitsdauer je Arbeitnehmer 
berechnet. Bel der Prüfung dieser Ergebnisse 
durch die Arbeitsgruppe wurden aber bestimmte 
Vorbehalte hinslchtlich der Genauigkeit der von 
manchen Unternehmen elnzelner Lander gelie-
ferten Angaben über die Zahl der Stunden nicht-
aktiver Anwesenheit gemacht. Da die geauBer-
ten Zweifel nicht ganz ausgeraumt werden konn-
ten, hat das Statistische Amt darauf verzichtet, 
im vorliegenden Bericht Tabellen über die Ar-
beitsdauer zu verôffentlichen. 
Diese Vorbehalte stellan aber keineswegs die 
buchhalterische Obereinstimmung zwischen den 
Angaben über die Arbeitgeberaufwendungen an 
Lôhnen, Gehaltern und Nebenkosten einerseits 
und den Angaben über die dazugehôrige Ar-
beitsdauer andererseits in Frage, so daB die Be-
rechnung der Durchschnittskosten davon nicht 
beelntrachtigt wird und ihre Richtigkeit bei-
behâlt. 
(1) Vgl. Allgemelnes statlstisches Bulletin, 1968. 
4.3. Conversion des résultats en unités moné-
taires comparables 
Pour une comparaison internationale du coat de 
la main-d'œuvre - but principal de l'enquête-
les résultats disponibles en monnaies nationales 
ont été convertis en une unité monétaire com-
mune. Comme pour les enquêtes analogues 
dans les autres branches d'activité, cette unité 
monétaire commune a été le franc belge. La 
conversion a été effectuée sur la base des taux 
de change intérieurs moyens par rapport au 
dollar E.U. (1) qui se rapprochent sensiblement 
des taux officiels établis par le Fonds Monétaire 
International. Ces taux correspondent pour 1967 
aux relations suivantes : 
1 DM = 12,47 francs belges 
1 Ffr - 10,10 » » 
100 Lit. - 7,96 » » 
1 FI - 13,79 » » 
4.4. Calcul de la durée du travail 
En plus des valeurs moyennes des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes, 
l'Office statistique a procédé au calcul d'une 
durée annuelle moyenne du travail par salarié. 
Toutefois, lors de l'examen de ces résultats par 
le groupe de travail, certaines réserves ont été 
formulées en ce qui concerne l'exactitude des 
renseignements sur le nombre d'heures de pré-
sence inactive fournis par certaines entreprises 
dans quelques pays. Tous doutes à ce sujet 
n'ayant pas pu être absolument écartés, l'Office 
statistique a en conséquence renoncé à repro-
duire les tableaux sur les durées du travail dans 
le présent rapport. 
De toute manière, ces réserves ne mettent nul-
lement en cause la concordance comptable 
entre les données sur les dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes, d'une part, 
et la durée des prestations de travail correspon-
dantes, d'autre part, de sorte que les calculs 
des coOts moyens ne s'en trouvent pas affectés 
et gardent leur valeur. 
(1) Cf. Bulletin général de statistique, 1968. 
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Ill. Ergebnisse der Erhebung 
Dieser Ko nmentar beschrankt sich darauf, die 
wichtigste Ergebnisse herauszustellen. Zur aus-
führlicherE n Analyse sei der Leser auf die im 
statistisch n Anhang verôffentlichten Tabellen 
verwiesen dabei sind auch die Erlauterungen 
zur Metho ~e zu beachten, die lm vorangehenden 
Kapitel getnacht werden. 
1. Arbeltg ~beraufwendungen an Lohne und Ne-
benkos en fOr die Arbelter je Stunde 
1.1. An eiter insgesamt 
Für jade ( er beiden Arten des StraBenverkehrs 
und für i hre Zusammenfassung betrugen die 
Gesamtau wendungen an Lôhnen und Neben-
kosten für alle Arbeiter berechnet in belgischen 
Franken j( Anwesenheitsstunde (entsprechende 
lndexzahh n gegenüber dem Land mit den hôch-
sten KostE n sind in der Spalte% ebenfalls ange-
geben): 
Ill. Résultats de l'enquête 
Ce commentaire se borne à mettre en évidence 
les résultats les plus signicatifs. Pour une ana-
lyse plus détaillée, le lecteur se référera aux 
tableaux publiés dans l'annexe statistique; il 
voudra bien également tenir compte des expli-
cations d'ordre méthodologique qui font l'objet 
du chapitre précédent. 
1. Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes pour letS 
ouvriers 
1.1. Ensemble des ouvriers 
Pour chacun des deux modes de transport rou-
tier et pour leur ensemble, les dépenses totales 
en salaires et en charges patronales afférentes 
pour tous les ouvriers, calculées en francs bel-
ges, par heure de présence, étaient les suivan-
tes (les indices par rapport au pays où la charge 
est la plus lourde figurent également dans la 
colonne%): 
TAB.2 
Kosten je ~tunde CoQt horaire 
Alle Arbei er Ensemble des ouvriers 
Deutsch- France 1 ltalla 
Neder- Bel~lque Luxem-
land (BR) land Beglê bourg 
Befllrder ngsart 
1%1 
Mode de transport 
Fb 1% Fb Fb 1% Fb 1%1 Fb 1% Fb 1% 1 
Personen- Transport de 
beforderun1 71,28 90 68,27 86 74,70 94 79,56 100 75,04 94 72,67 91 voyageurs 
GOter- Transport de 
beforderun1 73,63 92 73,54 92 59,26 74 70,14 87 75,49 94 80,27 100 marchandises 
--- --- - ---
Beide Befo derungs- Ensemble des 
arten zusan men 73,44 94 72,17 92 68,51 88 73,67 94 75,34 96 78,27 100 deux transports 
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Diese Zahlen zeigen, daB für die Gesamtheit 
der belden Sparten des StraBenverkehrs sowie 
für die Güterbefôrderung die Luxemburger Un-
ternehmen die hôchsten Kosten für die Arbeiter 
je Stunde tragen. Die Hôhe dleser Kosten für 
beide Sektoren zusammen liegt verhâltnismà.Big 
nahe beielnander ln Belglen, den Nlederlanden, 
Deutschland und in Frankreich, wàhrend sie ln 
Italien merkllch gerlnger lst. 
Weniger ausgepràgt sind die Abstânde lm 
Kostenniveau der elnzelnen Lânder beim Per-
sonenverkehr, wo die Kosten je Stunde der Ar-
beiter ungefàhr zwlschen 80 (Niederlande) und 
68 (Frankreich) belgischen Franken liegen ais 
bei der Güterbefôrderung, wo die Spanne von 
80 (Luxemburg) bis 59 (Italien) belgischen Fran-
ken relcht. 
Der Verglelch zwischen diesen beiden Transport-
arten là.Bt im übrigen ziemlich unterschiedliche 
Kosten erkennen, wobei allerdings Belglen eine 
Ausnahme macht, weil dort die Kosten nâmlich 
gleich sind. 
Diese Spanne zwischen den belden Transport-
arten Italiens erklàrt slch tellwelse durch struk-
turelle Faktoren; die Unternehmen und Beschàf-
tlgten sind zahlenmà.Big sehr unglelch auf die 
verschiedenen UnternehmensgrôBenklassen und 
die belden Befôrderungsarten vertellt. 
Spezlelie Gründe sind auch für die hollândi-
schen Kostenunterschiede zwischen den beiden 
Transportarten anzuführen : Bestimmte Unter-
nehmen des Personenverkehrs sind manchmal 
mit der Eisenbahn verbunden und wenden lnfol-
gedessen für lhr Persona! ein Spezialstatut an, 
das zusàtzliche Arbeitgeberaufwendungen, ins-
besondere für die Altersversorgung enthâlt. 
1.2. Fahrpersonal 
Für das Fahrpersonal getrennt genommen ergibt 
slch folgende Situation (Kosten je Anwesenheits-
stunde): 
Ces chiffres font apparaître que pour l'ensemble 
des deux modes de transport routier, ainsi que 
pour le transport de marchandises, ce sont les 
entreprises luxembourgeoises qui supportent la 
charge la plus lourde pour le coOt horaire des 
ouvriers. Le niveau de ce montant pour l'en-
semble de ces deux secteurs est relativement 
proche en Belgique, aux Pays-Bas, en Allema-
gne et en France, tandis qu'il est sensiblement 
plus bas en Italie. 
Les écarts entre les niveaux nationaux sont 
moins accentués dans le transport de voyageurs, 
où le coOt horaire des ouvriers se situe entre 80 
(Pays-Bas) et 68 (France) francs belges environ, 
qu'en ce qui concerne Je transport de marchan-
dises, où la fourchette va de 80 (Luxembourg) 
à 59 (Italie) francs belges. 
La comparaison entre ces deux modes de trans-
port fait apparaître par ailleurs des niveaux de 
coQt assez différents, à l'exception toutefois de 
la Belgique, où les montants sont sensiblement 
les mêmes. 
Cet écart entre les coOts des deux modes de 
transport en Italie s'explique en partie par des 
facteurs structurels, le nombre d'entreprises et 
l'effectif salarié étant répartis de façon très Iné-
gale dans les différentes classes d'Importance 
d'entreprises et dans les deux modes de 
transport. 
Des considérations particulières interviennent 
également en ce qui concerne les différences 
des coOts néerlandais entre les deux modes de 
transport : certaines entreprises du transport de 
voyageurs sont parfois liées aux chemins de fer 
et appliquent de ce fait des statuts spéciaux 
pour leur personnel Impliquant des charges 
patronales supplémentaires, notamment en ma-
tière de pensions. 
1.2. Personnel roulant 
Pour le personnel roulant uniquement, la situa-
tion se présente de la façon suivante (coOt horai-
re par heure de présence) : 
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TAB.3 
Kosten je Stunde (Anwesenheitsstunde) 
Arbeiter : ~ahrpersonal 
Deutsch- France land (BR) 
Befllrder ~ngsart 
1% Fb 1% Fb 
Personen-
befôrderun 72,13 89 69,63 86 
GOter-
befôrderun 75,01 87 76,06 86 
--- - -
Belde Befô derungs-






Mit Ausn hme der Personenbefôrderung in Ita-
lien und 1~ Belgien laBt sich feststellen, daB die 
Kosten je Stunde des Fahrpersonals etwas über 
denen de Gesamtheit der Arbelter Jlegen. 
Bleibt au< h die Relhenfolge der Lânder ziemlich 
gleich, w e für die Arbeiter insgesamt, so stellt 
man doct , besonders für die Güterbefôrderung, 
starkere ~nterschiede zwischen den entspre-
chenden kosten in den einzelnen Landern fest. 
Für das f~hrende Persona!, das, wie wir bereits 
gesehen haben, Anwesenheitszeiten aufweist, 
wahrend denen es keine tatsâchliche Arbeit 
verrlchtet kann die Berechnung elnes Kosten-
betrags j ~ Stunde auf Grund allain der tatsach-
lich geameiteten Stunden Interessant sein. 
Die nach tehende Tabelle zeigt für die Gesamt-
heit und ür jede der beiden Transportarten die 
Kosten j~ tatsachlich geleistete Stunde (die 
Zusamme nsetzung dieser Kosten befindet si ch 
im übrige~ ln den Tabellen 19 bis 21 des statisti-
schen An~angs, Tell B). 
Diese Ko ten je Stunde sind verstandllcherwelse 
hôher al~ jene, die auf Grund der Gesamtheit 
der Anwe senheitsstunden ermittelt wurden, und 
die GrôB dieser Differenz hângt natürllch von 
der Zahl jer Stunden nlcht-aktiver Anwesenheit 
ab. Auch die gegenseitigen Positionen der Lan-













CoQt horaire (heure de présence) 




Mode de transport 
Transport de 
73,26 91 voyageurs 
Transport de 
86,14 100 marchandises 
--- ---
Ensemble des 
75,20 91 82,20 100 deux transports 
A l'exception du transport de voyageurs en Italie 
et en Belgique, on constate que le coat horaire 
du personnel roulant est un peu plus élevé que 
celui de J'ensemble des ouvriers. 
Si l'ordre des pays demeure sensiblement le 
même que pour l'ensemble des ouvriers, on 
enregistre cependant, surtout pour Je transport 
de marchandises, de plus fortes différences 
entre les niveaux respectifs des coats dans les 
pays. 
Pour le personnel roulant qui, comme on J'a déjà 
vu, connaît des périodes de présence au travail 
pendant lesquelles Il ne fournit pas un travail 
effectif, il peut être Intéressant de calculer un 
coat horaire par rapport aux seules heures de 
travail effectif. 
Le tableau suivant donne pour l'ensemble et 
pour chacun des deux modes de transport, le 
montant de ce coat horaire par heure de travail 
effectif (le détail de la structure de ce coat 
figure par ailleurs aux tableaux 19 à 21 de J'an 
nexe statistique). 
Ce coat horaire est évidemment plus élevé que 
celui qui a été calculé sur la base de la totalité 
des heures de présence, et l'Importance de la 
différence est, bien entendu, fonction du plus 
ou moins grand nombre d'heures de présence 
inactives. Les positions respectives des pays 
s'en trouvent également modifiées. 
TAB.4 
Kosten je Stunde (tatsichllcher Arbeitsleistung) 
Arbeiter : Fahrpersonal 
Deutsch· France ltalla land (BR) (') 
Befllrderungsart 
Fb Fb Fb 
Personenbeforderung 80,21 83,50 
GOterbeforderung 83,04 . 64,47 
Belde Beforderungs-
arten zusammen 82,79 76,00 
(') ln Frankrelch haben nlcht alle Unternehmen Angaben Ober die 
Auftellung der Anwesenheltsstunden ln Stunden tats!lchllch gelel-
steter Arbeit und Stunden nicht-aktiver Anwesenheit llefern kllnnen. 
Deshalb hat man fOr dieses Land darauf verzlchtet, Kosten je tatsllch-
llch gearbeltete Stunde zu verllffentllchen. 
( 1) FOr Luxemburg, das die Anzahl der tatsllchllch gearbelteten 
Stunden nlcht getrennt von der Gesamtzahl der Anwesenheltsstunden 
nachwelsen konnte, war dlese Berechnung nlcht mllgllch. 
1.3. Obrige Arbeiter 
Nachstehend die Aufwendungen der Unterneh-
men für lhre Arbeiter, die nicht dem fahrenden 







CoQt horaire (heures de travail effectif) 
Ouvriers : personnel roulant 
Belgl~ue Luxem-
Belg 1 bourg (1) 
Mode de transport 
Fb Fb 
77,15 . T.-aosport de voyageurs 
Transport de 
77,61 . marchandises 
Ensemble des deux 
77,45 transports 
( 1) Pour la France, seul un certain nombre d'entreprises a pu fournir 
des renseignements sur la répartition du total d'heures de présence 
en heures de travail effectif et heures de présence Inactive. C'est pour-
quoi on a renoncé à publier, pour ce pays, des coOts par heure effec-
tivement travaillée. 
( 1) Le Luxembourg n'ayant pu fournir le nombre d'heures de travail 
effectif Incluses parmi la totalité des heures de présence, ce calcul 
n'a pas été possible. 
1.3. Autres ouvriers 
Le coat par heure supporté par les entreprises 
pour leurs ouvriers qui n'appartiennent pas au 
personnel roulant est Indiqué ci-après de la 
même manière : 
TAB.5 
Kosten je Stunde 
Arbeiter : ohne Fahrpersonal 
Deutsch- France ltalla land (BR) 
Befllrderungsart 
Fb 1% Fb 1% Fb 1% 
Personen- 1 
beforderung 64,49 76 63,73 75 84,83 100 
GOter-
beforderung 67,47 90 65,26 87 58,70 78 
--
Belde Beforderungs-
arten zusammen 67,32 89 64,92 85 71,82 95 
ln der Mehrzahl der Fâlle sind die für das nlcht-
fahrende Persona! getragenen Kosten nledrlger 
ais für das Fahrpersonal; dleser Tatbestand wlrd 








Ouvriers : personnel roulant exclu 
Belslque Luxem-
Begll bourg 
Mode de transport 
Fb 1% Fb 1% 
Transport de 
78,58 93 59,31 70 voyageurs 
Transport de 
75,01 100 59,52 79 marchandises 
-------
Ensemble des 
75,96 100 59,51 78 deux transports 
Dans la plupart des cas, le coOt supporté pour 
le personnel non roulant est plus bas que pour 
le personnel roulant; ce fait est particulièrement 
prononcé au Luxembourg. 
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Darüber inaus wlrd auch die Relhenfolge der 
Uinder d tllch abgeandert; die hochsten Kosten 
für dlese~nlchtfahrende Persona! hat nun Italien 
(Persona befôrderung) und Belglen (Güterbefor-
derung), ahrend sie ln Luxemburg am nledrig-
sten slnd.l Diese Verschlebungen ln der Lander-
relhenfotde sind darauf zurückzuführen, daB ln 
elnlgen l[andern sehr starke Unterschlede zu 
verzelchn ~n sind zwlschen den Kosten für das 
Fahrpersc nal und jenen für die übrlgen Arbeiter 
(Deutsch! ~nd, Frankrelch, Italien und Nieder-
lande in ~er Personenbefôrderung und Luxem-
burg), wa~rend ln anderen dlese Unterschlede 
gering sJrld (Italien und Nlederlande ln der 
Güterbeforderung und Belglen). 
2. Arbelt~ eberaufwendungen an Gehliltern und 
Nebenl osten fUr die Angestellten 
2.1. Kesten je Monat 
Die von den Unternehmen für lhre Angestellten 
getragenE n Kosten je Monat waren ln belgl-
schen Fr~ nken und ln v.H. der jewelllgen hoch-
sten na tic nalen Kosten: 
Par ailleurs, l'ordre des pays est nettement modi· 
fié, la charge la plus Jourde pour ce personnel 
non roulant étant en Italie (transport de voya-
geurs) et en Belgique (transport de marchandi-
ses), alors qu'elle devient la plus légère au 
Luxembourg. Ces modifications dans J'ordre des 
pays sont dues au fait que dans certains pays 
on enregistre des différences très sensibles 
entre les coQts respectifs des personnels rou-
lant et non roulant (Allemagne, France, Italie et 
Pays-Bas dans le transport de voyageurs, et 
Luxembourg) alors que dans d'autres ces diffé· 
rences sont minimes (Italie et Pays-Bas dans Je 
transport de marchandises et Belgique). 
2. Dépenses en salaires et en charges patrons· 
les afférentes pour les employés 
2.1. Montant par mols 
Les charges mensuelles totales supportées par 
les entreprises pour leurs employés ont été, en 
francs belges et en °/o du coOt national Je plus 
élevé, les suivantes : 
TAB.6 










12 268 59 




19 402 100 
!talla Neder-land 
Fb % Fb 
20864 100 17 011 




Be giA. bourg 
1% 1% 
Mode de transport 
% Fb Fb 
Transport de 
82 17 028 82 . . voyageurs 
Transport de 
79 15 875 82 14102 73 marchandises 
-------1--1---+--1-1-
Belde Befô derungs- Ensemble des 
arten zusa~~men 12 873 67 19115 100 16 985 89 16 121 84 16 053 84 14 017 73 deux transports 
Auf den ~rsten Bllck stellt man fest, daB die 
gegenseit gen Positionen gegenüber der Situa-
tion bei c en Kosten für die Arbeiter je Stunde 
volllg ver~ chieden sind. Für die beiden Sektoren 
zusamme ~ (sowie für die Güterbefôrderung) 
werden Ir Frankrelch die hôchsten Aufwendun-
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D'emblée, on constate que les positions respec-
tives diffèrent totalement de celles qui préva-
laient pour le coOt horaire des ouvriers. Pour 
l'ensemble des deux secteurs (ainsi que pour Je 
transport de marchandises), c'est en France que 
les dépenses pour les employés sont les plus 
gen für die Angestellten nachgewlesen; danach 
kommen ln abnehmender Relhenfolge Italien, 
Belglen, die Nlederlande, Luxemburg und 
schlieBiich Deutschland. 
ln der Personenbefôrderung muB auf die beson-
ders hohen Kosten Italiens hingewiesen werden, 
die in bemerkenswertem Gegensatz zur Hôhe 
der Kosten ln der Güterbefôrderung dleses Lan-
des stehen, sowie auf die verhâltnlsmâBig niedrl-
gen Kosten ln Luxemburg. lnfolge der für dlese 
belden Lânder zu verzeichnenden Extremwerte 
lst der Abstand zwischen dem hôchsten und 
dem niedrigsten nationalen Kostenniveau hier 
besonders groB. 
ln der Güterbefôrderung ist dagegen der Ab-
stand zwischen den hôchsten Kosten (Frank-
reich) und den niedrigsten (Deutschland) weni-
ger ausgeprâgt, doch lmmer noch stârker ais 
bel den Arbeitern. 
Für jede der belden Befôrderungsarten schlieB-
Iich liegen die niederlândischen Kosten sehr 
dicht bel denen Belgiens. 
2.2. Kosten je Stunde 
Bezieht man die gesamten Aufwendungen für 
die Angestellten auf die entsprechende Zahl der 
tariflichen oder betrlebsüblichen Stunden, wle 
sie nach der oben erlâuterten Methode definiert 
sind (1), dann erhâlt man fur jede der beiden 
Befôrderungsarten und für beide zusammen fol-
gende Werte. 
élevées; ce pays est suivi dans l'ordre par l'Ita-
lie, la Belgique, les Pays-Bas, Je Luxembourg 
et finalement J'Allemagne. 
Dans le transport de voyageurs, il faut souligner 
le coOt particulièrement élevé en Italie, qui con-
traste singulièrement avec le niveau correspon-
dant pour ce même pays dans le transport de 
marchandises, de même que le coOt relative-
ment bas au Luxembourg. Suite aux valeurs 
extrêmes enregistrées pour ces deux pays, 
l'écart entre le niveau national le plus haut et le 
plus bas est particulièrement grand. 
Dans le transport de marchandises, par contre, 
l'écart entre Je coat le plus lourd (France) et 
le moins lourd (Allemagne) est moins accentué, 
mais il est toutefois plus Important que celui 
qui est enregistré pour les ouvriers. 
Dans chacun des deux modes de transport, en-
fln, les coOts néerlandais sont sensiblement très 
proches de ceux qui sont constatés en Belgique. 
2.2. Montant par heure 
Si l'on rapporte les dépenses totales pour les 
employés au nombre correspondant d'heures 
conventionnelles ou usuelles calculé suivant la 
méthode définie plus haut (1), on obtient, pour 
chacun des deux modes de transport et leur 
ensemble, les valeurs suivantes. 
TAB.7 

















France Ital la 
Fb 1% Fb 1% 
99,17 83 119,52 100 
108,70 100 81,62 75 
- - - -
106,47 100 99,47 93 
Neder- ae•s•~ue land Begl 
Fb 1% Fb % 
101,61 85 97,58 82 
90,34 83 90,50 83 
-
95,68 90 91,60 86 


















Man kann f ststellen, daB mit dieser Berechnung 
der Abstan zwischen dem Land an der Spitze, 
d.h. Frankr ich, und den übrigen Uindern etwas 
verkleinert ird infolge der Auswirkung der jiihr-
llchen Arb itsdauer, die in Frankreich verhiilt-
nismiiBig 1" nger ais sonstwo ist. Bel der Per-
sonenbefôr erung ergibt sich daraus sogar 
eine Verse iebung der gegenseltigen Positionen 
Frankreich und der Niederlande gegenüber der 
Situation b 1 einer Berechnung je Monat. 
Obwohl die belden Arbeitszeitbegriffe nlcht ganz 
ldentisch s nd und die daraus berechneten Er-
gebnisse n r unter gewissen Vorbehalten einen 
Vergleich z lassen, ist es nicht ohne Interesse, 
die Kosten e Stunde für die Angestellten jenen 
für die Arb iter gegenüberzustellen. 
Die entspr henden Zahlen für jede der beiden 
Befôrderun sarten liegen lm Falle Deutschlands 
recht nahe beieinander; ln allen anderen Liin-
dern, mit A snahme Luxemburgs, übertreffen bei 
der Person nbefôrderung die Kosten je Stunde 
für Angeste lte die Kosten für Arbeiter; ln Frank-
reich und i Italien sind diese Unterschiede am 
stiirksten. 
3. Gesamt fwendungen Je Stunde fUr alle Ar-
beltneh er (Arbelter + Angestellte) 
Der umfass ndste und aussagekriiftigste Begriff 
der Arbeit kosten lst jener, der die gesamten 
Aufwendun en für alle Arbeitskriifte (Arbeiter + 
Angestellte einerseits und die gesamte Arbeits-
dauer ebe dleser Gesamtbelegschaft anderer-
seits berüc sichtigt. Solange aber lnformationen 
über di~ t tsâchllche Arbeitsdauer der Ange-
stellten fehl n, muB man sich für dlese Beschiif-
tigtenkateg rie mit einer tariflichen oder be-
trlebsübllc en Arbeitsdauer begnügen, die pau-
schal um estlmmte Abwesenheltszeiten berei-
nlgt wurde. Es ist klar, daB dieser begriffliche 
Unterschle elnes Telles der Stunden, die ln 
der Berech ung Verwendung finden, nicht ohne 
Auswlrkun en auf die Ergebnisse blelben kann. 
Unter dlese Vorbehalt müssen also die Ergeb-
nlsse Inter retiert werden, die ln der nach-
stehenden abelle auf das Wesentllche zusam-
mengefaBt lnd. 
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On constate que ce calcul a pour effet de rédui-
re quelque peu l'écart entre le pays venant en 
tête, c'est-à-dire la France, et tous les autres 
pays, en raison de l'Incidence de la durée 
annuelle du travail qui est relativement plus lon-
gue en France que dans les autres pays. Dans 
le transport de voyageurs, il en résulte même 
une inversion des positions respectives de la 
France et des Pays-Bas par rapport à ce qu'elles 
étalent dans le calcul par mols. 
Bien que les deux notions de durée de travail 
ne soient pas absolument identiques et que les 
résultats calculés sur leur base ne se prêtent 
à la comparaison que moyennant quelques ré-
serves, il n'est pas sans Intérêt de confronter 
les montants horaires pour les employés avec 
ceux calculés pour les ouvriers. 
Les chiffres correspondants pour chacun des 
deux modes de transport sont assez proches 
dans le cas de l'Allemagne; dans tous les autres 
pays, sauf au Luxembourg, dans le transport 
de voyageurs, le coOt horaire des employés 
dépasse celui des ouvriers; c'est en France et 
en Italie que les écarts sont les plus importants. 
3. Montant horaire des dépenses totales pour 
l'ensemble des salariés (ouvriers+ employés) 
La notion du coOt de travail la plus globale et 
significative est celle qui prend en considération 
le total des dépenses pour l'ensemble de la 
main-d'œuvre (ouvriers + employés) d'une part, 
et la durée totale du travail de ce même effectif 
de travailleurs d'autre part. Toutefois, en l'ab-
sence d'information sur la durée effective du 
travail des employés, on doit se contenter pour 
cette catégorie de salariés, d'une durée conven-
tionnelle ou usuelle, déduction faite forfaitaire-
ment de certaines absences. Il est évident que 
cette différence de notion pour une partie du 
nombre des heures entrant dans le calcul, n'est 
pas sans Incidence sur les résultats. C'est avec 
cette réserve qu'il convient d'interpréter les 
résultats dont le tableau ci-après résume l'es-
sentiel: 
TAB.8 
Kosten je Stunde 






beforderung 71,35 86 
GOter-
beforderung 73,64 91 
---
Belde Beforderungs-
arten zusammen 73,47 93 
France ltalla 
Fb 1% Fb 1% 
73,54 88 78,66 94 
80,31 100 62,39 77 
--
78,58 100 71,91 91 
Diese Zahlen bestâtigen zunâchst, daB die Ab-
stânde zwischen den entsprechenden Kosten 
der einzelnen Lânder geringer sind, wenn man 
die Gesamtaufwendungen für alle Arbeitnehmer 
heranzieht, ais wenn man die Aufwendungen für 
die Arbeiter und für die Angestellten getrennt 
betrachtet. 
Andererseits wird deutlich, daB die Unterschiede 
zwischen den nationalen Kosten in der Perso-
nenbefôrderung kleiner ais in der Güterbefôr-
derung sind; diese Situation ist zu einem groBen 
Teil auf die ln diesem letztgenannten Sektor ver-
hâltnismâBig schwachen Arbeitskosten Italiens 
zurückzuführen (1). 
Was die Personenbefôrderung angeht, sind die 
bei weitem hôchsten Gesamtkosten in den Nie-
derlanden und die niedrigsten in der Bundes-
republik Deutschland zu verzelchnen. 
Bei der Güterbefôrderung dagegen weist Luxem-
burg die hôchsten Kosten auf, ganz dicht gefolgt 
von Frankreich und Belgien, und danach, in 
grôBerem Abstand, von Deutschland, den Nie-
derlanden und schlieBiich Italien. 
(1) Berelts welter oben, S. 17 und 21, wurde auf den be-
merkenswerten Unterschled zwlschen den Durchschnitts-
kosten der beiden Beforderungsarten ln Italien hlngewie-
sen, der wahrscheinllch auf strukturellè Faktoren ln der 
Vertellung der Arbeltnehmer und der Unternehmen nach 




Fb 1% Fb 1% 
1 
83,39 100 76,80 92 
72,63 90 78,34 97 




Ouvriers + employés 
Mode de transport 
Fb 1 %t 
Transport de 
72,49 87 voyageurs 
Transport de 
80,64 100 marchandises 
---
Ensemble des 
78,90 100 deux transports 
Ces chiffres confirment d'abord que les écarts 
entre les niveaux respectifs dans les pays sont 
plus faibles lorsque l'on considère la charge 
salariale dans sa totalité pour tous les salariés, 
plutôt que les dépenses concernant les seuls 
ouvriers ou encore les seuls employés pris sépa-
rément. 
D'autre part, il apparaît que les écarts entre les 
coOts nationaux sont moindres dans le transport 
de voyageurs que dans le transport de mar-
chandises; cette situation est pour une large 
part imptable aux coOts de main-d'œuvre rela-
tivement faibles dans ce dernier secteur en 
Italie (1). 
Pour ce qui concerne le transport de voyageurs, 
le coQt total est de loin le plus élevé aux Pays-
Bas, alors qu'il est le plus bas en Allemagne. 
Dans le transport de marchandises par contre, 
le coQt le plus élevé est enregistré au Luxem-
bourg, suivi de très près par la France et la 
Belgique, et ensuite avec un décalage plus 
grand par l'Allemagne, les Pays-Bas et surtout 
l'Italie. 
(1) On a déjà souligné plus haut, pp. 17 et 21 la remar-
quable différence entre les coOts moyens dans les deux 
modes de transport en Italie, due vraisemblablement à des 
facteurs d'ordre structurel dans la répartition de la main-
d'œuvre et des entreprises par classe d'Importance et par 
nature d'activité. 
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4. Struktur d ~r Arbeltskosten 
Die mit der 1 rhebung gesammelten lnformatio-
nen ermôglic hen nicht allain die Berechnung 
der Gesamtt ôhe der Kosten, wle sie ln den 
vorangehend ~n Kapiteln dargestellt werden, son-
dern auch des jeweiligen Antells ihrer verschle-
denen Beste ndteile (1), einzeln oder auch ln 
zusammenge aBter Form, so daB sich daraus 
gerade die S uktur dieser Kosten herausschâlen 
laBt. 
Elne erste 0 ientierung über diese Struktur der 
Kosten wird schon mit dem Anteil vermittelt, 
den die dire~ ten Kosten an den Gesamtaufwen-
dungen ausr~achen; sie bestehen, abgesehen 
vom Direktlo~n. noch aus Pramien und Gratifi-
kationen, de Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage und dEn Naturalleistungen. 
An den Gesalntarbeitskosten (für Arbeiter + An-
gestellte) ha· en die direkten Aufwendungen bei 
den beiden 1 efôrderungsarten getrennt und zu-
sammen ger ommen ln den einzelnen Uindern 
folgenden p oportionellen Umfang (in v.H. der 
Gesamtaufwl ndungen): 
4. Structure du coQt de la main-d'œuvre 
les informations récoltées par l'enquête per-
mettent de calculer non seulement les niveaux 
globaux des coûts, tels qu'ils sont présentés 
dans les chapitres précédents, mais encore l'im-
portance respective de leurs divers éléments 
constitutifs (1) pris séparément ou éventuelle-
ment groupés, de façon à dégager la structure 
même de ces coûts. 
Une première Indication sur cette structure des 
coûts est déjà fournie par la proportion que 
représente, dans l'ensemble des dépenses, le 
coût direct, qui comprend, outre le salaire direct, 
les primes et gratifications, les rémunérations 
payées pour des journées non ouvrées et les 
avantages en nature. 
Dans le coût total de la main-d'œuvre (ouvriers 
+ employés), le coût direct, pour chacun des 
deux modes de transports, ainsi que pour leur 
ensemble, revêt, dans chacun des pays, l'impor-
tance proportionnelle suivante (en % du total 
des dépenses) : 
TAB.9 





ltalla· land (BR) 
Personenbefôr ~erung 87,5 73,0 69,9 
GOterbefôrden ng 88,4 68,6 63,2 
Belde Beforde ungs-
arten zusamm~ n 88,4 69,7 67,5 
Diese Tabel e zeigt, daB der Antell der dlrek-
ten Kosten an den Gesamtaufwendungen ln 
Deutschland viel grôBer ais in luxemburg, ln 
den Nieder! ~nd en, ln Bel gien und vor allem 
in Frankreicrt und Italien ist. Wenn auch die 
Reihenfolge ~er lander ahnlich lst wle bei den 
entsprechen jen Feststellungen der glelchen Er-
hebungen Ir den übrigen Bereichen, so muB 
doch betont werden, daB hier der Abstand zwi-
(1) Vgl. Frageb gen der Erhebung lm Anhang. 
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Mode de transport land Be glê bourg 
78,6 79,0 84,9 Transport de voyageurs 
Transport de 
79,4 78,9 80,5 marchandises 
Ensemble des deux 
79,1 78,9 81,4 transports 
Ce tableau montre que la part du coat direct 
dans l'ensemble des dépenses est beaucoup 
plus importante en Allemagne qu'au luxem-
bourg, aux Pays-Bas, en Belgique et surtout 
qu'en France et en Italie. Si J'ordre des pays 
est similaire à celui déjà constaté lors d'enquê-
tes analogues effectuées dans d'autres indus-
tries, Il faut cependant souligner que l'ampleur 
de l'écart entre l'Allemagne et les autres pays 
(1) Cf. questionnaire d'enquête en annexe. 
schen Deutschland und den übrigen Uindern 
relativ stark ist. AuBerdem stellt man fest, daB 
die Unterschiede der Anteile der direkten Kosten 
zwischen den beiden Befôrderungsarten in 
Deutschland, Belgien und den Niederlanden 
nicht sehr groB sind. 
Ein Vergleich der direkten Kosten für die Arbei· 
ter einerseits und für die Angestellten anderer· 
seits macht in allen Uindern ersichtlich, daB 
bei den Angestellten die direkten Kosten anteil-
mâBig grôBer sind ais bei den Arbeitern, was 
besonders für Luxemburg gilt. 
Für eine weitergehende Untersuchung der Struk-
tur der Arbeitskosten wird indessen auf die 
Tabellen des Anhangs verwiesen, die die ein-
zelnen Kostenelemente ausführlich widerspie-
geln und ihre relative Bedeutung nachweisen. 
Die folgende Tabelle 10 faBt indessen nur die 
wichtigsten Merkmale zusammen, indem sie die 
Prozentsâtze dieser Kostenbestandteile für bei-
de Befôrderungsarten zusammen bei Arbeitern 
einerseits und Angestellten andererseits an-
zeigt. 
ln ûbereinstimmung mit den bereits bei den 
direkten Kosten getroffenen Feststellungen be-
merkt man in dieser Tabelle, daB die Struktur-
unterschiede vor allem durch den Prozentsatz 
der Entlohnung für geleistete Arbeit einerseits 
und den Anteil der Arbeitgeberbeitrâge zur 
Sozialen Sicherheit andererseits bedingt sind. 
Demgegenüber differiert, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, die relative Bedeutung der übri-
gen Posten kaum von land zu land und ist 
auBerdem zu schwach, um auf die Kostenstruk-
tur einen entscheidenden EinfluB auszuüben. 
Die Entlohnung für geleistete Arbeit schwankt 
zwischen 59,5 v.H. für die Arbeiter Italiens und 
83 v.H. für die Angestellten luxemburgs. lhre 
Zusammensetzung aus lôhnen und aus Prâmien 
ist dabei sehr unterschiedllch; so betrâgt der 
Anteil der Prâmien an den Gesamtkosten zwi-
schen 1,2 v.H. für Arbeiter Deutsch lands und 
8,3 v.H. für die Angestellten der Niederlande. 
Dieser Prozentsatz der Prâmien ist für die Ange-
stellten überall hôher ais für die Arbeiter. Der 
Direktlohn für Stunden nicht-aktiver Anwesen-
heit für die Arbeiter macht zwischen 1,5 v.H. in 
Belgien und 5,1 v.H. in Deutschland aus (1). 
est relativement Importante. On relève en outre 
que les différences de l'importance relative du 
coût direct dans chacun des modes de trans-
port ne sont pas très grandes en Allemagne, en 
Belgique et aux Pays-Bas. 
Une comparaison du coût direct pour les 
ouvriers d'une part, et pour les employés de 
l'autre, fait apparaître dans tous les pays, que 
pour les employés la part du coût direct est plus 
élevée que pour les ouvriers, ceci étant surtout 
vrai pour le luxembourg. 
Mais, pour une analyse plus poussée de la struc-
ture du coût de la main-d'œuvre, Il convient de 
se référer aux tableaux de l'annexe qui donnent 
le détail des différents éléments des dépenses et 
précisent leur importance relative. Le tableau 10 
ci-après en résume toutefois les caractéristiques 
essentielles en reprenant les pourcentages de 
ces éléments du coût pour l'ensemble des deux 
modes de transport pour les ouvriers d'une part, 
et les employés d'autre part. 
Conformément à ce qui a déjà pu être constaté 
à propos du coût direct, on remarque dans ce 
tableau que les différences de structure sont 
surtout conditionnées par le pourcentage du 
salaire lié au travail effectif d'une part, et celui 
des contributions patronales à la sécurité socia· 
le de l'autre. Par contre, à quelques exceptions 
près, l'importance relative des autres postes 
ne diffère guère d'un pays à l'autre, et elle est 
d'ailleurs trop faible pour exercer un rôle déter-
minant sur la structure des coûts. 
le salaire lié au travail effectif varie entre 59,5 % 
pour les ouvriers en Italie et 83,0% pour les 
employés au luxembourg. Sa décomposition en 
salaire et en primes est toutefois très différente; 
ainsi, le pourcentage des primes dans le total 
des coûts se situe entre 1,2% pour les ouvriers 
en Allemagne et 8,3 % pour les employés aux 
Pays-Bas. Partout, ce pourcentage de primes 
est plus élevé pour les employés que pour les 
ouvriers. le salaire direct pour heures de pré· 
sence inactive pour les ouvriers représente de 
1,5% en Belgique à 5,1 % en Allemagne (1). 
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Z~sammensetzung der Arbeltskosten 
Arbelter 
Kostenbestandtelle 
D rektlohn fOr tatslichllch gear-
b itete Stunden 
~ rektlohn fOr Stunden nlcht-
ar iver Anwesenheit 
V rschiedene Prlimlen und 
G atiflkationen 
ntlohnung fOr geleistete Ar· 
~~it 
l;_r tlohnung fOr nicht gearbeitete 
T~ge 
G setzllche Beitrlige zur So-
zh lverslcherung 
T~ rifliche, vertragllche und frei-
wi lige Beitrlige 
3eitrage zur Sozialen Sicher· 
eit insgesamt 
Na uralleistungen und ent-
sp echende Ausgleichsent-
sc lidigungen 
So~stige sozlale Leistungen 
Ko ten der Berufsausblldung 
















































Structure du coQt de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
63,0 










Elêments du coOt 
Salaire direct pour heures de 
travail effectivement travaillées 
Salaire direct pour heures de 
présence Inactive 
Primes et gratifications diverses 
Salaire lié au travail effectif 
Rémunérations pour des jour-
nées non ouvrées 
Contributions légales à la sé-
curité sociale 
Charges conventionnelles, con-
tractuelles et bénévoles 
Ensemble des contributions 
de sécurité sociale 
Avantages en nature et indem-
nités correspondantes 
Autres contributions sociales 
Frais de formation profession-
nelle . 
Impôts et taxes à caractère 
social 
~ ufwendungenlnsgesamt 100~ 100~ 100~ 100~ 100~ 100~ Total des dépenses 
An~estellte 
Kostenbestandtelle 
Dir ktlohn fOr tatslichllch gear-
bei ~te Stunden 
Din ktlohn fOr Stunden nicht-
akti er Anwesenheit 
Ver chiedene Prlimien und 
Gra ifikationen 
E tlohnung für geleistete Ar-
bEit 
Entl ~hnung fOr nicht gearbeitete 
Tag~ 
Gesj:ttzllche Beitrlige zur So-
zial~_rslcherung Tar~iche, vertragllche und frel-
wllli e Beitrlige 
B itrage zur Sozialen Sicher-
he t insgesamt 
Nat rallelstungen und. ent-
spre hende Ausgleichsent-
schlidigungen 
Son~ tige soziale Leistungen 
Kost n der Berufsausblldung 
Steu rn und GebOhren sozlaler 
Art 






































































Elêments du coOt 
Salaire direct pour heures de 
travail effectivement travaillées 
Salaire direct pour heures de 
présence Inactive 
Primes et gratifications diverses 
Salaire lié au travail effectif 
Rémunérations pour des jour-
nées non ouvrées 
Contributions légales à la sé-
curité sociale 
Charges conventionnelles, con-
tractuelles et bénévoles 
Ensemble des contributions 
de sécurité sociale 
Avantages en nature et indem-
nités correspondantes 
Autres contributions sociales 
Frais de formation profession-
nelle 
Impôts et taxes à caractère 
social 
Total des dépenses 
Der Anteil der Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage hat eine GrôBenordnung zwischen 5,5 und 
9,5 v.H. der Gesamtkosten. Demgegenüber wei-
sen die Arbeitgeberbeitrâge zur Sozlalverslche-
rung und für Famllienzulagen, wie bereits er-
wahnt, einen von einem Land zum andern ganz 
unterschiedlichen Anteilsatz aus, der mitunter 
das Dreifache betragen kann: sie bewegen slch 
namlich zwischen 8,1 v.H. für die Angestellten 
Luxemburgs und 27,2 v.H. für die Arbeiter Ita-
liens. Analog zu den bel der Entlohnung für 
geleistete Arbeit gemachten Feststellungen kann 
man beobachten, daB der Anteil der gesetzli-
chen Arbeitgeberbeitrage zur Sozialverslche-
rung für die Angestellten überall geringer ist ais 
für die Arbeiter. ln den Nlederlanden lst der 
Satz für tarifliche, vertragliche und frelwlllige 
Lelstungen am grôBten; er erreicht dort über 
5 v.H. der gesamten Angestelltenkosten. 
Die Naturallelstungen blelben ebenfalls ohne 
groBe Bedeutung. Dagegen ist der Anteil der 
sonstigen sozlalen Leistungen für die Arbeiter 
in Frankreich, Italien, den Nlederlanden und 
besonders in Luxemburg besonders hoch, wo 
sie fast 10 v.H. der Gesamtkosten ausmachen. 
Die Kosten der Berufsausbildung spielen nlr-
gends eine groBe Rolle für die Kosten lnsge-
samt. Die Steuern sozlaler Art schlieBiich kom-
men nur ln Frankrelch vor, wo die 5-prozentlge 
Pauschalsteuer auf die Lôhne sich ln einem 
Anteil von 3,2 bzw. 3,7 v.H. der Gesamtarbeits-
kosten nlederschlagt, und in Italien, wo die Ar-
beitgeberbeitrage zur GESCAL von verhëltnis-
maBig gerlnger Bedeutung sind. 
5. Die Durchschnlttskosten nach Unternehmens-
griSBenklassen 
Wie bereits vermerkt (2), ermoglichten die dem 
Statistischen Amt zugestellten Angaben es auch, 
die Ergebnisse der Erhebung nach vier GrôBen-
klassen der Unternehmen nachzuwelsen. Das 
Ergebnis dieser Aufgliederung der Gesamt-
kosten nach GrôBenklassen wird im statistischen 
(1) Für Frankreich und Luxemburg ist diese Angabe nicht 
verfügbar (vgl. FuBnoten zu Tab. 4, Seite 19). 
(2) Vgl. Kapltel 1, 4.2, S. 14 f. 
La part des rémunérations pour des journées 
non ouvrées est de l'ordre de 5,5 à 9,5% du 
coût total. Par contre, les contributions patro-
nales de sécurité sociale et d'allocations fami-
liales revêtent, comme on l'a déjà indiqué, une 
Importance très différente suivant les pays, 
allant du simple au triple : elles varient en effet 
entre 8,1 Ofo pour les employés au Luxembourg 
et 27,2 Ofo pour les ouvriers en Italie. Par ana-
logie à ce qui a été dit au sujet du salaire lié 
au travail effectif, on peut constater que la part 
de ces contributions patronales légales de sécu-
rité sociale est partout plus faible pour les 
employés que pour les ouvriers. C'est aux Pays-
Bas que la part des charges conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles est la plus impor-
tante; elle y atteint plus de 5 % du coOt total 
pour les employés. 
Les avantages en nature sont également sans 
grande Importance. Par contre, la part relative 
des autres contributions sociales est assez éle-
vée pour les ouvriers en France, en Italie, aux 
Pays-Bas et surtout au Luxembourg, où elles 
constituent presque 10% du coOt total. 
Le rôle des frais de formation professionnelle 
n'est nulle part Important dans l'ensemble des 
charges. Enfin, les Impôts à caractère social 
n'Interviennent dans le coOt qu'en France, où 
les 5 Ofo de taxe forfaitaire sur les salaires se 
traduisent par 3,2 et 3,7 Ofo du coOt total de la 
main-d'œuvre, et qu'en Italie, où les contribu-
tions patronales à la GESCAL sont relativement 
peu Importantes. 
5. Les coOts moyens par classe d'Importance 
des entreprises 
Comme on l'a déjà indiqué plus haut (2}, les 
données transmises à l'Office lut ont aussi per-
mis de ventiler les résultats de l'enquête en 
fonction de quatre classes d'Importance des 
entreprises. Le résultat de cette ventilation des 
charges totales par tailles est fourni pour cha-
(1) Pour la France et le Luxembourg le renseignement 
n'est pas disponible (voir notes au tableau 4, page 19). 
(2) Cf. chapitre 1, 4.2, p. 14 et suiv. 
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J nhang (1) für jede der Befôrderungsarten und 
E eschaftigtenkategorien geliefert. 
[ ie nachstehende Tabelle zeigt die wichtigsten 
C:: esamtergebnisse; sie beziehen sich auf Kosten 
j Stunde für die Befôrderungsarten und Be-
sohâftigen (Arbeiter + Angestellte) insgesamt. 
cune des différentes catégories de transport et 
de salariés, à l'annexe statistique (1). 
Le tableau ci-dessous reproduit les résultats 
d'ensemble les plus significatifs; ils ont trait au 
coût par heure pour l'ensemble des transports 
routiers, et des salariés (ouvriers + employés). 
TAB.11 
l<osten je Stunde 
A beiter + Angestellte 
Deutsch- France ltalla land (BR) 
Unternehmensgr6Be 
Fb Fb Fb 
U ternehmen mit 
5 bis 9 Beschâftigten 74,17 74,51 53,33 
10 bis 19 Beschâftigten 73,51 72,81 56,74 
20 bis 49 Beschâftigten 72,35 77,04 62,50 
50 u. mehr Beschâftigten 73,84 83,92 81,08 
Al e Grôl3enklassen 73,47 78,58 71,91 
AL s dieser Tabelle wird ersichtlich, daB si ch die 
Kosten Je Stunde m v1er Landern (Frankre1ch, 
lta ien, Nlederlande und Belglen) mit der Unter-
ne mensgrôBe erhôhen. Diese Tendenz schelnt 
da egen ln Deutschland nicht vorzuherrschen, 
zu mindesten für diese Zusammenfassung. 
Un ersucht man aber die Ergebnisse nach Ar-
bei nehmerkategorlen, dann stellt man fest, daB 
in lien Landern sich ein mehr oder weniger 
sta ker Zusammenhang zwischen dem Kosten-
niv au bei Angestellten und der Unternehmens-
grl·· Be zeigt. 
Die getrennte Untersuchung dieses Tatbestan-
de in jeder der beiden Befôrderungsarten be-
sta igt in gewissem MaBe die berelts für ihre 
Zusemmenfassung gemachten Feststellungen 
übe die Korrelation zwischen Unternehmens-
grô e und Arbeitskostenniveau in Frankreich, 
ltali n, den Niederlanden und Belglen. 




Ouvriers + Employés 
Neder- Bel~lque Luxem-
land Beglê bourg 
Taille des entreprises 
Fb Fb Fb 
Entreprises de 
67,79 73,83 5 à 9 salariés 
69,25 75,70 10 à 19 salariés 
74,11 77,00 20 à 49 salariés 
84,22 80,58 50 salariés et plus 
76,81 77,87 78,90 1 Toutes tailles 
Il ressort de ce tableau que dans quatre pays 
(la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique), 
les coûts horaires augmentent avec la taille des 
entreprises. Cette tendance ne semble pas pré-
valoir en Allemagne, du moins dans cette appré-
ciation d'ensemble. Mais si l'on examine les ré-
sultats par catégorie de travailleurs, on constate 
qye la relation entre niveau du coût et classe 
d'importance des entreprises est plus ou moins 
manifeste pour le coût des employés dans tous 
les pays. 
L'examen distinct de la situation dans chacun 
des deux modes de transport confirme dans une 
certaine mesure les constatations déjà faites 
pour leur ensemble sur la corrélation entre taille 
d'entreprise et niveau de coût en France, en 
Italie, aux Pays-Bas et en Belgique. 
(1) Annexe statistique, Partie A, tableau 5. 
IV. Allgemeine Schlul3folgerungen 
Die Erhebung über die Arbeitgeberaufwendun-
gen an Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten lm 
StraBenverkehrsgewerbe 1967 lst die erste derar-
tige Untersuchung im Verkehrsbereich auf Ge-
meinschaftsebene. Bis dahin waren namlich 
Erhebungen dieser Art ausschlieBIIch auf die 
Industrie beschrankt. Elne oft beklagte lnfor-
mationslücke wlrd damit ausgefüllt. 
Die Erhebung wurde vom Statistischen Amt der 
Europaischen Gemeinschaften ln enger Zusam-
menarbeit mit den zustandigen nationalen Be-
horden nach Richtlinien durchgeführt, die ge-
meinsam in einer aus Vertretern der Regierun-
gen und der Sozialpartner bestehenden Arbeits-
gruppe festgelegt worden sind. 
Der Erhebungsbereich umfaBt mit Ausnahme 
des Werkverkehrs alle StraBenverkehrsunterneh-
men, die Personenbeforderung (ohne Stadtver-
kehr) oder Güterbeforderung betreiben und min-
destens 5 Arbeitnehmer beschâftigen; dies ent-
spricht einer Gesamtzahl von 16 700 Unterneh-
men mit ungefahr 300 000 Arbeitern und Ange-
stellten. 
Die Erhebung lief in Italien, Belgien und Luxem-
burg ais Vollerhebung; ln den anderen Landern 
wurde ein Stichprobenverfahren angewendet, 
deren Auswahlsatze nach Beforderungsart und 
UntèrnehmensgroBe variierten. 
Die Ergebnisse für beide StraBenverkehrsarten 
zusammen lassen sich folgendermaBen zusam-
menfassen: 
- die gesamten Arbeitgeberaufwendungen an 
Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten für alle 
Arbeitnehmer (Arbeiter + Angestellte) je 
Stunde (Anwesenheitsstunden der Arbeiter 
+ tarifliche oder betriebsübliche Stunden 
der Angestellten) betragen für 
Luxemburg 79 belgische Franken (100) 
Frankreich 79 ,. " (100) 
Belglen 78 ,. " (99) 
Niederlande n " " (97) 
Deutschland 73 " " (93) 
Italien 72 " " (91) 
IV. Conclusions générales 
L'enquête sur les dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes dans les trans-
ports par route en 1967 est la première investi-
gation effectuée sur un plan communautaire 
dans le secteur d'activité des transports. Jus-
qu'alors, les enquêtes de ce genre avaient, en 
effet, été exclusivement limitées à l'industrie. 
Une lacune souvent déplorée est ainsi en voie 
d'être comblée. 
L'enquête a été effectuée par l'Office statistique 
des Communautés européennes en étroite colla-
boration avec les services nationaux compé-
tents, suivant des modalités élaborées en com-
mun au sein d'un groupe de travail composé de 
représentants des gouvernements et de parte-
naires sociaux. 
Le champ d'enquête couvrait toutes les entre-
prises effectuant pour compte d'autrui le trans-
port de voyageurs (transports urbains exclus) 
ou de marchandises, occupant au moins 5 tra-
vailleurs, soit un total de 16 700 entreprises 
comptant environ 300 000 ouvriers et employés. 
Le relevé a été exhaustif en Italie, en Belgique 
et au Luxembourg; dans les autres pays, un 
sondage a été effectué dont les taux ont varié 
suivant le mode de transport et la taille des 
entreprises. 
Les résultats pour l'ensemble des transports par 
route peuvent être résumés comme suit : 
- les dépenses totales en salaires et en char-
ges patronales afférentes pour l'ensemble 
des salariés (ouvriers + employés) par heure 
(heures de présence des ouvriers + heures 
conventionnelles ou usuelles des employés) 
sont: 
Luxembourg 79 francs belges (100) 
France 79 .. .. (100) 




Allemagne 73 .. .. (93) 




as Kostenniveau für alle Arbeiter zusammen 
etragt je Anwesenheitsstunde für 
uxemburg 78 belgische Franken (100) 
Belgien 75 .. .. (96) 
lederlande 74 .. .. (94) 
73 .. .. (94) 
72 .. .. (92) 
69 .. .. (88) 
ür das Fahrpersonal allein sind diese Kosten 
twas hôher und erreichen ln 
82 belgische Franken (100) 
75 .. .. (91) 
75 .. .. (91) 
74 .. .. (90) 
74 .. • (90) 
68 .. .. (83) 
·el den monatlichen Kosten je Angestellten 
i t die gegenseitige Position der Lander un-
t rschiedlich und weist grôBere Abstande 
uf; dlese Kosten betragen für 
rankrelch 19115 belgische Franken (100) 
1 allen 16 985 • • (89) 
iederlande 16121 • • (84) 
elgien 16 053 " " (84) 
uxemburg 14 017 • " (73) 
eutschland 12 873 • • (67) 
le Kosten je Arbeiter und Stunde liegen 
f · r Frankrelch, Deutschland und Luxemburg 
elm Gütertransport hôher ais bei der Per-
s nenbefôrderung; ln Italien und in den Nie-
erlanden ist es umgekehrt, wahrend sich in 
elglen die Kosten belder Befôrderungsarten 
z emlich glelch sind; 
- e laBt sich feststellen, daB in den meisten 
L .. ndern die Hôhe der Gesamtkosten mit der 
nternehmensgrôBe tendenziell steigt; diese 
ndenz bestatigt slch aber ln Deutschland 
u d Luxemburg nlcht; 
- d e Zusammensetzung der Gesamtkosten in 
d e einzelnen Bestandteile zelgt für alle Lan-
d r ungefahr die glelchen Merkmale wie sie 
b reits bel den Erhebungen in der Industrie 
f stgestellt wurden, namlich die relative Be-
d utung der dlrekten Kosten ln Deutschland 
u d, ln gerlngerem MaBe, in Luxemburg, den 
N ederlanden und Belgien, wahrend dagegen 
d r Anteil der lndirekten Aufwendungen und 
in besondere der Beitrage zur sozlalen SI-
c erheit ln Italien und Frankreich besonders 
h ·ch lst. 
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- le niveau du coat de l'ensemble des ouvriers 
par heure de présence se situe comme suit : 
Luxembourg 78 francs belges (100) 
Belgique 75 ,. .. (96) 
Pays-Bas 74 ,. .. (94) 
Allemagne 73 .. .. (94). 
France 72 .. .. (92) 
Italie 69 .. .. (88) 
-pour le personnel roulant uniquement, ce 
coat est un peu plus élevé; il représente : 
Luxembourg 82 francs belges (100) 
Belgique 75 .. .. (91) 
Allemagne 75 .. .. (91) 
Pays-Bas 74 .. .. (90) 
France, également 74 .. .. (90) 
Italie 68 .. .. (83) 
- pour ce qui concerne le niveau du coat men-
suel des employés, la position respective des 
pays est un peu différente et les écarts sont 
plus importants; ce coat s'établit ainsi : 
France 19115 francs belges (100) 
Italie 16 985 • • (89) 
Pays-Bas 16121 .. • (84) 
Belgique 16 053 • " (84) 
Luxembourg 14017 • • (73) 
Allemagne 12 873 " • (6n 
- les coats horaires par ouvrier sont plus éle-
vés dans le transport de marchandises que 
dans le transport de voyageurs en France, 
en Allemagne et au Luxembourg; par contre, 
c'est l'inverse en Italie et aux Pays-Bas, tan-
dis qu'en Belgique le niveau des coats est 
sensiblement le même dans chacun des deux 
· modes de transport; 
- on constate que, dans la plupart des pays, le 
niveau des charges totales a tendance à 
augmenter avec la taille de l'entreprise; tou-
tefois, ce phénomène ne se vérifie pas en 
Allemagne ni au Luxembourg; 
- la décomposition du coat total en ses diffé-
rents éléments constitutifs fait apparaître, 
pour chaque pays, à peu près les mêmes 
caractéristiques structurelles que celles déjà 
constatées lors des enquêtes dans l'industrie, 
à savoir l'importance relative du coat direct 
en Allemagne et, à un moindre degré, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique, 
tandis que la proportion des charges indi-
rectes et en particulier des contributions de 
sécurité sociale est, par contre, relativement 





Dieser Fragebogen ist das • Gemeinschaftsmodell • des 
Erhebungsbogens. Die in den einzelnen Lândern bei der 
Erhebung verwendeten Formulare wiesen davon einige 
Abânderungen auf; sie muBten nâmlich von den natio· 
nalen statistischen Behôrden den ôrtlichen Gepflogenhei· 
ten und der nationalen Terminologie angepaBt werden. 
ANHANG 
ANNEXE 1 
Fragebogen der Erhebung 
Questionnaire de l'enquête 
Questionnaire de l'enquête 
Ce questionnaire est le • modèle communautaire • du 
questionnaire d'enquête. Les questionnaires effectivement 
utilisés dans les différents pays ont été présentés quelque 
peu différemment; en effet, ils ont dO. être adaptés par 
les services nationaux de statistique pour tenir compte 




Statistisches Amt der Europâischen Gemeinschaften 
ERHEBUNG ÜBER DIE LOHNE 
lM STRASSENVERKEHRSGEWERBE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für lôhne, Gehâlter und Nebenkosten 
1967 
Verkehrszweig (Güter- oder Personenverkehr): .................................. .. 
Na me und Anschrift des Betriebes: ................................................. .. 
Telefon: .................... . 
33 
ERHEBUNG ÜBER DIE LOHNE 
Aufwendungen der Arbeltgeber fOr L6hne, Gehllter und Nebenkosten 
Betrag ln LandeswAhrung (2) 
Art der Aufwendungen (1) Zelle Arbelter (3) 
Fahrendes Angestellte (4) 
Persona! Ande re lnsgesamt 
1. L6hn und Gehllter fOr tatslchllch gelelstete Arbelt (5) : 
-Di ektlohn für gelelstete Arbeltsstunden (6) ... ... 1 
-Di ektlohn für Stunden nlcht-aktlver Anwesenheit (7) 2 
-Er ~ebnls- und Produktlvltatsprâmlen sowle verschle-
de re Gratifikationen (Welhnachts-, Neujahrs- und Ur-
lai bsgratiflkatlonen usw.) (8) •.. ... ... ... ... ... 3 
lnsge amt: Gruppe 1 (Zellen 1 - 3) ... ... . .. . .. ... 4 
Il. Entlo nung fOr nlcht gearbeltete Tage (9) ... ... ... 5 
Ill. Vom ~etrleb getragene Beltrlge zur sozlalen Slcherhelt 
und amlllenzulagen: 
a) Ge ~etzllche Beitrage (10) ... ... ... ... ... . .. 6 
b) Ta ifllche, vertragllche oder freiwlllige Aufwendun-
ge (11) ... ... . .. ... . .. ... ... ... ... ... 7 
lnsge amt: Gruppe Ill (Zellen 6 + 7) ... ... ... ... 8 
IV. Natur llelstungen und entsprechende Ausglelchsent-
schld gungen (12) ... ... ... ... ... ... . .. . .. . .. 9 
V. Ander ~ sozlale Beltrlge: 
- Ve schledene Beltrage (13) ... ... ... ... ... ... 10 
.. 
VI. Koste fOr die berufllche Ausblldung (14) ... ... ... 11 
VIl. Steue ~ und GebOhren ••• · ••• ... ... ... ... ... . .. 12 
VIII. Vom 1\rbeltnehmer getragene Sozlalverslcherungs- und 
ander Beltrlge ... ... . .. ... . .. ... ... ... ... 13 
Elnhelten 
Arbeltsstunden Fahrendes 
Persona! Ande re lnsgesamt 
Arbelter: 
- Anzahl er tatsachllch gelelsteten Arbeitsstunden (15), die 
den ln elle 1 ausgewlesenen Lôhnen entsprechen .•• ... 14 
- Anzahl er bezahlten oder nlcht bezahlten Stunden nlcht-
aktlver ~nwesenheit, die den ln Zelle 2 ausgewlesenen 
Lôhnen entsprechen (16) ..• ... ... ... ... ... ... ... 15 
- Anzahl ~er Stunden, ln denen das erfa8te Persona! dem 
Unterne men zur Verfügung stand (Anwesenheitsstunden) 
(17) (Ze 1 en 14 + 15) ••• ... ... ... . .. ... ... ... ... 16 
- .l.qulvaiE nzsatz (ln v.H.) (18) ... ... ... ... ... ... ... 17 
Angestellte 
- Durchsc hnittllche Zahl der jâhrllchen Arbeitsstunden je 
Angeste Item (tarlfllche oder betrlebsübllche Arbelts-
zelt) (H ................................. 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arbeiter 
Elngeschrlebene BeschAftlgte Zelle Fahrendes Angestellte 
Persona! Ande re lnsgesamt 




Wenn das Untemehmen mehrere Betrlebe oder Betrlebsabtellungen 
umfaBt und nur für elnen davon den Fragebogen auszufüllen hat, 
sind mangels genauer buchhalterlscher Angaben die Auskünfte durch 
Anwendung elnes Vertellungsschlüssels zu ermltteln. Ole Verte!· 
lungsschlüssel kônnen unter BerQckslchtlgung der Dlrektlôhne oder 
der Anzahl der Beschliftlgten aufgestellt werden. Oem Unternehmen 
steht es frei, selbst die besle Basls für dlese Vertellung auszu-
wil.hlen. 
Ooppelzil.hlungen sind auf jeden Fall zu vermelden, d.h. elnzelne 
Kostenelemente kônnen nlcht ln mehreren Rubrlken glelchzeltlg ge· 
führt werden. 
1. Art der Aulwendungen 
Wenn es nlcht môgllch lst. die Aufwendungen, aufgetellt nach den 
elnzelnen Rubrlken einar Gruppe auszuwelsen, lst dfe Zusammenfas· 
sung durch elne Klammer kenntllch zu machen. 
2. Betrag ln Landesw!hrung 
Ole ln !ader Zelle des Fragebogens ausgewlesenen Betril.ge bezle-
hen slch auf die vom Betrfeb lm Laufe des Jahres 1967 aufgewen· 
deten Gesamtsummen; elne Unterscheldung lst unbedlngt vorzuneh· 
men zwlschen .Arbelter • Fahrendes Persona!", .Andere Arbelter" 
und .Angestellte". 
Bel bestlmmten Aufwendungen, für die elne Unterscheldung zwlschen 
.Arbelter • Fahrendes Persona!", .Ande re Arbelter• und .Ange· 
stellte• aus den Buchführungsunterlagen nlcht zu entnehmen lst, 
soli dlese Untergllederung vorgenommen werden unter Zugrundele· 
gung der Summen für dlrekte Lôhne und Gehil.lter oder nach den 
Belegschaftszahlen für .Arbelter • Fahrendes Persona!", .Andere 
Arbelter• und .Angestellte". 
3. Arbelter 
Unter « Arbelter • lm Rahman dl aser Erhebung versteht man die lm 
Betrleb manuel! beschil.ftlgten Arbeltnehmer, die unter Arbeltsvertrag 
stehen und deren Entlohnung lm Akkordlohn oder lm Stundenlohn 
bzw. Tageslohn erfolgt. 
Ole aufgrund elnes Monatslohns bezahlten Arbelter werden glelch· 
falls zu den Arbelten gezil.hlt. sowelt sie nur manuelle Arbelten 
verrlchten. Das fahrende Persona! (Fahrer, Belfahrer, Kasslerer) muB 
ais Arbelter angesehen werden. Ole Vorarbelter und das Ober-
wachungspersonal sind nlcht unter den Arbeltern mltzuzil.hlen, auch 
wenn sie nach elnem Stunden- oder Tageslohn bezahlt werden. 
4. Angestelfte 
Ais • Angestellte • sind alle lm Betrleb Beschil.ftlgten enzusehen, 
die unter den Arbeltem nlcht geführt werden und die unter Arbelts· 
vertrag stehen. ln dleser Kategorle sind daher nlcht nur die elgent· 
lichen Angestellten zu führen. sondem auch die Vorabelter; das 
Oberwachungspersonal, die lngenleure, die Führungskril.fte sowle 
das Persona! der Unternehmensdlrektlon. Der Pril.sfdent und der 
Generaldlrektor sowle das ausschleBIIch auf Kommlsslonsbasls ar· 
beltende Persona! und das fahrende Persona! (Fahrer, Belfahrer. 
Kasslerer) dürfen nlcht zu den Angestellten gezil.hlt werden. 
5. Lohn fOr tats!chllch gelelstete Arbelt 
ln dleser Rubrlk dürfen nlcht elnbezogen werden: 
a} die Entlohn11ng der mit der lnstandhaltung von Werkswohnungen 
für das Persona! beauftragten Arbelter. Dlese soli ln Zelle 9 (vgl. besondere Note über die Bewertung der gemachten Aufwen-
dungen für Arbeltnehmerwohnungen) elngeschlossen werden; 
b} die Entlohnung des Personals der Sozlaldlenste (dlese soli ln die 
• Verschledene Beltril.ge •, Zelle 10 elngeschlossen werden; 
c} die L6hne für Lehrllnge. die mit dam Untemehmen durch elnen 
Lehrvertrag verbunden sind (ganz glelch ob sie ln der Produktlon 
beschil.ftlgt sind oder an elnem 7-usblldungskursus tellnehmen), 
für andere Personen, die ln Berufsausblldung stehen und die Ent· 
lohnllng für das Lehrpersonal. Olese Betril.ge sind unter Zelle 11 
.Kosten für die berufllche Ausblldung• elnzutragen (slehe beson· 
dere Note über die Bewertung der gemachten Aufwendungen 
für die berufllche Ausblldung). 
8. Dlrektlohn fOr tets!chllch gelelstete Arbeltsstunden 
ln dlese Rubrlk lst elnzubezlehen: 
- der Zeltlohn, 
- der StGcklohn, 
- der Lelstungslohn, 
- die Teuerungszulagen, 
- die Zuschlil.ge für Oberstunden, Nacht·, Sonnstags- und Felertags-
arbelt, 
- Til.tlgkelts· und VerantwortungsprAmlen, Pril.mlen für schwere, 
schmutzende und gefil.hrllche Arbelten, 
- Zahlungen für Ruhezelten zum Ausglelch von durch das Fahrper· 
sonar gelelsteten Oberstunden, 
- Entschil.dlgungen für Arbelten, die an elnem anderen ais dam 
übllchen Arbeltsort ausgeführt werden (Montagearbelten ... ), 
- die Sonderpril.mlen für den Verkehr ln der Region Paris, 
- verschledene Barzahlungen, 
- Verpflegungszulagen usw. 
Für das fahrende Persona! (Fahrer, Belfahrer, Kasslerer) sind unter 
dleser Rubrlk folgende Pril.mlen nachzuwelsen: 
- PrAmlen für schadensfrelen Gütertransport, 
- PrAmlen für unfallfreles Fahren, 
- Pril.mlen für sogenanntes schnelles Fahren (Einhaltung des Fahr· 
plans), 
- Pril.mfen für lange Strecken. 
- Pril.mlen für den Transport besonderer Güter (z.B.: gefil.hrllches 
Transportgut, Güter, die ln AusmaB und lm Gewlcht ungew6hn· 
llch sind). 
- Pril.mlen für gefahrene Kllometer. 
- Pril.mlen für bestlmmte berufllche Quallflkatlon, wle belsplels· 
welse für bestlmmte Führerschelnklassen, Pril.mlen für lnstandhal· 
tung und Reparatur des Fahrzeugs, PrAmlen für fremdsprachllche 
Kenntnlsse, 
- Sonstlge Pril.mlen. 
Es wlrd daran erlnnert, daB für das fahrende Persona! (Fahrer, Bel· 
fahrer, Kasslerer) die tatsAchllche Arbeltsdauer umfaBt: 
- die am Steuer verbrachte Zelt, 
- die Zelt, die für Vorbereltungsarbelten zur Abfahrt und zur Wleder· 
elnbrlngung des Fahrzeugs ben6tlgt wlrd, 
- die Zelt, die für administrative Arbelten wil.hrend der Fahrt aufge· 
wendet wlrd, 
- die Zelt, die den Arbelten ln der Garage gewldmet lst, 
- die Zelt für Be· und Entladen des Fahrzeugs. 
7. Dlrektlohn fOr Stunden nlcht-aktlver Anwesenhelt 
Unter dlese Position lst elnzubezlehen die Entlohnung für bestlmmte 
Until.tlgkeltszelten des fahrenden Personals. Dlese Until.tlgkeltszelten, 
die ais • Jtqulvalenzperloden • bezelchnet werden, k6nnen enthalten: 
a} die Zelt, die für die Hln· und Rückfahrt vom Wohnsltz zur Arbelts· 
stil.tte notwendlg lat: 
b} die Umkleldungszelt: 
c} kurze Arbeltspausen und -unterbrechungen: 
d} die Bereltschaftszelt an der Arbeltsstil.tte: 
e} die Wartezelt; 
f} nlcht aktlve Anwesenhelt lm Führerltaus. 
Ole Entlohnung braucht nlcht für die ganze LAnge der Jtqulvalenz-
zelten zu erfolgen. Es kommt vor, daB sie von, tellwelse oder über-
haupt nlcht vergütet werden. 
8. Ergebnls· und Produktlvlt!tspr!mlen; verschledene Gratlflkatlonen 
Ole hier nachzuwelsenden PrAmlen sind auf die Produktlon und auf 
andere Krlterlen abgestellt. wle z.B. Dlenstalter, FleiB, Verdlenste 
usw.: die verschledenen Gratlflkatlonen enthalten u.a. Welhnachts· 
oder Neujahrszuwendungen, FerlenprAmlen, drelzehntes Monatsge-
halt usw. 
9. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 
Hier sind der bezahlte Urlaub, die bezahlten Felertage und andere 
nlcht gearbeltete Tage, die EntlassungsentschAdlgungen und die 
Gelder für nlcht elngehaltene Kündlgungsfrlst aowle die EntschAdl· 
gung für nlcht genommenen Urlaub anzUführen. 
ln dlese Rubrlk dürfen nlcht elnbezogen werden: 
a} die Zahlungen für nlcht gearbeltete Tage von mit dam Unterltalt 
der untemehmenselgenen Wohnungen des Personals befaBten Ar· 
beltem. Olese Betril.ge sind hlngegen ln Zelle 9 elnzufügen (Vgl. 
besondere Note über die Bewertung der gemachten Aufwendun· 
gan für Werkswohnungen): 
b} die Entlohnung für nlcht gearbeltete Tage des Personals der so-
zlalen Dlenste (sie sind unter dam Posten • Verschledene Bel· 
trige •, Zelle 10 anzuführen): 
c} die Entlohnung für nlcht gearbeltete Tage der mit dam Untemeh· 
· men durch elnen Lehrvertrag verbundenen Lehrllnge !ganz glelch, 
ob ale ln der Produktlon beschAftlgt sind oder an e nam Berufs· 
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ausblld gskursus tellnehmen), der Obrlgen Personen, die ln der 
berufllc en Ausblldung stehen sowle des Lehrpersonals. Dlese 
Betrllge mOssen unter der Zelle 11 .Kosten der berufllchen Aus-
blldung" nachgewlesen werden (slehe besondere Note Ober die 
l:!ewertu g der für die berufllche Ausblldung gemachten Aufwen· 
dungen). 
Bezahlter 
Unter dies Punk! lst jeder bezahlte Urlaub zu verstehen: gesetz-
llcher, vert agllcher oder frelwllllg vom Arbeltgeber elngerliumter 
Urlaub eln hlleellch des zuslltzllchen Urlaubs fOr MOtter und des 
Urlaubs au rund langer UnternehmenszugeMrlgkelt. 
Wo elne B chfOhrung Ober den bezahlten Urlaub der Angestellten 
nlcht baste t, sind Schlltzungen vorzunehmen, wobel nlcht verges-
sen werden darf, dae aufgrund der Gewohnhelten oder der Tarlfver-
trllge die rlaubsdauer der Angestellten of! gr6eer lst ais die der 
Arbelter. Dl entsprechenden Summen sind auf kelnen Fall ln die 
L6hne und ehlllter fOr tatsllchllch gelelstete Arbelt (Zellen 1 bis 3) 
elnzubezleh n. 
Felertage u d andere bezahlte Ausfallzelten 
Unter dlese Position sind alle gesetzllchen, vertragllch festgeleg-
ten oder f lwllllg zugestandenen Felertage aufzufOhren, darunter 
auch: 
- Tag des rbeltsunfalls, 
- Nlederku ft der Ehefrau, 
- Tod des hegatten oder elnes Famlllenangeh6rlgen, 
- elgene E eschJJeeung, 
- Abwesen lt zur AusObung elnes Ehrenamtes ohne Verg!ltungs-
anspruch, 
- Famlllenr t, 
- Musterun , 
- Umzug a Verlangen des Untemehmens, 
- Eheschlle ung elnes Famlllenangeh6rlgen, 
- verschled ne Felerllchkelten, 
- Abwesenh lt zur Erledlgung standesamtllcher Angelegenhelten, 
- Abwesenh lt zur Wahmehmung gewerkschaftllcher Funktlonen, 
- sonstlge ezahlte aber nlcht gearbeltete Tage. 
10. Gesetz//c e Be/trllge 
ln dleser Po Illon sind die Beltrllge nachzuwelsen fOr: 
- Kranken·, Mutterschafts- und lnvalldenverslcherung, 
- Altersversl herung, 
- Verslcheru g gegen Arbeltsunflllle und Berufskrankhelten, 
- Famlllenb hllfen (nur die vom Arbeltgeber an die gesetzllchen 
Famlllenk sen entrlchteten Beltrllge), 
- sonstlge ltrllge. 
11. Tarlf/lche, vertragl/che oder fre/w/11/ge Beltrllge 
Unter dleser ubrlk sind die Aufwendungen anzuiOhren, die gelelstet 
werden fOr: 
- Verslcheru gskassen des Unternehmens oder des lndustrle-
zwelges, 
- zuslltzllche Altersversorgung, 
- Beltrllge z r zuslltzllchen Arbeltslosenverslcherung, 
- Lohnfortza ung lm Krankheltsfalle, 
- vertragllch festgelegte Famlllenzulagen (die vom Untemehmen 
unmlttelbar an seine Beschllftlgten gelelsteten Zahlungen ln 
Fonn von aushaltsgeld und von Famlllenzulagen), 
- andere Fa lllenbelhllfen, 
- sonstlge B ltrllge. 
12. Naturallels ngen und entsprechende Ausgle/chsentschlld/gungen 
Hier Jst der art der folgenden Lelstungen anzufOhren: 
- Wohnung ( ehe besondere Note Ober die Bewertung der fOr die 
Wohnungen des Personals aufgewendeten Ausgaben), 
- Wohnungse tschlldlgung (ohne die dam Fahrpersonal gewllhrte 
Wohnungse tschlldlgung, vgl. Anmerkung 13), 
- Wohnungsb ufonds oder entsprechender Beltrag von 1 v.H., 
- andere Na rallelstungen, wle Kohle, Koka, Gas, elektrlscher 
Strom, Gat nke, Verpflegung, Schuhwerk, Bekleldung usw. !Es 
handel! sic hier um Erzeugnlsse, die dam Persona! kosten os 
abgegeben er unter dam Elnstandsprels verkauft werden. ln 
dlesem letzt n Fall lst nur die Dlfferenz zwlschen dam Elnstands-
prels und m lOr das Persona! angewendeten Verkaufsprels zu 
verbuchen. le Aufwendungen lOr' Werkskantlnen und fOr Arbelts· 
kleldung - verglelche Note 13 - sind nlcht elnzubezlehen. 
Ebensowenl sind unter dleser Rubrlk die dam Fahrpersonal ge-
wllhrten Ver flegungsentschl!dlgungen elnzubezlehen - verglelche 
Note 13). 
13. Verschleden Beltrllge 
Hier sind ausz eisen: 
- die Subventl nen der Sozlal· und Gesundheltselnrlchtungen (Kan-
tlnen, Betrle ssanltl!tsdlenst, Ferlenkolonlen und Urlaubshelme, 
Welhnechtsfe ern, betrlebllche Frelzeltgestaltung, Werksblbllothe· 
ken usw.) un des Betrlebsretes: 
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- Stlpendlen: 
- Subventlonen kultureller Zlelsetzung: 
- die Entlohnung fOr tatsllchllch gelelstete Arbelt und fOr nlcht 
gearbeltete Ausfallzelten des Personals der Sozlalelnrlchtungen, 
die vom Unternehmen getragenen Beltrllge zur sozlalen Slcher-
helt und die Famlllenbelhllfen sowle die Naturallelstungen und 
die entsprechenden Ausglelchsentschlldlgungen lOr dleses Perso· 
nal (dlese Betrllge k6nnen daher unter den Gruppen 1, Il, Ill und 
IV des Fragebogens nlcht aufgelührt werden); 
- die Transportkosten lOr die Arbeltskrllfte mit Ausnahme der Trans-
portprllmle des Gebletes Paris, die lm Dlrektlohn (Zelle 1) eln· 
geschlossen werden sollen: 
- Verpflegungs- und Wohnungsgeld sowle Trennungsentschlldlgung 
fOr das lahrende Persona!; 
-der Wert der Arbeltskleldung; 
- verschledene tarlfllche. vertragllche, frelwllllge, aueerordentllche 
usw. Beltrl!ge. 
Bel den Urlaubshelmen handel! es slch belsplelswelse um die Un-
terhalts· und Abschrelbungskosten, dagegen sind die Baukosten 
devon ausgeschlossen. 
lnsgesamt gesehen handel! es slch bel dleser Position um dlrekte 
Lelstungen an die genannten Personen oder um lndlrekte Zahlungen. 
Der Begrlff • dlrekte Lelstungen sozlaler Art • lst elndeutlg: hier lat 
zum Belsplel die Bezahlung einar bestlmmten Summe an Arbelter 
lns Auge zu lassen, die elnen Unfall oder Todesfall ln der Famille 
hatten. Bel den lndlrekten Zahlungen kann es slch belsplelswelse 
um die Flnanzlerung einar Kantlne, einar Ferlenkolonle, einar 
Werksblbllothek u.l!. lOr die Arbelter oder lhre Famlllen durch das 
Unternehmen handeln, oder auch um die Zahlung einar bestlmmten 
Summe (Sozlalbudgetl an elne Kommlsslon oder an elnen Ausschue, 
der mit der Organlsatlon und der Verwaltung der sozlalen Elnrlch-
tungen des Untemehmens beauftragt lst. 
14. Berufllche Ausblldung 
Slehe hlerzu die besondere Note über die Bewertung der fOr die 
berufllche Ausblldung aufgewendeten Ausgaben. 
15. Anzah/ der tatsllchllch galelsteten Arbeltsstunden 
Dlese Rubrlk mue den ln Zelle 1 des Fragebogens ausgewlesenen 
Dlrektl6hnen entsprechen. Hier sind nur Perloden tatsichllch ge-
lelsteter Arbelt zu erfassen (normale Arbeltsstunden, Oberstunden 
und Nacht·, Sonntags- und Felertagsarbeltszelt). Jade anders Zelt-
dauer, ganz glelch welcher Art, ln der kelne Arbelt gelelstet wlrd, 
blelbt unberückslchtlgt. 
FOr das Fahrpersonal umfaet die Dauer der tatsllchllch gelelsteten 
Arbelt: 
- die am Steuer verbrechte Zelt: 
- die Zelt, die lOr Vorbereltungsarbelten zur Ablahrt und zur Wle-
derelnbrlngung des Fahrzeugs ben6tlgt wlrd; 
- die Zelt, die fOr administrative Arbelten wllhrend der Fahrt auf-
gewendet wlrd: 
- die Zelt, die den Arbelten ln der Garage gewldmet lat; 
- die Zelt lOr Be- und Entladen des Fahrzeugs. 
18. Anzah/ der bezahlten oder nlcht bezah/ten Stunden nlcht-alrt/ver 
Anwesenhelt 
Dlese Rubrlk mue den ln Zelle 2 des Fragebogens au~ewlesenen 
Dlrektl6hnen entsprechen (vgt. Definition ln Anmerkung 7). 
17. Anzahl der Stunden, ln denen des Persona/ dem Unternehmen 
zur VerfDgung stand (Anwesenheltsstunden) 
Dlese Rubrlk lst die Zusammenfassung der Zellen 14 und 15 des 
Fragebogens. Dlese Summe bezleht slch also auf die Zelt, wllhrend 
der der Arbelter an selner Arbeltsstelle anwesend war und dam 
Unternehmen zur Verfügung stand. FOr das Fahrpersonal sind eben-
falls die Untlltlgkeltsstunden. die lm Fahrzeug verbracht wurden (z.B. Ruhezelt des zwelten Fahrers ln der Kablne), elnzubezlehen. 
18. Jtqufvafenzsatz 
Prozentsatz, der auf die Stunden nlcht-aktlver Anwesenhelt ange-
wendel wlrd, um dlese ln • Aqulvalenzstunden • umzurechnen. 
Unter Aqulvalenz lm Slnne des vorllegenden Fragebogens Jst elne 
durch Gesetz, Verordnung. Verwaltungsvorschrlft oder Vertrag ver-
ankerte Verfügung zu verstehen, die dazu diant, bestlmmte, manch-
mal ais • lnaktlv • bezelchnete Anwesenheltsstunden unter dam Ge-
slchtspunkt der Entlohnung tellwelse oder ganz ais tatsllchllche 
Arbeltslelstung auszudrücken. 
Dlese Stunden betreffen lnsbesondere: 
a) Wartezelten, d.h. Zelten, ln denen das Fahrpersonal am Arbelts-
platz nur anwesend tst, um lOr eventuelle Anforderungen elner 
tatsllchllchen Arbeltslelstung berelt zu sein: 
b) Ole neben dem Fahrer lm laufenden Fahrzeug verbrachte Zelt; 
c} Ole auf einar Liege lm laufenden Fahrzeug verbrachte ~elt. 
FOr die Erhebung sind alle vorgenannten Zelten zu berDckslchtlgen, 
selbst wenn der auf sie anzuwendende Aqulvalenzsatz glelch 0 lst. 
Wenn lnnerhalb elnes Betrlebes verschledene Aqulvalenzs!itze gel· 
tan, lst der durchschnlllllche Satz anzugeben. 
19. Durchschnlttllche /flhrllche Arbeltsstundenzahl je Angestelltem 
Unter dleser Position lat elne theoretlsche Anzahl j!ihrllch gelelste· 
ter Stunden je Angestelltem aufzufOhren. 
Es handel! slch um die tarlfllche oder betrlebsObllche Arbeltszeit 
fOr die Angestellten (w6chentllche oder monatllche Stundenzahl be-
rechnet fOr das ganze Jahr). Von der so ermlllelten Stundenzahl 
sind die Stunden fOr bezahlten Urlaub und fOr Felertage (eln Tell 
der Zelle 5) abzuzlehen. Nlcht abzuzlehen sind die anderen bezahl· 
ten Abwesenheltsperloden {Krankheltstage und Sonderurlaub, der 
auf gesetzllcher, tarifllcher oder frelwllllger Grundlage gew!ihrt 
wurde). 
20. Anzahl der elngeschrlebenen Personen 
Ole durchschnillllche Zahl des elngeschrlebenen Personals wlrd er· 
mlllelt, lndem man den Durchschnlll der zu Jedem Monatsende ln 
der Personalkartel verzelchneten Arbeltnehmer berechnet und daraus 
die Zahl jener Personen ausschlleBt, die w!ihrend mehr ais sachs 
Monaten der Arbelt ferngeblleben sind, jener Personen, die lhren 
Wehrdlenst ablelsten und - fOr Frankrelch - jener Personen, die 
nach Algerien zurDckberufen worden sind (nlcht auszuschlleBen sind 
Personen, die nur zu kurzen mlllt!irlschen AeserveObungen abwesend 
waren). 
Ebenfalls sind auszuschlleBen die Personen, die mit der Jnstand-
haltung der unternehmenselgenen Werkswohnungen der Besch!iftlg· 
tan beauftragt sind, die Besch!iftlgten der Sozlalelnrlchtungen und 
der berufllchen Ausblldung der Lehrllnge und die Obrlgen Personen, 
die ln berufllcher Ausblldung atehen und deren Lohn ln den Rubrl· 
ken 1 und Il nlcht enthalten lat. 
METHODE ZUR BEWERTUNG DER AUANENDUNGEN 
FOR WERKSWOHNUNGEN 
Die Aufwendungen fOr die Werkswohnungen sind nach Arbeltern 
und Angestellten zu untertellen: sie umfassen die folgenden Kosten: 
1. Unternehmenselgene Wohnungen, elnschlleBIIch Ledl-
genhelme 
Hlerzu geh6ren die Wohnungen und die Ledlgenhelme, die Elgentum 
des Unternehmens sind und von den Arbeltern und Angestellten 
oder von den lnvalldlerten und lm Ruhestand Jebenden Arbeltneh· 
mem jener Jndustrlezwelge bewohnt werden, die Gegenstand der 
Erhebung sind. 
AuBer den Wohnh!iusem und den Ledlgenhelmen geh6ren hlerzu 
ferner die StraBen, die GrDnfl!ichen und die StraBenbeleuchtung der 
werkselgenen Arbeltersledlungen. sofem die Untemehmen fOr die 
lnstandhaltung der Sledlung kelnerlel VergOtung von driller Selle 
erhalten. 
1. lnstandhaltungskosten 
a) Rechnungsbetrag fOr lnstandhaltungsarbelten, die nlcht vom 
Persona! des Unternehmens ausgefOhrt werden: 
b) Kosten der lnstandhaltungsarbelten, die vom Persona! des 
Untemehmena auage!Ohrt werden (Arbelterl6hne und Sozlal· 
Jasten, Materlal usw.). 
2. Verwaltung 
Kosten der Verwaltung der Arbeltnehmerwohnungen (falla elne elgene 
Verwaltung besteht). 
3. Steuern und Abgaben (Verslcherungen usw.) 
Steuem und Abgaben (elnachlleBIIch Verslcherungen uaw.), die vom 
Untemehmen getragen werden. 
4. Abschrelbung 
Ole von den Untemehmen zu tragenden Aufwendungen fOr den Bau 
bzw. den Ankauf sind nlcht aufzu!Ohren, sondem ledlgllch die dles-
bezOgllchen Abschrelbungen. 
Ole Abschralbungen werden unter Zugrundelegung des Tageswertes 
zu elnem Durschnlttaaatz von 2 v.H. berechnet. Der Tageswert lst 
der aufgrund der Prelse zum Zeltpunkt der Bewertung ermlllelte 
Neuwert der Wohnungen. 
Da aber nlcht lmmer Wohnungen des glelchen Typa au! dam Markt 
ver!Ogbar sind, wlrd der Neuwert der Elnfachhelt halber ln der 
Praxis ermlllelt, Jndem der Ankaufswert mit elnem Koefflzlenten 
multlpllzlert wlrd, der die selt dem Zeltpunkt des Ankaufa elngetre-
tene Kostenverilnderung der Wohnungen ausdrDckt. 
Hat das Untemehmen ln bestlmmten Sonderl!illen von driller Selle 
elne nlcht rDckzahlbafe Belhllfe erhalten, so Jst dlese abzuzlehen. 
5. Zlnsen 
Die Zlnsen sind auf Basls des aufgewendeten Kapltala zum norma· 
len Marktzlnssatz zu berechnen. 
6. Mleten und sonstlge Elnnahmen 
Von dam Gesamtbetrag der Posten 1, 2, 3, 4 und 5 sind die gegebe-
nenfalls vom Untemehmen verelnnahmten Mleten sowle die Lasten 
abzuzlehen, die von den Wohnungalnhabem elngezogen worden sind (Steuem, Verslcherungen usw.). 
Il. Nicht unternehmenselgener Wohnraum 
Bewllllgen die Untemehmen regelm!iBig Mlets- und lnstandhaltungs-
kostenzuschOsse fOr nlcht werkaelgene Wohnungen, so fallen dlese 
ebenfalls unter die Kosten fOr Arbelterwohnungen. 
Tragen die Unternehmen auBer diesen ragelm!iBigen ZuschOssen ln 
bestlmmten Filllen auch besondere lnatandsetzungskosten, ao fallen 
dlese ebenfalls unter die Aufwendungen fOr Arbelterwohnungen. 
Ill. Unentgeltllche Abgabe von unternehmenselgenem 
GeiAnde fOr den Bau von Wohnungen 
Treten Untemehmen an Baugesellachaften, Arbelter oder Angestellte 
Gel!inde zum Bau von Wohnungen fOr lhr Persona! unentgeltlfch oder 
zu erm!iBigtem Praia ab, ao lat der hlerdurch entstandene Verlust (Tageswert des Gel!indes oder der durch die Abgabe zu erm!iBigtem 
Prels entstandene Verlust) ebenfalls ais elne Aufwendung fOr Arbel· 
terwohnungen anzusehen. 
Der Tagaswert lat nach der glelchen Methode zu ermllleln wle der 
Tageawert der Arbelterwohnungen. 
IV. Verlorene ZuschOsse und zlnslose Darlehen fOr nlcht 
unternehmenselgene Wohnungen 
Elne von elnem Unternehmen zugunsten nlcht werkselgener Woh· 
nungen bewllllgte, nlcht rDckzahlbare Belhllfe gllt ebenfalls ais Auf· 
weni;lung fOr Wohnungen, wenn die betreffenden nlcht werkselgenen 
Wohnungen von Besch!iftlgten des Untemehmens bewohnt werden. 
Bewllllgen die Untemehmen zu dlesem Zweck zlnslose Darlehen 
oder Darlehen zu elnem erm!iBigten Zlnssatz, so sind die auf dlese 
Welse entgangenen Zlnsen, berechnet gegenOber dam normalen 
Zlnssatz, ln die Kosten fOr die Arbelterwohnungen elnzubezlehen. 
Dies gllt ebenfalls, wenn die verlorenen ZuschDsse oder die zlns· 
losen bzw. zu elnem ermllBIQten Zlnssatz gew!ihrten Darlehen den 
Arbeltem oder Angestellten des Unternehmens unmlllelbar gewllhrt 
wen:len. 
Dagegen sind die zum normalen Zlnssatz von den Untemehmen lm 
Hlnbllck auf elne F6rderung des Wohnungsbaus gewllhrten Darlehen 
nlcht ela eln Tell der Autwendungen fOr Wohnungen lm Slnne 
dleser Erhebung anzusehen. 
V. Bemerkung 
Demit die Autwendungen nlcht doppelt gezilhlt werden, werden die 
unter 1. b) der vorllegenden Notlz berDckslchtlgten L6hne und So· 
zlallasten ln den Gruppen 1, Il, Ill und IV des Frageboaens nlcht 
mltgerechnet: fOr dht dazugeh6rlgen Stunden gllt des glerche. 
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METHODE ZUR BBNERTUNG DER AUANENDUNGEN 
FOR BERUFSAUSBILDUNG 
Vorbemerk ng 
Ooppelzâhlu en mOssen vermleden werden. Oeshalb dOrfen lnsbe-
sondere ln en Gruppen 1, Il, Ill und IV des Fragebogens Aufwen-
dungen, die bel der berufllchen Ausblldung mltgerechnet werden, 
nlcht nachge lesen werden. 
FOr die Be sausblldung gemachte Aufwendungen (Zelle 10) mDssen 
umfassen: 
1. Die an de tarsach//ch ge/e/stete Arbelt gebundena Entlohnung 
der Lehr/1 ge und der ln Ausbl/dung stehenden Personen 
Olese Ent hnung enthâlt: 
- die LOh e oder Entschâdlgungen, die an Lehrllnge (es handel! 
slch nu um Lehrllnge, die bel dem Untemehmen unter Lehr-
vertrag stehen) und andere Personen wâhrend der Lehrzelt, 
der be fllchen Umschulung, der Welter- oder Zusatzausbll-
dung g zahlt wurden: 
- die de selben Personenkrels gelelsteten besonderen Zehlun-
gen, d heiBt Welhnachts- und Neujahrsgratifikatlonen, Lel-
stungsp âmlen, Ergebnlsprâmlen usw. 
2. Dia fOr n hf ge/elstete Tage der Lehrllnge und der ln Ausb/1-
dung steh nden Personen gezahlten Entlohnungen 
Es handelt si h um dlesem Personenkrels gemachte Zahlungen fOr 
bezahlten Url ub, Felertage, Entschâdlgungen bel KDndlgung und 
nlcht elngeh tener KOndlgungsfrlst und Entschâdlgungen fOr nlcht 
genommenen Urlaub. 
3. 
4. Kosten der berufl/chen Ausblldung 
Kosten schlleBen eln: 
dlrekten Aufwendungen fOr Berufsausblldul)g. 
ln den Db lgen dlrekten Aufwendungen sind enthalten: 
a) die den ehrllngen und den ln Ausblldung stehenden Personen 
gewâhrt n dlversen VergDnstlgungen sowle die vom Untemeh-
men zu unsten dleses Personenkrelses getregenen Sozlal-
lasten: 
b) die Zahl ngen an die Lehrpersonen. 
1. Es h ndelt slch um LOhne, Entlohnung fOr nlcht gearbeitete 
Tage, Entschâdlgungen, verschledene VergOnstigungen und 
Sozla lelstungen fOr alle unmlttelbar beschlftlgten Personen (Lehr eauftragte, Professoren usw.) oder mlttelbar beschâf-
tlgte ersonen (belsplelswelse das mit der lnstandhaltung 
der hrrâume beauftragte Persona!) fOr die Berufsausbll-
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dung, die Welter- oder Zusatzausblldung lm Rahman des 
Unternehmens. 
2. Wenn fOr die Lehrpersonen selbst theoretlsche oder prak-
tlsche Kurse elngerlchtet sind, entfallen die dadurch verur-
sachten Kosten ebenfalls auf die Kosten der Berufsausbll· 
dung. 
3. Wenn zur theoretlschen oder praktlschen Berufsausblldung 
oder zur Ausblldung der Lehrer bestlmmte dam Unterneh-
men nlcht angehOrende Personen berufen werden, sind die 
Kosten dafOr (Honorare) glelchfalls elnzubezlehen; 
c) Ole Aufwendungen fDr Materlallen, Energleversorgung, Werk-
zeug. 
Es llandelt slch um den Wert der Materlallen, der Energie 
und des Werkzeugs, die !Dr die berufllche Ausblldung ge-
braucht werden. 
Ole so ermlttelten Aufwendungen sind zu vermlndem um den 
Wert der vom ln Ausblldung stehenden Persona! erarbelteten 
Produktlon, die !Dr Zwecke des Unternehmens oder zum Ver-
kauf nach auBan oder an das Persona! verwendet wlrd; 
d) Ole allgemelnen Kosten. 
Es handel! slch um Gebâude, Maschlnen usw., die ausschlleB-
IIch zur berufllchen Ausblldung verwendet werden. FOr die 
Gebâude wlrd es mOgllch sein, dasselbe Verfahren anzuwen-
den wle bel den Wohnungen der Arbeltnehmer (slehe Note 
Dber die Methode der Bewertung der Aufwendungen fOr die 
Wohnungen der Beschâftlgten). FOr die Maschlnen handel! es 
slch um Abschrelbungen und um lnstandhaltungsaufwendungen; 
e) Ole Aufwendungen fOr Lehrmlttel. 
Es handel! slch um BDcher, Lehrmlttel, Tafeln usw. 
Ole Gesamtsumme der unter a) bis e) aufgefDhrten Posltlonen 
lst zu vermlndem um die Zuschüsse, SteuervergDnstlgungen 
usw., die das Unternehmen dadurch erhâlt, daB es sell)st die 
berufllche Ausblldung vomlmmt. 
B. Ole lndlrekten Aufwendungen (Subventlonen und anders). 
Es handelt slch um: 
1. die Beltrâge oder ZuschDsse, die vom Unternehmen an eln 
tellwelse oder vollstândlg mit der berufllchen Ausblldung be-
auftragtes Organ gezahlt werden (das Untemehmen kann also 
überhaupt kelne berufllche Ausblldung llefern oder nur die 
praktlsche Ausblldung, wâhrend die theoretlsche oder allge-
melne Ausblldung elnem auBenstehenden Organ anvertraut lst). 
2. Sondersteuer für die berufllche Ausblldung. 
3. Stlpendlen !Dr die berufllche Ausblldung. 
5. SI/pend/en fOr technlscha Studlen 
&. Die Kosten der Ausblldung fOr Hyglene und Unfal/verhOtung. 
Communauté économique européenne 
Commission 
Office statistique des Communautés européennes 
ENQUËTE SUR LES SALAIRES 
DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS ROUTIERS 
Dépenses en salaires et charges patronales afférentes 
Année 1967 
Branche de transport (marchandises ou voyageurs) : .......................... . 
Nom et adresse de l'établissement: .................................................. . 
Tél.: ................. . 
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ENQUËTE SUR LES SALAIRES 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
Nature des dépenses (1) Ligne 
1. Sala a lié au travail effectif (5) : 
- S ~laire direct pour heures de travail . effectivement 
tr valllées (6) .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • ... 1 
- S~ laire direct pour heures de présence Inactive (7) 2 
- P lmes de résultats et de productivité et gratifications 
diverses (Noêl, fln d'année, vacances, etc.) (8) ... 3 
Total : Groupe 1 (lignes 1 à 3) ... ... ... ... ... ... 4 
Il. Rém1 nératlons payées pour des Journées non ouvrées (9) 5 
Ill. Cont lbutlons de sécurité sociale et d'allocations fami-
liales à la charge de l'établissement : 
a) Contributions légales (10) ... ... ... ... ... ... ... 6 
b) Ct arges conventionnelles, contractuelles ou béné• . 
vo es (11) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... · 7 
Total Groupe Ill (Lignes 6 + 7) 8 
IV. Avant~ges en nature et lndèmnHés compensatoires cor-
respo~dantes (12) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 
V. Autre contributions sociales: 
- Cc ntributions diverses (13) 10 
VI. Frais de formation professionnelle (14) ... ... ... ... 11 
VIl. lmpOt et taxes 12 
VIII. Contr butions de sécurité sociale, ou autres à la charge 
du tn va lUeur : .. • .. • .. • ... .. • .. • .. . .. • .. • .. • 13 
Heures de travail 
Ouvriers: 
- Nombre d'heures de travail effectivement travaillées (15) 
corresp ndant au salaire Indiqué à la ligne 1 ... ... ... 14 
- Nombre d'heures de présence Inactive rémunérées ou non 
corresp ndant au salaire indiqué à la ligne 2 (16) ... ... 15 
- Nombre d'heures passées à la disposition de l'entreprise 
(heures de présence) (17) (lignes 14 + 15) ... ... ... 16 
- Taux d' quivalence (en %) (18) ... ... ... ... ... ... 17 
Employés: 
- Nombre moyen annuel d'heures de travail par employé 
(durée conventionnelle ou usuelle) (19) ... ... ... ... 18 
Effectifs Inscrits Ligne 
- Nombre ~e personnes Inscrites (20) 19 
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SI l'entreprise comprend plusieurs établissements ou divisions et 
qu'elle ne doit répondre que pour un ou une de ceux-cl, elle fournira 
les renseignements à défaut de données comptables adéquates, en 
appliquant des clefs de répartition. Ces clefs de répartition peuvent 
être établies en tenant compte des salaires directs ou des effectifs 
occupés. L'entreprise choisira elle-même la meilleure base pour 
effectuer cette répartition. 
Il y a lieu d'éviter, en tous cas, les doubles emplois, c'est·à-dlre 
que certains frais ne peuvent pas être compris dans des rubriques 
différentes. 
1. Nature des dépenses 
Lorsqu"ll n'est pas possible de ventiler les dépenses selon chacune 
des rubriques d'un groupe, il est nécessaire d'Indiquer par une 
accolade les groupements effectués. 
2. Montant en monnaie nationale 
Les montants Indiqués à chaque ligne du questionnaire porteront 
sur les sommes globales versées par l'établissement au cours de 
l'année 1967; une ventilation sera obligatoirement faite entre • ou· 
vrlers • personnel roulant •, • Autres ouvriers • et • Employés •. 
En ce qui concerne certaines charges pour lesquelles la ventilation 
entre • ouvriers • personnel roulant •, • autres ouvriers • et • em· 
ployés • ne ressort pas des donnéell comptables, Il y a lieu de faire 
cette ventilation en se basant sur les masses des salaires et des 
traitement!!_ directs, soit sur les effectifs des • ouvriers • personnel 
roulant •, des • autres ouvriers • et des • employés •. 
3. Ouvriers 
On entend par • ouvriers •, au sens de cette enquête, les travailleurs 
manuels occupés dans !"établissement, bénéficiant d'une situation 
contractuelle et dont la rémunération s'effectue soit à la tiche, 
soit sur la base d'un salaire horaire ou journalier. 
Toutefois, les ouvriers payés au mols seront également compris 
parmi les ouvriers à la condition qu'ils n'effectuent que des travaux 
manuels. Le personnel roulant (chauffeurs, convoyeurs, receveurs) 
doit être considéré comme ouvriers. Les contremaltres et le per· 
sonnel de surveillance ne doivent pas être compris parmi les 
ouvriers, même s'ils sont payés sur la base d"un salaire horaire 
ou journalier. 
4. Employé 
On considérera comme • employés • tous les salariés, non comptés 
parmi les ouvriers, occupés dans l'établissement et bénéficiant d'une 
situation contractuelle. Seront donc compris dans cette catégorie non 
seulement les employés proprement dits, mals aussi les contremal· 
tres, personnel de surveillance, les Ingénieurs, les cadres ainsi que 
le personnel de direction des entreprises. Ne peuvent pas être com· 
pris le rrésldent et le directeur général de l'entreprise, ni le 
personne travaillant exclusivement à la commission, ni le personnel 
roulant (chauffeurs, convoyeurs, receveurs). 
5. Sa/a/re lié au travail attectil 
Ne peuvent pas être compris dans cette rubrique : 
a} la rémunération des ouvriers chargés de l'entretien des logements 
du personnel appartenant à l'entreprise. Celle-cl doit être Incluse 
dans la ligne 9 (voir note spéciale relative à l'évaluation des 
dépenses engagées à titre des logements du personnel); 
b} la rémunération du personnel affecté aux services sociaux (celle-cl 
doit être Incluse dans les • contributions diverses • ligne 10); 
c} les salaires versés aux apprentis liés à 1:entreprlse par un contrat 
d'apprentissage (qu'ils soient occupés à la production ou partiel· 
pent à des cours de formation professionnelle}, aux autres per· 
sonnes bénéficiant de la formation professionnelle et la rémunéra· 
lion du personnel enseignant. Ces montants doivent figurer à 
la ligne 11 • frais de formation professionnelle • (voir note spé· 
claie à l'évaluation des dépenses engagées au titre de la forma· 
lion professionnelle). 
6. Sa/a/re direct pour heures de travail attactlvamant travaillées 
On comprendra dans cette rubrique : 
- le salaire en régie, 
- le salaire à la tache, 
- le salaire au rendement, 
- les majorations de vie chère, 
- les majorations pour les heures supplémentaires, pour les heures 
de travail de nuit, de dimanche et de jour férié, 
- les primes de fonction, de responsabilité, pour travaux pénibles, 
salissants, dangereux, 
- les paiements pour les repos compensatoires du travail supplé· 
mentalre effectué par le personnel roulant, 
- les Indemnités pour travaux effectués à un autre endroit que le 
lieu habituel du travail (frais de montage ... ), · 
- la prime réglementaire de transport de la Région parisienne, 
- les rémunérations diverses en espèces, 
- les Indemnités de casse-croOte, de panier, etc. 
En ce qui concerne le personnel roulant (chauffeurs, convoyeurs, 
receveurs) les primes à comprendre sous cette rubrique sont les 
suivantes: 
- primes pour conduite sans dégêts à la marchandise, 
- primes pour conduite sans accident, 
- primes dites de conduite rapide (respect des horaires), 
- primes pour longs parcours, 
- primes pour transports de marchandises spéciales (par exemple : 
marchandises dangereuses, marchandises présentant des caracté-
ristiques de dimension et de poids extraordinaires), 
- primes pour nombres de kilomètres parcourus, 
- primes pour certaines qualifications professionnelles, telles que 
primes pour différentes sortes de permis de conduire, primes pour 
entretien et réparation du véhicule, primes pour connaissances 
linguistiques, 
- autres primes. 
Rappelons que pour le personnel roulant (chauffeurs, convoyeurs, 
receveurs) la durée effective du travail comprend : 
- le temp passé derrière le volant, 
- le temps consacré aux travaux préparatoires à la mise en marche 
et aux travaux de remisage, 
- le temps consacré aux travaux administratifs pendant le parcours, 
- le temps consacré aux travaux effectués au garage, 
- le temps utilisé pour le chargement et le déchargement. 
1. Salaire direct pour heures de présence Inactive 
On comprendra dans cette rubrique la rémunération de certaines 
périodes d'Inaction du personnel roulant. Ces périodes d'lnaètlon, 
dites • équivalences • peuvent comprendre : 
a} le temps nécessaire pour aller et retour du domicile au lieu de 
travail, 
b} le temps d'habillage et de déshabillage. 
c) les courtes pauses et les Interruptions du travail, 
d} le temps de disponibilité sur le lieu du travail, 
a} le temps d'attente, 
1} le temps de présence Inactive dans la cabine de conduite. 
Ces équivalences ne sont pas nécessairement rémunérées pour la 
totalité du temps sur laquelle elles s'étendent. Il se peut qu'elles 
soient rémunérées soit à temps plein, soit seulement en partie, ou 
qu'elles ne le soient pas du tout. 
8. Primas de résultat at da productivité; gratifications diverses 
Les primes à faire figurer ont pour base la P-roduction ainsi que 
d"autres critères, par exemple l'ancienneté, 1 assiduité, le mérite, 
etc., les gratifications diverses comprennent entre autres les primes 
de Noêl ou de fin d'année, de vacances, 1:!e mols, etc. 
9. Rémunérations payées pour des Journées non ouvrées 
Ici figureront les congés P.ayés, les jours fériés et autres jours 
chômés payés, les lndemmtés de licenciement et de préavis non 
pris et les Indemnités pour congés non pris. 
Ne peuvent pas être comprises dans cette rubrique : 
a} les rémunérations pour des journées non ouvrées des ouvriers 
chargés de l'entretien des logements du personnel appartenant 
à l'entreprise. Celles-cl sont à Inclure dans la ligne 9 (voir note 
spéciale relative à l'évaluation des dépenses engagées au titre 
des logements du personnel); 
b} les rémunérations pour les journées non ouvrées versées au per· 
sonnel· affecté aux services sociaux (celles-cl sont à Inclure 
dans les • contributions diverses •, ligne 10); 
c} les rémunérations pour des journées non ouvrées versées aux 
apprentis liés à l'entreprise par un contrat d'apprentissage (qu'lis 
soient occupés è la production ou participent à des cours de 
formation professionnelle), aux autres personnes béneficlant de la 
formation professionnelle et au personnel enseignant. Celles-cl 
doivent figurer à la ligne 11 • frais de. formation professionnelle • (voir note spéciale refatlve à l'évaluation des dépenses engagées 
au titre de la formation professionnelle). 
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Congés payés 
Il faut compren a dans ce chiffre tous les congés : légaux, contrac· 
tuais, ou accor és à titre bénévole par l'employeur, y compris les 
congés supplém ntalres pour mères de famille et pour ancienneté. 
En cas d'absen e de comptabilité relative aux conP.és payés des 
employés, proc der par évaluation sans oublier qu en raison des 
usages ou conv niions, les congés sont souvent supérieurs à ceux 
des ouvriers. E aucun cas les sommes correspondantes ne doivent 
être comprises ans le salaire lié au travail effectif (lignes 1 à 3). 
Jours férf(Js et tres Jours ch6més payés 
Il faut compren re dans ce chiffre tous les jours fériés légaux, 
contractuels, ou accordés à titre bénévole, y compris : 
- la journée de l'accident du travail, 
- l'accoucheme t de l'épouse, 
- le décès du onjolnt ou de parents, 
- le mariage d salarié, 
- les fonctions onorlflques non lucratives, 
- le conseil de famille, 
- le conseil de révision, 
- le déménage ent demandé par l'entreprise, 
- le mariage d' n membre de la famille, 
- les cérémonl diverses, 
- les absences our motif d'état civil, 
- les journées 'absence pour délégations syndicales, 
- les autres jo s payés mals non ouvrés. 
10. Contributions légales 
Il faut comprend e dans cette rubrique les contributions pour : 
- assurances m ladle, maternité, Invalidité, 
-pension, 
- assurance ac ldent du travail et maladies professionnelles, 
- allocations f iliales (seules les cotisations versées par les 
employeurs a x caisses légales d'allocations familiales), 
-autres. 
11. Charges con entionnelles, contractuelles ou bénévofes 
Sous cette rubrl ue figureront les charges pour : 
- mutuelles d'e treprlses ou d'Industrie, 
- régime compl mentalre de retraite, 
- contribution a régime complémentaire d'assurance chOmage, 
- maintien du s laire dans les périodes de maladie, 
- allocations fa iliales contractuelles (les sommes versées directe-
ment par les entreprises à leurs salariés, au titre de la prime 
de ménage et du supplément familial), 
- autres supplé ents familiaux, 
-autres. 




ans cette rubrique la valeur des prestations cl· 
- logement (Vol not11 spéciale relative à l'évaluation des dépenses 
engagées au t Ire des logements du personnel), 
- Indemnités de logement (à l'exception de celles accordées au 
personnel roui nt, voir note 13), 
- fonds de cons ruction de logement ou contribution de 1 °/o, 
- autres avantag s en nature, comme charbon, coke, gaz, électricité, 
boissons, nou riture, chaussures, vêtements, etc. (Il s'agit de 
produits cédé gratuitement ou vendus au personnel au-dessous 
du prix de re lent. Dans ce dernier cas, on ne comptabilisera 
que la différa ce entre le prix de revient et le prix de vente 
au personnel. Non compris les dépenses pour les cantines, ni 
les vêtements e travail, voir note 13.) 
Ne pas compren re également dans cette rubrique les Indemnités 
de nourriture ace rdées au personnel roulant, voir note 13. 
13. Contributions /verses 
On notera Ici : 
- les subvention aux œuvres sociales, médicales (cantines, méde-
cine de travail colonies et centres de vacances, arbre de Noêl, 
loisirs, blbliot èque, etc.) et au comité d'entreprise, 
- les bourses d' tude, 
- les subvention de caractère culturel, 
- la rémunératio liée au travail effectif, la rémunération payée 
pour des /ourn es non ouvrées du personnel affecté aux services 
sociaux, es ontrlbutlons de sécurité sociale et d'allocations 
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familiales à la charge de l'établissement pour ce personnel, ainsi 
que les avantages en nature et les Indemnités compensatoires 
correspondantes accordées à ce personnel (ces montants ne 
peuvent donc pas figurer dans les groupes 1, Il, Ill, et IV du 
questionnaire), 
- les frais de transport de la main-d'œuvre, à l'exclusion de la 
prime de transport de la Région parisienne qui doit être com-
prise dans le salaire direct (ligne 1}, 
- les Indemnités de nourriture et de logement, les primes de sépa-
ration accordées au personnel roulant, 
- la valeur des vêtements de travail, 
- les contributions diverses, conventionnelles, contractuelles, béné· 
voles, et exceptionnelles, etc. 
Pour les centres de vacances, par exemple, Il s'agit de frais d'en-
tretien et d'amortissement, les frais de construction étant exclus. 
Pour l'ensemble de ce paragraphe, Il s'agit de versements directs 
aux Intéressés, ou de versements Indirects. Le terme de • versements 
directs à caractère social • est clair : on peut envisager, par exem-
ple, le versement aux ouvriers, d'une certaine somme, à l'occasion 
d'un accident ou décès survenu dans leur famille. Pour les verse-
ments Indirects, Il peut, par exemple, s'agir soit du financement par 
l'entreprise d'une cantine, d'une colonie de vacances, d'une biblio-
thèque, etc., pour les ouvriers ou leurs familles, soit du versement 
d'une certaine somme (budget social} à une commission ou un 
comité chargé d'organiser et de gérer les œuvres sociales de 
l'entreprise. 
14. Formation professionnelle 
Voir note spéciale relative à l'évaluation des dépenses engagées 
au titre de la formation professionnelle. 
15. Nombre d'heures de travail effectivement travaillées 
Cette rubrique doit correspondre aux salaires directs mentionnés 
à la ligne 1 du questionnaire. On comrrendra Ici uniquement les 
périodes qui sont consacrées au traval effectif (heures normales, 
heures supplémentaires et heures de travail de nuit, de dimanche 
et de jour férié). Tout autre temps oil on n'effectue pas de travail 
est exclu, quel que soit son caractère. 
Pour le personnel roulant, la durée du travail effectif comprend : 
- le temps passé derrière le volant, 
- le temps de parcours à vide, 
- le temps consacré aux travaux préparatoires à la mise en marche 
et aux travaux de remisage, 
- le temps consacré aux travaux administratifs pendant le parcours, 
- le temps consacré aux travaux effectués au garage, 
- le temps utilisé pour le chargement et le déchargement. 
16. Nombre d'heures de pr{Jsence Inactive r{Jmun{Jr{Jes ou non 
Cette rubrique doit correspondre aux salaires directs Indiqués à la 
ligne 2 du questionnaire (voir définition de la note 7). 
17. Nombre d'heures pass{Jes 4 /a disposition de l'entreprise {heures 
de présence) 
Cette rubrique doit correspondre au total des lignes 14 et 15 du 
!\uestlonnalre. Ce total se réfère donc à la période pendant laquelle 
1 ouvrier a été présent à son lieu de travail et à la disposition de 
l'entreprise. Pour le personnel roulant les heures d'Inaction passées 
à bord de la voiture (par exemple repos du deuxième conducteur 
dans la cabine) 11ont également à Inclure. 
18. Taux d'{Jqu/vafence 
Taux en pourcentage qui est appliqué aux heures de présence 
Inactive pour convertir celles-cl en • heures d'équivalence •. 
Par équivalence au sens du présent questionnaire, on entend une 
disposition législative, réglementaire, administrative ou contractuelle, 
tendant à assimiler, du point de vue • rémunération •, certains temps 
de présence, dite parfois • Inactive •, à une prestation réelle de 
travail, soit entièrement, soit partiellement. 
Ces temps comprennent notamment : 
a) les temps d'attente, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles 
les membres de l'équipage ne doivent rester à leur r.oste de 
travail que pour répondre à des appels éventuels afin d effectuer 
une prestation réelle de travail, 
b) les temps passés à côté du conducteur pendant la marche du 
véhicule, 
c) les temps passés sur une couchette pendant la marche du véhl· 
cule. 
Pour les besoins de l'enquête tous les temps précités sont à prendre 
en considération, même si le coefficient d'équivalence qui leur est 
appliqué est égal à O. 
SI à l'Intérieur d'un établissement, plusieurs taux d'équivalence sont 
pratiqués, Il y a lieu de noter le taux moyen. 
19. Nombre moyen annuel d'heures de travail par employé 
On Indiquera à cette rubrique un nombre théorique d'heures effec-
tuées annuellement par employé. 
Il s'agira de l'horaire conventionnel ou usuel du travail dans l'entre-
prise pour les employés (horaire hebdomadaire ou mensuel calculé 
sur une base annuelle). On déduira du nombre d'heures ainsi 
obtenu, les heures correspondant aux congés payés et aux jours 
fériés (partie de la ligne 5). On ne déduira pas les autres absences 
payées (maladie et congés spéciaux accordés sur base légale, 
conventionnelle ou bénévole). 
20. Nombre de personnes inscrites 
Le nombre moyen de personnes inscrites est obtenu en calculant 
la moyenne des inscrits à la fin de chaque mois sur les registres 
du personnel, et en éliminant de ce chiffre les personnes absentes 
du travail pour une période de plus de 6 mois, les personnes 
effectuant leur service militaire et, pour la France, celles rappelées 
en Algérie (ne pas exclure les personnes effectuant des périodes 
militaires de courte durée). 
Les personnes chargées de l'entretien des logements du personnel 
appartenant à !"entreprise, des services sociaux et de la formation 
professionnelle, les apprentis et les autres personnes bénéficiant 
de la formation professionnelle, dont les salaires n'ont pas été 
compris dans les rubriques 1 et Il devront également être exclues. 
MËTHODE D'ËVALUATION DES DËPENSES ENGAGËES 
AU TITRE DES LOGEMENTS DU PERSONNEL 
Les dépenses relatives aux logements du personnel seront subdi-
visées entre ouvriers et employés; elles porteront sur les frais 
suivants: 
1. Logements appartenant à l'entreprise, foyers pour céli-
bataires Inclus 
Cette catégorie comprend les maisons d'habitation et les foyers 
pour célibataires, appartenant en propre aux entreprises, et utilisés 
par les ouvriers et les employés travaillant dans les branches 
industrielles objet de l'enquête, ou par des Invalides ou retraités 
de ces branches Industrielles. 
Outre les maisons d'habitation et les foyers pour célibataires, les 
rues, les espaces verts, l'éclairage des rues des cités ouvrières 
appartenant en propre aux entreprfses, entrent également dans cette 
catégorie, dans la mesure o(J les entreprises ne reçoivent pour 
!"entretien des cités aucune indemnisation provenant de tiers. 
1. Frais d'entretien 
a) montant des factures, pour les travaux d'entretien non exécutés 
par le personnel de l'entreprise, 
b) coOl des travaux d'entretien exécutés par le personnel de l'en-
treprise (salaires des ouvriers et charges sociales, matériel, 
etc.). 
2. Administration 
Frais d'administration des logements du personnel (si administration 
particulière Il y a). 
3. lmp6ts et taxes (assurances ... ) 
lmpOts et taxes (y compris les assurances, etc.) supportés par !"en-
treprise. 
4. Amortissement 
Les dépenses de construction ou d'acquisition à la charge des 
entreprises ne doivent pas apparaitre, mals seulement leur amortis-
sement. 
L'amortissement doit être calculé avec un taux moyen de 2 Ofo, 
sur base de la valeur du jour. La valeur du jour est la valeur à 
l'état neuf des logements en service, établie sur la base des prix 
en vigueur au moment de l'évaluation. 
Cependant, comme le logement de même type n'est pas toujours 
disponible sur le marché, la valeur du jour à l'état neuf sera 
calculée, dans la pratique, et dans un but de simplification, en 
multipliant la valeur d'acquisition par un coefficient exprimant la 
fluctuation des prix des logements intervenue depuis l'époque 
d'acquisition. 
SI l'entreprise a bénéficié, dans certains cas particuliers, d'une 
alde non remboursable accordée par des tiers, celle-cl sera déduite. 
5. Intérêt 
Le calcul des intérêts sera effectué sur la base d'un capital engagé 
au taux normal du marché. 
6. Loyers el autres recettes 
Le total des postes 1, 2, 3, 4 et 5, devra être diminué du montant 
des loyers perçus éventuellement par l'entreprise et des charges 
récupérées sur les occupants des locaux (lmpOts, assurances, etc.). 
Il. Habitations n'appartenant pas à l'entreprise 
Lorsque les entreprises accordent régulièrement des subventions 
pour le paiement des loyers et l'entretien des logements ne leur 
appartenant pas, ces subventions font également partie des frais 
occasionnés par les maisons ouvrières. · 
Il en va de même si les entreprises, outre ces subventions régu-
lières, prennent à leur compte, dans certains cas particuliers, des 
frais occasionnés par les maisons ouvrières. 
Ill. Cession gratuite de terrains appartenant aux entrepri-
ses, pour la construction de logements 
Si les entreprises cèdent gratuitement, ou à des prix réduits, à des 
sociétés de construction ou à des ouvriers ou des employés, des 
terrains destinés à la construction d'habitations pour leur personnel, 
la perte ainsi occasionnée (valeur du jour du terrain ou perte 
occasionnée par la cession à prix réduit) sera aussi considérée 
comme faisant partie des dépenses relatives aux logements. 
La valeur du jour sera déterminée suivant des principes Identiques 
à ceux employés pour le calcul de la valeur du jour des logements. 
IV. Aides non rembrousables et prêts sans Intérêt, relatifs à 
des habitations n'appartenant pas aux entreprises 
Une alde non remboursable consentie par une entreprise au bénéfice 
d'habitations ne lui appartenant pas, fait également partie des 
dépenses concernant les logements, si ces logements sont occupés 
par le personnel de l'entreprise. 
Si les entreprises consentent, dans ce but, des prêts sans Intérêt 
ou à taux réduit, les intérêts ainsi perdus, calculés par rapport au 
taux normal, sont Inclus dans les frais pour maisons ouvrières. 
Ceci est également valable si les aides non remboursables ou les 
prêts sans intérêt ou à intérêt réduit, sont accordés directement à 
des ouvriers ou à des employés de l'entreprise. 
Par contre, les prêts à Intérêt normal consentis par les entreprises, 
en vue d'encourager la construction de logements, ne font pas 
partie des dépenses de logements au titre de cette enquête. 
V. Remarque 
Afin de ne pas compter deux fols les mêmes dépenses, les salaires 
et charges sociales pris en considération au par. 1 b) de la 
présente note, ne seront pas compris dans les groupes 1, Il, Ill et 
IV du questionnaire non plus que les heures de travail correspon-
dantes. 
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MËTHODE D'ËVALUATION DES DËPENSES ENGAGËES 
AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Remarque mportante 
Il convient 'éviter les doubles emplois et de ne pas faire figurer 
aux groupes 1, Il, Ill et IV du questionnaire notamment, des sommes 
comptées d s la formation professionnelle. 
Les dépens s engagées au titre de la formation professionnelle (ligne 29) d vent comprendre : 
1. Le salalr lié au travail ellectit des apprentis et des personnes 
b(Jnétlclan de la formation 
Ce salaire c mprend : 
- les salai es ou Indemnités versés aux apprentis (il s'agit 
unlqueme t des apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprent sage) et autres personnes durant les périodes d'ap-
orentissa e, de réadaptation, de formation complémentaire ou 
de perle lonnement; 
- les verse ents spéciaux effectués à ces mêmes catégories de 
personne , c'est-à-dire les gratifications de Noêl, les primes 
de. fln d' nnée, les primes de résultat, etc. 
2. Les rému éraflons payées pour des Journées non ouvrées des 
apprentis t des personnes bénéficiant de la formation 
Il s'agit de versements effectués à ces catégories de personnes 
au titre de ongés payés, de jours fériés, d'Indemnités de licencie-
ment et de réavls non pris, et d'Indemnités pour congés non pris. 
3. La taxe d apprentissage 
4. Les autre trais de la formation professionnel/a 
Ces autres f ais comprennent : 
A. Les autre dépenses directes de formation professionnelle. 
Dans les utres dépenses directes sont compris : 
a) les av ntages divers accordés aux apprentis et aux personnes 
bénéll lant de la formation, ainsi que les charges sociales 
suppo ées par l'entreprise au profit de ces personnes, 
b) les ve ements effectués aux personnes chargées de la for-
mation 
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1. Il s agit des salaires, des rémunérations pour des journées 
non ouvrées, des Indemnités, des avantages divers et des 
cha ges sociales concernant toutes les personnes occupées 
dire tement (moniteurs, professeurs, etc.) ou Indirectement (pe onnel d'entretien des centres d'apprentissage, par 
exe pie) pour la formation professionnelle, la formation 
co lémentalre ou le perfectionnement, dans le cadre de 
l'en reprise. 
2. Si lfes cours théoriques et pratiques sont Institués pour le 
personnel de formation. les frais ainsi occasionnés rentrent 
également dans les coOls de la formation professionnelle. 
3. Si l'on fait appel, pour la formation professionnelle théori-
que ou pratique, ou pour la formation des Instructeurs, à 
certaines personnes étrangères à l'entreprise, les coOls en 
résultant (honoraires) en font également partie. 
c) Les dépenses concernant les matériaux, l'énergie, le petit 
outillage. 
Il s'agit de la valeur des matériaux, de l'énergie et du petit 
outillage, utilisés pour la formation professionnelle. 
Il conviendra de diminuer les dépenses ainsi obtenues, de la 
valeur de la production réalisée par le personnel en cours de 
formation. et utilisée, soit pour les besoins de l'entreprise 
soit pour la vente à la clientèle ou au personnel. 
d) Les frais généraux. 
Il s'agit des bâtiments, machines, etc., qui sont utilisés uni-
quement pour la formation professionnelle. 
Pour les bâtiments, Il sera possible de prendre la formule 
retenue en ce qui concerne les logements des travailleurs (voir note relative à la méthode d'évaluation des dépenses 
engagées au titre des logements du personnel). Pour les 
machines, il s'agit des amortissements et des dépenses d'en-
tretien. 
a) Les dépenses concernant les moyens pédagogiques. 
Il s'agit des livres, films pédagogiques, tableaux muraux, etc. 
Le total des postes de a) à e) sera diminué des subventions, 
exonérations fiscales, etc., obtenues par l'entreprise du fait 
qu'elle fournit elle-même la formation professionnelle. 
B. Les dépenses Indirectes (subventions et autres). 
Il s'agit: 
1. Des cotisations ou subventions versées par l'entreprise à 
un organisme chargé, partiellement ou totalement, de la for-
mation professionnelle (l'entreprise peut ne pas donner du 
tout de formation, ou ne donner que la formation pratique, 
la formation théorique et générale étant confiées à un orga-
nisme extérieur), 
2. D'impôts spéciaux pour la formation professionnelle, 
3. De bourses de formation professionnelle. 
5. Les bourses d'études techniques 
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Zahl der Unternehmen lm Erhebungsberelch 
(nach GroBenklassen) 
1 









% % % 
Unternehmen mit 
- 5 bis 9 Beschiiftigten 665 8 249 6 179 7 
- 10 bis 19 Beschiiftigten 117 2 164 4 198 7 
- 20 bis 49 Beschiiftigten 69 1 139 4 152 6 
- 50 und mehr Beschiiftigten 19 0 75 2 171 6 
5 und mehr Beschiiftigten 870 11 627 16 700 26 
Güterbeforderung 
Unternehmen mit 
- 5 bis 9 Besch!ftigten 4 660 57 1 442 37 932 35 
- 10 bis 19 Besch!ftlgten 1 514 19 1 013 26 615 23 
- 20 bis 49 Besch!ftlgten 845 10 ' 636 16 305 12 
- 50 und mehr Beschiiftlgten 291 3 210 5 114 4 
5 und mehr Beschiiftlgten 7 310 89 3 301 84 1 966 74 
Personen- und Güterbeforderung 
Unternehmen mit 
- 5 bis 9 Beschiiftlgten 5 325 65 1 691 43 1 111 42 
- 10 bis 19 Beschiiftlgten 1 631 20 1177 30 813 30 
- 20 bis 49 Beschiiftlgten 914 11 775 20 457 17 
- 50 und mehr Beschaftlgten 310 4 285 7 285 11 
5 und mehr Beschiiftigten 8180 100 3 928 100 2 666 100 
(') Unternehmen lt 20 und mehr BescMftlgten. 
TAB.2 
Zahl der beschaftigten Arbeitnehmer lm Erhebungsberelch 









% % % 
Arbelter - Fahrpersonal 6 210 6 13 288 17 32 502 43 
- Obrige Arbeiter 987 1 3 089 4 5 869 8 
- Arbeiter lnsgesamt 7197 7 163TI 21 38 371 51 
Angestellte 1 334 1 3 677 4 4131 6 
Arbelter und Angestellte 8 531 8 20 054 25 42 502 57 
Güterbeforderung 
Arbeiter - Fahrpersonal 60 316 58 34494 43 21 675 29 
- Obrlge Arbelter 15 749 15 12 599 16 5 683 8 
- Arbelter lnsgesamt 76 065 73 47 093 59 27 358 37 
Angestellte 19 861 19 12 446 16 4 836 6 
Arbeiter und Angestellte 95 926 92 59 539 75 32194 43 
Personen- und Güterbeforderung 
Arbeiter - Fahrpersonal 66 526 64 47 782 60 54177 73 
- Obrlge Arbelter 16 736 16 15 688 20 11 552 15 
- Arbelter lnsgesamt 83 262 80 63 470 80 65729 88 
Angestellte 21195 20 16123 20 8 967 12 





















































Nombre d'entreprises couvertes par l'enquête 
(par classe d'Importance) 
Luxembourg Mode de transport et taille d'entreprise 
% 
Transport de voyageurs 
9 24 
Entreprises occupant 
- 5 à 9 salariés 
4 10 - 10 à 19 salariés 
- -
- 20 à 49 salariés 
- -
- 50 salariés et plus 
13 34 5 salariés et plus 
Transport de marchandises 
11 29 
Entreprises occupant 
- 5 à 9 salariés 
10 27 - 10 à 19 salariés 
4(1) 10 - 20 à 49 salariés 
- 50 salariés et plus 
25 66 5 salariés et plus 
Transport de voyageurs et de marchandises 
20 53 
Entreprises occupant 
- 5 à 9 salariés 
14 37 - 10 à 19 salariés 
4(1) 10 - 20 à 49 salariés 
- 50 salariés et plus 
38 100 5 salariés et plus 
(') Entreprises occupant 20 salariés et plus. 
Nederland 
% 
9 422 26 
2 357 7 
11 779 33 
2 642 7 
14 421 40 
16100 45 
2384 7 
18 484 52 
2908 8 
21 392 60 
25 522 71 
4 741 13 
30263 84 
5 550 16 



































Effectifs des travailleurs occupés couverts par l'enquête 
Luxembourg Mode de transport et catégorie de travailleurs 
% 
Transport de voyageurs 
108 19 Ouvriers- Personnel roulant 
5 1 - Autres ouvriers 
113 20 - Total des ouvriers 
4 1 Employés 
117 21 Ouvriers et employés 
250 43 
Transport de marchandises 
Ouvriers - Personnel roulant 
73 13 - Autres ouvriers 
323 56 - Total des ouvriers 
133 23 Employés 
456 79 Ouvriers et employés 
358 62 
Transport de voyageurs et de marchandises 
Ouvriers - Personnel roulant 
78 14 - Autres ouvriers 
436 76 - Total des ouvriers 
137 24 Employés 





Zahl der beschaftlgten Arbeitnehmer lm Erhebungsberelch 
PERSONENB FORDERUNG 
(nach UnternehmensgroBen) 









Unternehme ~mit % % % 
5 bis 9 BE schAftlgten Arbelter 2 848 40 1 676 10 1 170 3 
darunter Fahrpersonal 2 725 44 1 572 12 1 141 4 
Angestellte 339 25 164 4 37 1 
Arbelter + Angestellte 3187 37 1 840 9 1 207 3 
10 bis 19 BE schliftigten Arbeiter 1182 16 1 744 11 2 532 7 
darunter Fahrpersonal 1 046 17 1 596 12 2 413 7 
Angestellte 276 21 250 7 148 3 
Arbeiter + Angestellte 1 458 17 1 994 10 2 680 6 
20 bis 49 BE schliftlgten Arbelter 1 513 21 3890 24 3 984 10 
darunter Fahrpersonal 1 255 20 3162 24 3 650 11 
Angestellte 339 26 884 24 329 8 
Arbelter + Angestellte 1 852 22 4 774 24 4 313 10 
50 und meh Beschâftlgten Arbeiter 1 654 23 9 067 55 30 685 80 
darunter Fahrpersonal 1184 19 6958 52 25 298 78 
Angestellte 380 28 2 379 65 3 617 88 
Arbelter + Angestellte 2034 24 11 446 57 34 302 81 
5 und me r Beschiftigten Arbelter 7197 100 16 377 100 38 371 100 
darunter Fahrpersonal 6 210 100 13 288 100 32 502 100 
Angestellte 1 334 100 3677 100 4 131 100 
Arbeiter + Angestellte 8 531 100 20 054 100 42 502 100 
GOTERBEFO ~DERUNG 
TAB. 3 b 




Deutschland l France 1 ltalla 1 (BR) 1 
Unternehme ~ mit % % % 
• bi• • BrhMtlgt •• Arbeiter 20178 27 7170 15 5 634 21 darunter Fahrpersonal 18 230 30 6240 18 5 241 24 
Angestellte 2 311 12 1 070 9 396 8 
Arbelter + Angestellte 22 489 24 8240 14 6 030 19 
10 bis 19 BE sch!ftlgten Arbeiter 15 898 21 9492 20 7171 26 
darunter Fahrpersonal 13 039 22 7 632 22 6 349 29 
Angestellte 3 203 16 2 024 16 932 19 
Arbeiter + Angestellte 19101 20 11 516 19 8103 25 
20 bis 49 Be schâftlgten Arbeiter 19 968 26 15 228 33 7 483 27 
darunter Fahrpersonal 15 248 25 11 614 34 5796 27 
Angestellte 5113 26 4 292 34 1 389 29 
Arbelter + Angestellte 25 081 26 19 520 33 8 872 28 1 
50 und meh Beschliftlgten Arbeiter 20 021 26 15 203 32 7070 26 1 
darunter Fahrpersonal 13 799 23 9008 26 4 289 20 
Angestellte 9 234 46 5 060 41 2119 44 
1 Arbelter + Angestellte 29 255 30 20 263 34 9189 28 
5 und me~ r Beschiftlgten Arbelter 76065 100 47 093 100 27 358' 100 
1 
darunter Fahrpersonal 60 316 100 34494 100 21 675 100 
Angestellte 19 861 100 12 446 100 4836 100 
Arbelter + Angestellte 95 926 100 59 539 100 32194 100 
1 












1 255 11 
1 062 11 
273 10 
1 528 11 
8998 76 
7 050 75 
2127 81 
11125 77 
11 779 100 
9 422 100 
2642 100 
14 421 100 
Nederland 
% 





4 851 30 
431 15 
5 734 27 
7196 39 





1 240 43 
4328 20 
18 484 100 
16 100 100 
2908 100 
























































































Effectifs des travailleurs occupés couverts par l'enquête 
(par classe d'Importance des entreprises) 
TRANSPORT DE VOYAGEURS 
Luxembourg Catégorie de travailleurs Taille d'entreprise 
% 
Entreprises occupant 
61 54 Ouvriers 5 à 9 salariés 
60 56 dont personnel roulant 
2 50 Employés 
63 54 Ouvriers+ Employés 
52 46 Ouvriers 10 à 19 salariés 
48 44 dont personnel roulant 
2 50 Employés 
54 46 Ouvriers+ Employés 
- -
Ouvriers 20 à 49 salariés 
-
-






Ouvriers 50 salariés et plus 
- -





113 100 Ouvriers 5 salariés et plus 
108 100 dont personnel roulant 
4 100 Employés 
117 100 Ouvriers+ Employés 
TAB. 3 b 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
Luxembourg Catégorie de travailleurs Taille d'entreprise 
% 
Entreprises occupant ' 
62 19 Ouvriers 5 à 9 salariés 
52 21 dont personnel roulant 
11 8 Employés 
73 16 Ouvriers+ Employés 
125 39 Ouvriers 10 à 19 salariés 
104 42 dont personnel roulant 
24 18 Employés 
149 33 Ouvriers + Employés 
136(1) 42 Ouvriers 20 à 49 salariés 
94r) 37 dont personnel roulant 
98 1~ 74 Employés 234(1 51 Ouvriers + Employés 
Ouvriers 50 salariés et plus 
dont personnel roulant 
Employés 
• Ouvriers + Employés 
323 100 Ouvriers 5 salariés et plus 
250 100 dont personnel roulant 
133 100 Employés 
456 100 Ouvriers+ Employés 
(') Entreprises occupant 20 salariés et plus. 
55 
TAB. 3c 
Zahl der beschâftlgten Arbeltnehmer lm Erhebungsbereich 
(nach UnternehmensgroOen) 
PERSONEN- UND G0TERBEFÔRDERUNG 
GrèiBenklasse des Unternehmens Beschâftlgtenkategorle 
Unternehmen mit 
5 bis 9 Beschaftigten Arbeiter 
darunter Fahrpersonal 
Angestellte 
Arbeiter + Angestellte 
10 bis 19 Beschâftigten Arbeiter 
darunter Fahrpersonal 
Angestellte 
Arbeiter + Angestellte 
20 bis 49 Beschaftigten Arbeiter 
darunter Fahrpersonal 
Angestellte 
Arbeiter + Angestellte 
50 und mehr Beschâftigten Arbeiter 
darunter Fahrpersonai 
Angestellte 
Arbeiter + Angestellte 
5 und mehr Beschâftlgten Arbeiter 
darunter Fahrpersonal 
Angestellte 
Arbeiter + Angestellte 





23 026 28 
20 955 31 
2 650 13 
25 676 24 
17 080 20 
14 085 21 
3 479 16 
20 559 20 
21 481 26 
16 503 25 
5 452 26 
26 933 26 
21 675 26 
14 983 23 
9 614 45 
31 289 30 
83 262 100 
66 526 100 
21195 100 
104 457 100 
Zahl der Unternehmen ln der Auswahl 
56 
Zahl !:!er befragten Unternehmen 




Zahi der ausgewerteten Antworten 
darunter: 
Personenbeforderung 
5 bis 9 BeschAftigte 
10 bis 19 Beschâftigte 
20 bis 49 BeschAftigte 
50 und mehr Beschâftigte 
GOterbeforderung 
5 bis 9 Beschaftigte 
10 bis 19 Beschiiftlgte 
20 bis 49 Beschâftlgte 




















8 846 14 6 804 10 
7 812 16 6 382 12 
1234 8 433 5 
10 080 13 7 237 10 
11 236 18 9 703 15 
9 228 19 8 762 16 
2 274 14 1 080 12 
13 510 17 10 783 14 
19118 30 11 467 17 
14 776 31 9 446 17 
5176 32 1 718 19 
24 294 30 13185 18 
24 270 38 37 755 58 
15 966 34 29 587 55 
7 439 46 5736 64 
31 709 40 43 491 58 
63 470 100 65 729 100 
47 782 100 54177 100 
16123 100 8 967 100 
79 593 100 74 696 100 
France ltalla 
1 045 2 666 
946 2 666 
700 
1 966 













3 429 11 
3 239 13 
213 4 
3 642 10 
6297 21 
5 688 22 
585 10 
6 882 19 
8 451 28 
7 099 28 
1 385 25 
9836 28 
12 086 40 
9 496 37 
3 367 61 
15 453 43 
30263 100 
25 522 100 
5 550 100 








1 815 20 
1 636 22 
177 10 
1 992 18 






1 073 60 
4194 38 
9 251 100 
7 459 100 
1 785 100 
11 036 100 
TAB.3c 
Effectifs des travailleurs occupés couverts par l'enquête 
(par classe d'Importance des entreprises) 
TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES 
Luxembourg Catégorie de travailleurs Taille d'entreprise 
% 
123 28 Ouvriers 
Entreprises occupant 
5 à 9 salariés 
112 31 dont personnel roulant 
13 9 Employés 
136 24 Ouvriers + Employés 
177 41 Ouvriers 10 à 19 salariés 
152 43 dont personnel roulant 
26 19 Employés 
203 35 Ouvriers+ Employés 
136(1) 31 Ouvriers 20 à 49 salariés 
94(1) 26 dont personnel roulant 
98(1) 72 Employés 
234(1) 41 Ouvriers+ Employés 
Ouvriers 50 salariés et plus 
dont personnel roulant 
Employés 
Ouvriers + Employés 
436 100 Ouvriers 5 salariés et plus 
358 100 dont personnel roulant 
137 100 Employés 
573 100 Ouvriers+ Employés 














































Nombre des entreprises interrogées 
Nombre des entreprises ayant répondu 
dont: 
Transport de voyageurs 
Transport de marchandises 
Nombre des réponses exploitées 
dont: 
Transport de voyageurs 
5 à 9 salariés 
1 0 à 19 salariés 
20 à 49 salariés 
50 salariés et plus 
Transport de marchandises 
5 à 9 salariés 
10 à 19 salariés 
20 à 49 salariés 
50 salariés et plus 
57 
TAB. 5 a 
Arbeitskosten nach UnternehmensgroBen 
(in belglschen Franken) 
CoQt de la main-d'œuvre par classe d'Importance des entreprises 
(en francs belges) 
PERSONENBEFÔRDERUNG 
Arbeiter lnsgesamt- Je Stunde 
UnternehmensgroBe 
1 
Deutsch-! land (BR) 
5 bis 9 Beschâftlgte 71,21 
10 bis 19 Beschâftigte 69,79 
20 bis 49 Beschâftlgte 70,08 
50 und mehr Beschâftigte 73,64 
lnsgesamt 71,28 
Fahrpersonal ·Je Stunde 
5 bis 9 Beschâftigte 71,65 
10 bis 19 Beschâftigte 70,84 
20 bis 49 Beschâftlgte 71,40 
50 und mehr Beschâftigte 75,13 
lnsgesamt 72,13 
Sonstige Arbeiter • Je Stunde 
5 bis 9 Beschâftlgte 58,54 
10 bis 19 Beschâftlgte 58,96 
20 bis 49 Beschâftlgte 61,82 
50 und mehr Beschâftigte 68,93 
lnsgesamt 64,49 
Angestellte • Je Monat 
5 bis 9 Beschâftigte 10 240 
10 bis 19 Beschâftigte 11 011 
20 bis 49 Beschâftlgte 12 843 
50 und mehr Beschâftigte 14 476 
lnsgesamt 12 268 
Angestellte • Je Stunde 
5 bis 9 Beschâftigte 61,62 
10 bis 19 Beschâftigte 63,65 
20 bis 49 Beschâftigte 73,81 
50 und mehr Besch!ftigte 84,78 
lnsgesamt 71,81 
Arbeiter + Angestellte ·Je Stunde 
5 bis 9 Beschâftigte 70,36 
10 bis 19 Beschâftigte 68,77 
20 bis 49 Beschâftigte 70,67 
50 und mehr Beschâftigte 75,49 
lnsgesamt 71,35 
58 
















15 295 11 801 
15 262 13 245 
17 844 15 205 
18 752 21 785 











































TRANSPORT DE VOYAGEURS 
Ensemble des ouvriers - CoQt horaire 
1 
Belgique 1 Luxem-1 Belglê bourg Taille de l'entreprise 
72,51 de 5 à 9 salariés 
75,43 de 10 à 19 salariés 
74,25 - de 20 à 49 salariés 
76,45 
-
50 salariés et plus 
75,04 72,67 Total 
Personnel roulant • CoOt horaire 
71,72 70,27 de 5 à 9 salariés 
75,08 77,08 de 10 à 19 salariés 
74,03 
-
de 20 à 49 salariés 
75,18 - 50 salariés et plus 
74,45 73,26 Total 
Autres ouvriers • CoOt horaire 
79,97 de 5 à 9 salariés 
79,72 de 10 à 19 salariés 
75,60 
-
de 20 à 49 salariés 
81,48 - 50 salariés et plus 
78,58 59,31 Total 
Employés • CoOt mensuel 
8 869 de 5 à 9 salariés 
14 022 de 10 à 19 salariés 
16 713 
-
de 20 à 49 salariés 
20 981 
-
50 salariés et plus 
17 028 11 209 Total 
Employés • CoQt horaire ' 
52,92 de 5 à 9 salariés 
81,17 de 10 à 19 salariés 
94,42 
-
de 20 à 49 salariés 
121,45 
-
50 salariés et plus 
97,58 66,43 Total 
Ouvriers+ Employés • CoOt horaire 
71,33 de 5 à 9 salariés 
75,90 de 10 à 19 salariés 
75,84 - de 20 à 49 salariés 
79,99 - 50 salariés et plus 
76,80 72,49 Total 
TAB. 5 b 
Arbeitskosten nach UnternehmensgroBen 
(ln belglschen Franken) 
CoQt de la main-d'œuvre par classe d'Importance des entreprises 
(en francs belges) 
G0TERBEF0RDERUNG 
Arbeiter insgesamt • Je Stunde 
UnternehmensgrlSBe Deutsch- France ltalla land (BR) 
5 bis 9 BeschAftigte 75,43 75,27 53,16 
10 bis 19 BeschAftigte 74,82 68,50 55,80 
20 bis 49 BeschAftigte 71,69 72,61 59,61 
50 und mehr BeschAftigte 72,92 77,52 66,36 
lnsgesamt 73,63 73,54 59,26 
Fahrpersonal • Je Stunde 
5 bis 9 BeschAftigte 76,49 76,86 53,38 
10 bis 19 BeschAftigte 76,16 70,56 56,01 
20 bis 49 BeschAftigte 72,71 75,72 60,17 
50 und mehr BeschAftigte 74,66 81,06 69,48 
insgesamt 75,01 76,06- 59,41 
Sonstige Arbeiter • Je Stunde 
5 bis 9 Beschaftigte 63,85 63,13 49,99 
10 bis 19 Beschaftigte 67,59 59,29 54,13 
20 bis 49 BeschAftigte 74,70 62,52 57,55 
50 und mehr Beschaftigte 68,21 70,30 61,45 
lnsgesamt 67,47 65,26 58,70 
Angestellte • Je Monat 
5 bis 9 Beschaftigte 11 134 14 864 9 797 
10 bis 19 BeschAftigte 12135 17 731 11 417 
20 bis 49 BeschAftigte 13 550 17 815 13 548 
50 und mehr Beschliftigte 13 275 22 377 15 466 
lnsgesamt 12 913 19 402 13 671 
Angestellte • Je Stunde 
5 bis 9 Beschliftigte 66,68 87,45 59,41 
10 bis 19 Beschaftigte 68,17 101,00 67,89 
20 bis 49 BeschAftigte 76,20 96,99 80,10 
50 und mehr BeschAftigte 75,91 126,32 92,83 
lnsgesamt 73,69 108,68 81,62 
Arbeiter + Angestellte • Je Stunde 
5 bis 9 Beschaftigte 74,69 76,64 53,55 
10 bis 19 Beschaftigte 73,86 73,22 57,15 
20 bis 49 BeschAftigte 72,47 77,61 62,59 
50 und mehr Beschliftigte 73,73 89,58 71,76 


















13 066 15 352 
14 667 14 852 
15 588 15 563 
15 517 16134 











TRANSPORT DE MARCHANDISES 
Ensemble des ouvriers • CoQt horaire 
Luxem· Taille de l'entreprise bourg 
78,22 de 5 à 9 salariés 
86,33 de 10 à 19 salariés 
} 75,66 de 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 
80,27 Total 
Personnel roulant • CoQt horaire 
82,23 de 5 à 9 salariés 
90,17 de 10 à 19 salariés 
} 83,97 de 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 
86,14 Total 
Autres ouvriers • CoQt horaire 
57,19 de 5 à 9 salariés 
67,83 de 10 à 19 salariés 
} 55,64 de 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 
59,52 Total 
Employés • CoQt mensuel 
10 322 de 5 à 9 salariés 
17 455 de 10 à 19 salariés 
}13 705 de 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 
14102 Total 
Employés • CoOt horaire 
60,57 de 5 à 9 salariés 
96,22 de 10 à 19 salariés 
} 80,22 de 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 
81,67 Total 
Ouvriers + Employés • CoQt horaire 
75,91 de 5 à 9 salariés 
87,82 de 10 à 19 salariés 
} 77,41 de 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 
80,64 Total 
59 
TAB. 5 c 
Arbeitskosten nach UnternehmensgroBen 
(in belglschen Franken) 
CoQt de la main-d'œuvre par classe d'Importance des entreprises 
(en francs belges) 
PERSONEN- ~ND GÜTERBEFORDERUNG TRANSPORTS VOYAGEURS ET MARCHANDISES 
Arbeiter lnsg ~samt- Je Stunde Ensemble des ouvriers • CoQt horaire 
Unterne ~mensgrOBe Deutsch- France ltalla Nader- Belgique Lux am· Taille de l'entreprise land (BR) land Belglê bourg 
5 bis 9 Besc ~âftigte 74,92 72,99 52,92 67,36 73,39 de 5 à 9 salariés 
10 bis 19 Besc ~âftigte 74,49 68,46 55,44 67,77 74,97 de 10 à 19 salariés 
20 bis 49 Besc ~âftlgte 71,59 72,14 59,89 71,63 75,31 } de 20 à 49 salariés 50 und mehr B ~schâftigte 72,97 73,83 76,75 80,06 76,04 50 salariés et plus 
lnsgesamt 73,44 72,17 68,51 73,67 75,34 78,27 Total 
Fahrpersonal -Je Stunde Personnel roulant - CoQt horaire 
5 bis 9 Besc ~âftigte 75,87 74,22 53,02 67,54 73,60 75,76 de 5 à 9 salariés 
10 bis 19 Besc ~âftigte 75,78 70,21 55,49 68,17 75,09 85,98 de 10 à 19 salariés 
20 bis 49 Besc ~âftigte 72,61 74,71 60,19 71,96 75,41 } de 20 à 49 salariés 50 und mehr B ~schâftigte 74,70 76,28 76,49 81,23 75,48 50 salariés et plus 
lnsgesamt 74,75 74,23 67,85 73,99 75,20 82,20 Total 
Sonstige Arb eiter- Je Stunde Autres ouvriers • CoQt horaire 
5 bis 9 Besc hâftigte 63,60 62,52 51,26 64,40 70,80 de 5 à 9 salariés 
10 bis 19 Besc hâftigte 67,21 59,89 54,92 63,99 73,79 de 10 à 19 salariés 
20 bis 49 BesE hâftigte 67,59 63,33 59,86 69,78 74,86 } de 20 à 49 salariés 50 und mehr eschâftigte 68,21 67,87 77,77 75,57 77,55 50 salariés et plus 
lnsgesamt 67,32 64,92 71,82 71,86 75,96 59,51 Total 
Angestellte - <Je Monat Employés - CoQt mensuel 
5 bis 9 Besc ~âftigte 11 011 14 921 9 951 12 649 13 867 de 5 à 9 salariés 
10 bis 19 Besc ~âftigte 12 406 17 460 11 671 14 769 14 566 de 10 à 19 salariés 
20 bis 49 BesE ~âftigte 13 505 17 820 13 864 15 390 15 856 } de 20 à 49 salariés 50 und mehr eschâftigte 13 318 21 217 19 450 16 877 16 491 50 salariés et plus 
lnsgesamt 12 873 19 115 16 985 16121 16 053 14 017 Total 
Angestellte - Je Stunde Employés - CoQt horaire 
5 bis 9 Besc hâftigte 66,09 86,95 60,18 75,42 80,25 de 5 à 9 salariés 
10 bis 19 Besc hâftigte 67,84 99,13 69,27 86,61 83,73 de 10 à 19 salariés 
20 bis 49 Besc hâftigte .. 76,07 96,75 81,83 91,04 90,18 l de 20 à 49 salariés 
50 und mehr E! eschâftigte 76,19 118,77 113,10 100,47 94,07 l 50 salariés et plus 
lnsgesamt 73,59 106,47 99,47 95,67 91,60 81,22 Total 
Arbeiter+ A gestellte- Je Stunde Ouvriers+ Employés - CoQt horaire 
5 bis 9 Besc 1âftigte 74,17 74,51 53,33 67,79 73,83 de 5 à 9 salariés 
10 bis 19 Besc âftigte 73,51 72,81 56,74 69,25 75,70 de 10 à 19 salariés 
20 bis 49 Besc 1âftigte 72,35 77,04 62,50 74,11 77,00 } de 20 à 49 salariés 50 und mehr B eschâftigte 73,84 83,92 81,08 84,22 80,58 50 salariés et plus 




Struktur der Arbeltskosten 




Auhrendungen je Stunde 
Art der Aufwendungen 
1. DlrekUolln lOr tatslchllch gelelstete Arbelt 
2. Dlrektlohn fOr nlcht aktlw Anwaenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 
Enllohnung lOr gele/Jfefe AlWit 
4. Entlohnung lOr nlcht gearbelfefe Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgebetbeltrlge 
8. Tarlfllche. wrtregllche und lrelwllllge lleltrlge 
Be/lrlge zur Sœlalen Slcherllelt 
7. Neturallelstungen 
e. Andere IOZiale Beltrlge 
9. Kosten der Berulsausblldung 
10. Steuem und GebOhren 
AUFWENOUNGEN INSGESAMT 
1. DlrekUolln lOr tatslchllch gelelstata Arbelt 
2. DlrekUohn lOr nlcht aktlw Anwaenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 
Entlohnang lOr gelelstete AlWit 
4. Entlohnung lOr nlcht gearteltete Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgebetbeltrlge 
8. T.rtlllche, VllllragUche una freiWIIIIge Beltrlge 
Be/trige zur Soz/alen S/charhe/t 
7. Neturallelstungen 
8. Andere IOZiale Beltrlge 
9. Kostan dar Berufleusblldung 
10. Steuem und GebQhren 
AUFWENOUNGEN INSGESAMT 
1. Dlrektlohn lOr tatslchllch gelelstete Arbelt 
2. DlrekUolln lOr nlcht aktlw Allwaenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 
EntlohnungiOr gelelstete Arbelt 
4. Entlohnung lOr nlcht gearteltete Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgebetbeltrlge 
8. T.rtlllcht, wrtragllche und freiWIUige Beltrlgo 
Be/trige zur Sollalen S/cherhe/t 
7. Neturallelstungen 
8. Andere IOZiale Beltrlge 
9. Kosten der Berulsausblldung 


















ln belgischen Franken 













































































ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
73.45 63.94 51.31 64.61 63.42 72.96 5-73 3.31 3.14 1.84 
1.57 2.34 7.04 4.25 5.08 1.44 
80.75 66.29 61.66 71.99 70.34 74.41 
6.48 5.76 7.41 o;.91 .. 8.37 8.99 
10.95 19.71 23.49 11.59 19.98 12.55 
1.41 2.08 2.76 7.61 0.54 0.38 
12.36 21.79 26.25 19.20 20.52 12.93 
0.01 0.65 0.06 0.16 0.12 1.32 
0.26 1.84 3.98 2.06 0.62 2.08 





100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Transpott de voyageurs 
Ensemble des ouvriers 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour prtsence lnactm 
3. Primes et gratifications 
Salaire Ill au travail effet:UI 
4. R6munlretlons pour des Joum6es non ouvr6es 
5. Contributions petronales 16gales 
8. Charges conwntlonnelles, contractuelles et 
b6ntvoles 
Contribution• de aicurltl aoc/ale 
7. Avantages en neture 
e. Autres contributions IIOCiales 
t. Frais de format/op professionnelle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES D~PENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pmence Inactive 
3. Primes et gratifications 
Salaire Ill au travail ellecUI 
4. R6munlretlons pour des )oumles non 011\!Nes 
5. Contrlbutlonl petronales 16gales 
8. Charges conwntlonnelles. contractuelles et 
b6ntvoles 
cantrlbutlont de aicurltl toelale 
7. Avantages en neture 
e. Autres contributions aoclales 
9. Frais de formation protesslonnelle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES D~PENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pr6sence lnactm 
3. Primes et gratifications 
Salaire Ill au treva/1 effeçtlf 
4. R6mun6ratlons pour des Joum6n non ouvr6es 
5. Contributions petronila 16gales 
e. Charges conwntlomenes. contractuenes et 
btntvoles 
Contribution• da •lcurltl toelale 
7. Avantagn en neture 
e. Autres contributions IIOCialn 
9. Frais de formltlon protesslonneUe 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES D~PENSES 
63 
Personent ef6rderung Transport de voyageurs 
Fahi'perso ~al Personnel roulant 
Aufwendu ~gen Je Stunde lABELLE Montant horaire 
2 
TABLEAU 
Artcj "r Aufwendungen Deutsch- France Italie Heder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land(BR) land Belglê bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Dlrektlolln ~r tatdcllllch gelelmte Arbelt 4.25 4.41 466 3.74 47.00 53.36 1. Salaire direct pour tmall effectif 2. Dlrektlolln ~r nlcht aJdlve Amnsenhelt 0.37 36 0.22 1.59 2. Salaire direct pour p,.sence lnactlw 
3. Prlmlen u~ ~ Gratlflkatlonen 0.09 0.16 63 0.24 3.81 1.06 3. Prtmes et gratifications 
. 
Entlohnuns tOr ge/e/atetfl Arbelt 4.70 4.58 565 4.21 52.40 54.42 Salaire Ill au travli/ aJfecUf 
4. Entlohnuns lOr nlcht gearbeltflte Tage 0.36 0.39 66 0.34 6.23 6.58 4. Rémunérations pour des journées non ouvrHI 
5. G.-tzllch4 Arbeltgeberbeltrlge 0.63 1.33 218 0.68 14.89 9.26 5. Contributions patronales 16gales 
1. Tartfllche,' rtragllche und frelwiiUge Beltrlge 0.07 0.14 23 0.45 0.33 0.29 8. Charges conventionnelles. contrectuelln et 
blnnoles 
Baltrtgen Sozlalen S/cherhe/1 0.70 1.47 241 1 .12 15.22 9.55 Contribution• de Ucllrlil ~/ale 
7. Naturallelat ngen o.oo 0.04 1 0.01 0.10 0.98 7. Avantages en ntture 
1. Andere~ ~le Beltrlge 0.01 0.14 41 0.12 0.50 1.58 1. Autres contributions ~lain 
tl. Koaten der ~rvfaauablldung o.oo 0.02 1 0.04 0.01 0.16 tl. Frais de formation professionnelle 




1 o. lmp6t et taxes 
AUFWENDl NGEN INSGESAMT 5.78 6.86 918 5.86 74.45 73.26 TOTAL DES D~PENSES 
ln belglschen Franken en francs belges 
o. Dlrektlohn 1 r tatdcllllch gelelmte Arbelt 52.99 44.63 37.08 51.61 47.00 53.36 1. Salaire direct pour tmall effectif 
2. Dlrektlohn r nlcht eldlve Amnsenhelt 4.58 2.87 3.10 1.59 2. Salaire direct pour ~sence lntctlve 
3. Prlmlen un Gratlflkationen 1.07 1 ,61 5.00 3.38 3.81 1.06 3. Primes et gratifications 
Entlohnung Or ge/eiltflte Arbelt 58.64 46.24 44.94 58.08 52.40 54.42 Salaire Ill au tma// effecUI 
4. Entlohnung Nir nlcht gearbeltatfl Tege 4.54 3.96 5.23 4·75 6.23 6.58 4. R6mun6ratlons pour des journées non ouvrtes 
5. Gnetzllche ll.rbeltgeberbeltrlge 7.80 13.43 17.37 9.33 14.89 9.26 5. ContribUtions patronales 16galn 
1. Tarlfflche,'lil ~Uche und lralwiiUge Beltrlge 0.91 1.41 1.83 6.18 0.33 0.29 8. Charges conventionnelles. contrectuelles et 
Wnnoles 
Se/trige zu Soz/a/en S/cherhe/t 8.71 14.84 19.20 15.51 15.22 9.55 Contrlbut/ona de akur/14 aoclale 
7. Naturallelatu :'ll!n 
0.01 0.45 0.05 0.13 0.10 0.98 7. Avantages en nature 
1. Andere IOZI eBeltrlge 0.18 1.37 3.23 1. 71 0.50 1 .58 8. Autres contributions ~laies 
tl. Kosten der ervfaausblldung 0.04 0.23 0.07 0.61 0.01 0.16 9. Frais de formation professionnelle 
10. Stauem und GebOhren - 2.23 0.32 - - - 10. tmp6t et taxes 
AUFWENOUI IGEN INSGESAMT 72.13 69.33 73.05 80.79 74.45 73.26 TOTAL DES D~PENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Olrektlolln fC tatllchllch gelelmte Arbelt 73.47 64.37 50.76 63.88 63.13 72.84 1. Salaire direct pour .tmall effectif 2. Dlraktlolln fC nlcht aktlve Amnsenhelt 6.35 3·92 3.84 2.13 2. Salalra direct pour p,._nce lnactlw 
3. Prlmlen und,Gratlflkatlonen 1.49 2.33 6.84 4.18 5.12 1.45 3. Prlmn et gratifications 
-r- 81.31 66.70 61.52 71.90 70.38 74.28 Salaire Ill au travail aJfecUt 4. Entlohnung r nlcht gearbeltflte Tage 6.30 5.71 7.16 5.87 8.37 8.98 4. R6munératlons pour des journéa non ouvrHI 5. Gnetzllche ltgebtrbeltrlge 10.82 19.37 23.78 11.55 20.00 12.64 5. Contributions patrontles 16galn 
1. Tarllllche, Ucheundhtwtlllgelleltrlgt 1.26 2.04 2.50 7.65 0.44 0.39 1. Charges conventionnelles. contrectuenes et 
Wnnoles 
Baltrtge zur tolla/en Slcherhelt 12.08 21.41 26.29 19.20 20.44 1.3.03 Contribution• dt rieur/tl aoclale 
7. Naturallelatu~ en 0.01 0.65 0.07 0.16 0.13 1.33 7. Avantages en nature 
1. Andert IOZial Beltrlge . 0.24 1.98 4.42 2.12 0.67 2.15 8. Autres contributions soclaln 
tl. Koaten der 841 ~lldung 0.06 0.33 0.10 Oo75 0.01 0.22 tl. Frais de formation professionnelle 
10. Stauern und ( ebOhran - 3.22 Oo44 - - .. - 10. lmp6t et taxes 




Aufwendungen je Stunde 
Art der Aufwendungen 
1. Olrektlohn fOr tatslchllch gelelstete Arbelt 
2. Olrektlohn fOr nlcht aktlw Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratlfikallonen 
Entlohnung fOr gelelstete Arbelt 
4. Entlohnung fOr nlchl gearbellell Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
a. Tartftlche, v.rtragllche und trelwllllge Beltrlge 
Balfrlge zur Sozlalen Slcherhelt 
7. Naturallelstungen 
a. Andere sozlale Beltrlge 
8. Kosten der Berufsausblldung 
10. Steuern und GebOhren 
AU~ENOUNGENINSGESAMT 
o. Olrektlohn fOr tatslchllch gelelstete Arbelt 
2. Olrektlohn fOr nlcht aktlve Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratifikatlonen 
Entlohnung fOr gelelstete Arbelt 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
8. Tarlfllche, 'IÏI!Ir&gllche und lrelwllllge Beltrlga 
Be/trige zur Sœ/alen Slcherhelt 
7. Naturallelstungen 
8. Andere sozlale Beltrlge 
8. Koaten der Berufseuablldung 
1 O. Steuern und GebOhren 
AU~ENOUNGENINSGESAMT 
1. Dlrektlohn tOr tatslchllch getelstete Arbelt 
2. Olrektlohn fOr nlcht aktlve Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratiflkallonen 
Entlohnung fOr gelelstete Arbelt 
4. EnUohnung für nlcht geerbeltete Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
a. Tarlftlche. Yertregllche und frelwllllge Beltrlge 
Be/trige zur Soria/en Slcherhelt 
7. Naturallelstungen 
a. Andere IOZiale Beltrlge 
8. Koaten der Berufsausblldung 
10. Steuern und GebQhren 
AU~ENOUNGEN INSGESAMT 
Deutsch- France land(BR) 
DM Ffr 












5.17 6. 31 
ln belglschen Franken 







































3. 51 5.54 
22.12 14.29 
0.01 0.12 





































ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
73.28 61.95 54.25 67.87 65.03 76.52 0.21 0.09 
-
0.19 
2.28 2.43 8.08 4.55 4.87 1.40 
75.77 64.37 62.42 72.42 70.09 77.92 
8.06 5·99 8.77 6.05 8.41 9.27 
12.16 21.30 21.94 11.75 19.87 9.84 
2.72 2.27 4.13 7.44 1.12 
-
14.88 23.56 26.07 19.19 20.99 9.84 
0.02 0.63 0.01 0.16 0.08 0.88 
0.40 1 .16 1.66 1.80 0.31 




100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 
Transport de voyageurs 
Autres ouvriers 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pr6sence Inactive 
3. Primes et gratifications 
Salaire Ill lU trevall .tfectif 
4. R6munlrations pour des journées non ouvrjes 
5. Contributions patronales 16gales 
a. Charges conventiOMelles, contractuelles et 
b6n6voles 
Contribution• de 11curltl sociale 
7. Aventages en nature 
8. Autres contributlonsiOCiales 
8. Frais de formation prol-lonnelle 
10. lmpOt et taxes 
TOTAL DES Oé>ENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pr6sence Inactive 
3. Primes et gratifications 
Salaire Ill au treva/1 eNectlf 
4. Rémunérations pour des journées non o-'et 
5. Contributions pa1ronales 16gales 
a. Charges conventionnelles. contractuelles et 
b6nlholes 
Contributions de a6curttl aoc/ale 
7. Aventages en nature 
8. Autres contributions sociales 
8. Frais de formation profeulonnelle 
10. lmpOt et taxes 
TOTAL DES DIÔPENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pr6sence lnectlve 
3. Primes et gratifications 
Sale/re Ill au trevaJJ .ttectit 
4. R6munlratlons pour des journles nono-'" 
5. Contributions patronales 16gales 
8. Charges conventiOMelles. contractuenes et 
b6ntv01es 
Contrlbutlona de slcurltl sociale 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions sociales 
1. Frala de formatiOn prof-lonnelle 
1 o. lmpOt et taxes 
TOTAL DES DIÔPENSES 
65 
Personenbefc rderung Transport de voyageurs 
Angestellte Employés 
AufwendungE n je Monat TABELLE 4 Montant mensuel 
TABLEAU 
Art der A~ tr-ndungen Deutsch- France ltalla Neder· Belgique Luxe rn- Nature des dépenses land(BR) land Belgll bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Olraktlohn fOr tatl lchllch gelelllete Arbelt 768 1135 147786 840 10849 8878 1. Slfalra dl.-.ct pour triYall affectif 2. Olraktlohn fOr nic t aktlw ~nhelt 
- - - - -
2. Salalra dl.-.ct pour praence 1nac:t1w 
3. Prlmlen und Gra flkationen 35 75 21731 75 1227 333 3. Primes et gratifications 
Enllohnurlfl fOr 11 /a/atete Atben 803 1210 169517 915 12076 9211 Sa/lira Ill lU lnVIII effectif 
4. Entlohnung fOr n ~ gearbeltete Tage 70 104 25770 76 1584 1046 4. R6mu1Mratlons pour des )oumm non 0\MMa 
5. Gnetzllcha Arbel gebarbeltrlga 88 314 52988 124 2869 953 5. Contributions patronaln 16gales 
8. Tarlfllcha, wrtrag cha und 1.-.lwtlllga Beltrlga 16 55 8927 101 424 
-
8. Charges conventlonneUes, conlrletUalles et 
~nmles 
Balttlge zur Sœl 11an Slcheman 104 369 61915 225 3293 953 Contrlbutlona de alcurlll aoc/Ife 
7. Naturallalatungen 0 14 98 3 9 - 7. Avanteges an natura 
8. Andara IOZiala a. ltrlga 2 22 3559 14 61 - a. Autres contributions aoclales 
t. Koaten der Bervf1 ausblldung 3 6 58 0 5 - t. Frais da formation profaslonnella 
~~- Steuam und Gab hren 
-
71 1197 
- - - 10. lmp6t et taxes 
AUFWENDUNGE INSGESAMT 984 1796 262115 1234 17028 11209 TOTAL DES D~PENSES 
ln belglschen Franken en francs belges 
o. Dlraktlohn fOr tell itchllch gelalllete Arbelt 9583 11463 11764 11587 10849 8878 1. Salalra direct pour triYall affectif 2. Dlraktlohn fOr nic ~· aktlw ~nhalt - - - - - 2. Salalra direct pour praance Inactive 3. Prlmlan und Gra1 flkatlonen 435 759 1730 1032 1227 333 3. Prima et gratifications 
Entlohnung fOr 11 /1/atete Arbalt 10018 12222 13494 12619 12076 9211 Sa/a/ra Ill lU travllllffectlf 
4. Entlohnung fOr ni hl gearbeltete Tage 877 1052 2051 1050 1584 1046 4. R6mun6ratlons pour dn )oum6n non ouvrtas 
S. Gasetzllche Arbel ~ebartleltrlge 1096 3176 4218 1714 2869 953 5. Contributions patronlfes 16glfn 
a. Tarlfllcha, \ÏiflraO cha und fralwtlllga 84sltrlge 203 552 711 1395 424 
-
8. Charges COIMintlonnelles, contractuelles et 
~n6voln 
sanrlga zur Sozl lan Slchemen 1300 3728 4928 3109 3293 953 Contributions de alcurlll IOCII/1 
7. Naturallelatungen 4 142 8 36 9 
-
7. Avanteges en natura 
a. Andera IOZiale 84 ~~dung 27 222 283 191 61 - 8. Autres contributions aoclaln t. Kosten der Berull 43 61 5 6 ') 
-
t. Frais de formation profaslonnelle 




10. lmp6t et tues 
AUFWENDUNGE~ INSGESAMT 12268 18142 20864 17011 17028 11209 TOTAL DES D~PENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Dlraktlohn fOr tell lchllch gelelllete Arbelt 78.11 63.18 56.38 68.12 63.71 79.20 1. Salalra dl.-.ct pour triYall affectif 
2. Olraktlohn fOr nic t aktlw ~nhelt - - - - - 2. Salalra direct pour praence Inactive 
3. Prlmlen und Gra flkatlonen 3.54 4.18 8.29 6.07 7.21 2.97 3. Primes et gratifications 
Entlohnur1f110r 11 ,,,.,. Arbelt 81.66 67.37 64.67 74.18 70.92 82.17 Sa/lira Ill au trlva// •"actif 
4. Enltohnung fOr ni hl geartleltete Tage 7.15 5.80 9.83 6.17 9.30 9.33 4. R6mu~Mratlons pour des )oumm non 0\MMa 
5. Gnetzllche Arbelt jebartleltrlgl 8.94 17.51 20.22 10.08 16.85 8.50 s. Contributions petronaln 16gales 
8. Tarlfllcha, ll'lrtragl cha und trilwllllga Beltrlga 1,66 3.04 3.41 8.20 2.49 
-
8. Charges conventlonnenes. contractuann et 
' ~n6voln 
Balttlge zur Solia an Slchlrhllt 10.59 20.55 23.62 18.28 19.34 8.50 Contrlbutlonl de alcurlll aoc/Ile 
7. Naturalllfatungen 0,03 0.78 0.04 0.21 0.05 - 7. Avantagn en natura 
1. Andera IOZiale Be 
!!:dung 
0.22 1.22 1.36 1 .12 0,36 
- 8. Autraa contributions aocllfes 
t. Kosten der Berufll 0.35 0.33 0.02 0,03 0.03 - t. Frais da formation professionnelle 




10. lmp61 et taxes 




Auwendungen Je Stunde 
Art der Aufwendungen 
1. Dlraktlohn fOr tatslchllch gelelatete Arbelt 
2. Dlraktlohn fOr nlcht aktiYe Anwnenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkallonen 
Entlolmung tOr ge/elltete Arbett 
4. Entlohnung lOr nlchl gearbeltete Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
e. Tarlfllche. voertragllche und fnllwllllge Beltrlge 
Beltrtge rur Solfelen Slcherllelt 
7. Naturallelstungen 
e. Andera IOZiale Beltrlge 
8. Kosten der Berulsausblldung 
10. Stauem und GebOhran 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
'· Dlraktlohn fOr talslchllch gelelatete Arbelt 
2. Dlraktlohn lOr n!cht aktlve Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 
Entlohnung tOr gelelatete Arbelt 
4. Entlohnung lOr nlcht gearbeltete Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
8. Tarllllche, Wtrlragllche Und fnllwllllge Beltrlge 
Be/trige rur Sozla/en Slcherhelt 
7. Nsturallelslungen 
8. Andera IOZiale Beltrlge 
8. Kosten der Berufsausblldung 
10. Stauem und GebOhran 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1. Dlraktlohn fOr tatslchllch gelelatete Arbelt 
2. Dlraktlohn fOr nlcht aktlve Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkallonen 
Entlohnung tOr pe/e/atete Arbelt 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tege 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
a. Tarllllche, ....mag liche und hlwllllge Beltrlg1 
Beltrtge rur Sor/a/en Sh:herhelt 
7. Naturallelstungen 
a. Andera IOZiale Beltrlge 
t. Kostan der Berutuusblldung 


















































1502 7. 37 
67.39 69.21 












































in v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
78.11 63.18 56.38 68.12 63.71 79.20 
- - - -3.54 4.18 8.29 6.07 7.21 2.97 
81.66 67.37 64.67 74.18 70.92 82.17 
7.15 5.80 9.83 6.17 9.30 9.33 
8.94 17.51 20.22 10.08 16.85 8.50 
1.66 3.04 3.41 8.20 2.49 
-
10.59 20.55 23.62 18.28 19.34 8.50 
0.03 0.78 0.04 0.21 0.05 
-0.22 1.22 1.36 1 .12 0.36 





100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Transport de voyageurs 
Employés 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct pour trlvall elfectll 
2. Salaire direct pour prtsence 111ect1w 
3. Prima et gratifications 
Se/eira tl. eu triVIII etfec111 
4. R6munéretlons pour des jourMIS non OIMHt 
5. Contributions patronales 16gales 
8. Cherves conventionnelles, contractuelles et 
!Mntvoln 
Contribution• de alcurlt4 IOCiaJe 
7. Avantages en nature 
a. Autres contributions toelales 
8. Frais de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES Ot':PENSES 
1. Salaire direct pour lriYIII elfectll 
2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3. Primes et gratlftcatlona 
Sile/na 11• au travail ettectlt 
4. Rémunérations pour des joum6es non ouvrte1 
5. Contributions patronales légales 
8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
&Mntvoles 
Contrlbutlonl de alcur/16 toe/a/e 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions toelales 
8. Frais de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES Oli':PENSES 
1. Salaire direct pour lriYIII elfectll 
2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3. Primes et gratifications 
Sa/llna 11• eu triVIII ettec111 
4. R6munératlona pour des joum6n non OIMHt 
5. Contributions patronaln 16galn 
8. Charges conventionnelles, contractuenn et 
!Mntvoln 
Contrlbutlonl de alcurlt4 eoc:lele 
7. Avantages en nature 
a. Autres contributions eoc:lales 
8. Frais de formation professlonnllle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES Oli':PENSES 
67 
Personenbef ~rderung Transport de voyageurs 
Arbelter +A l'lgestellte Ouvriers + Employés 
Aufwendung tn Je Stunde TABELLE 8 Montant horaire TABLEAU 
Art der A ~fwendungen Deutsch- France Italie Nader· Belgique Luxem· Nature des dépenses land(BR) land Belglê bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Olrektlohn fOr Il ~lch gelellllll Arbelt 4.24 4.64 514 3.(j5 48.73 53.01 1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Olrektlohn fOr n Fttt aldlve Anweunhelt 0.28 28 0.15 1.27 2. Salaire direct pour pr6sence Inactive 
3. Prlmlen und Gr ~llkatlonen 0.10 0.20 71 0.28 4.06 1.08 3. Primes et gratifications 
EnflohnUIIQ I(Jr e/elllete Arbe/1 4.63 4.84 613 4.38 54.06 54.09 Salaire Ill au tl'lva/1 affectif 
4. EntlohnullQ fOr lcht gearbeltete Tage 0.38 0.42 76 0.36 6.50 6.'5:.> 4. Rémunérations pour des journées non ouvrtes 
5. Gesetzllche Nb ltgeberbeltrlge 0.61 1.40 228 0.68 15.10 <1.02 5. Contributions patronales légales 
8. Tartlllche, wrtra liche und fnllwllllga Beltrlge 0.08 0.17 28 0.47 0.57 ('1.27 8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
b6ntvoles 
Ballrlge zur So elen Slcherllelt 0.69 1. 57 256 1.1 '5 1'5.67 Q.29 Contribution• de ~~curltiiOclale 
7. NaturallelstunQe o.oo 0.05 1 0.01 0.09 0.93 7. Aventages en nature 
8. Andere sozlale eltrlge 0.01 0.12 36 0.11 0.46 1.47 8. Autres contributions aoclales 
9. Kosten der BeN lsausblldUIIQ 0.01 0.03 :.> 0.03 0.02 0.20 8. Frais de formation professionnelle 




10. lmpOt et taxes 
AUFWENDUNGI NINSGESAMT 5.72 7.28 988 6.05 76.80 72.49 TOTAL DES D~PENSES 
ln belglschen Franken en francs belges 
1. Olrekllohn fOr Il slchllch gelelstete Arbelt 52.86 46.90 40.90 54.50 48.73 53.01 1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Dlrekllohn fOr n cht aktlve Anweunhelt 3.53 2.26 2.06 1. 27 2. Salaire direct pour pr6sence Inactive 
3. Prlmlen und G• tlflkatlonen 1. 31 2.04 5.67 3.86 4.06 1.08 3. Primes et g"ltlflcatlons 
EntlohnuiiQ IIJr e/elstele Arbe/1 57.70 48.93 48.83 60.42 54.06 54.09 Sa/111'1111 au tnlva/1 affectif 
4. EntiohnullQ fOr cht gearbeltete Tage 4.69 4.24 6.0Q 4.(j7 6.50 6.52 4. Rlmuné"ltlons pour des journées non ouvrées 
5. Gesetzllche ArbE tgeberbeltrlge 7.62 14.12 18.13 9.39 15.10 9.02 5. Contributions patronales légales 
8. Tartlllche,llilrtral licha und frelwllllge Beltrlge 1.03 1.69 2.24 6.45 0.57 0.27 8. Charges conventionnelles, connctuelles et 
b6ntvoles 
Be/trige zur Soz a/en Slcherhalt 8.6'5 15.81 20.17 15.8'5 15.67 9.29 Contribution• de alcurltl aoc/ale 
7. NsturallelslullQI 0.01 0.'50 0.0'5 0.14 0.09 0.93 7. Avantages en nature 
8. Andere sozlale B ~ltrlge 0.18 1.25 2.86 1.5'5 0.46 1.47 8. Autres contributions aoclales 
9. Kosten der Beru! iuusblldullQ 0.12 0.28 0.13 0.46 0.02 0.20 9. Frais de formation professionnelle 




10. lmpOt et taxes 
AUFWENDUNGE ~INSGESAMT 71.35 73.54 78.66 83.39 76.80 72.49 TOTAL DES D~PENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Olrekllohn fOr Il isJchllch galellllll Arbelt 74.09 63.77 51.99 65.35 63.44 73.13 1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Dlrektlohn fOr ni hl aktlve Anweunhelt 4.95 2.87 2.47 1.66 2. Salaire direct pour pr6sence Inactive 
3. Prlmltn und Gr ~llkatlonen 1.83 2.77 7. 21 4.63 5.29 1 .48 3. Primes et g"ltlflcatlons 
Entiohnung IIJr G ~/e/1111111 Arbelt 80.88 66.54 62.07 72.46 70.40 74.61 Sallil'l/11 lU travail affectif J 
4. EntlohnUIIQ fOr n cht gearbeltete Tage 6.57 5.77 7.74 '5.96 8.46 9.00 4. Rémunérations pour des jou méeS non ouvrta 
s. Gesetzllche Arbe geberbeltrlge 10.68 19.20 23.05 11 .27 19.67 12.44 5. Contributions petronales légales 
a. Tartnlche, ~ licha und fnllwllllge Beltrlge 1.44 2.30 2.85 7.74 0.74 0.37 8. Charges conventionnelles, connctualles et 
b6ntvoln 
Ballrlge zur Soz /en S/cherlle/1 12.12 21.50 25.90 19.00 20.40 12.81 Contribution• de dcurltl aoc/ela 
7. Neturallalstungen 0.02 0.68 0.06 0.17 0.12 1.28 7. Avantages en neture 
8. Andere sozlale s. ltrlge 0.2'5 1.70 3.63 1.86 0.59 2.03 8. Autres contributions IIOCiales 
9. Kosten der Berufl ausblldung 0.17 0.39 0.16 0.55 0.03 0.28 8. Frais de formation professionnelle 
10. Steuern und Geb hren - 3.43 0.44 - - - 10. lmpOt et taxes 




Aufwendungen je Stunde 
Art der Aufwendungen 
1. Olrekllohn lOr tatdchllcll gelelstete Arbelt 
2. Olrektlohn lOr nlcllt aktlve Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratiflkatlonen 
Enllollnung tor gelel1tete Arbe/t 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 
5. Gnetzllchl Arbeltgeberbeltrlge 
8. Terlfllche, v.rtregllche und trelwllllge Beltrlge 
Be/trlqe zur So~la/1111 Sicherhelt 
7. Neturallelstungen 
8. Andere IOZlale Bellrlge 
9. Koatan der Berufslusblldung 
10, Stauem und GebOhren 
AUFWENDUNGEN lNSGESAMT 
r. DlrekUohn lOr tatllcllllcll gelelstete Arbelt 
2. Dlrektlohn fOr nlcht aktlve Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratillkatlonen 
Entlohnung tOr ge/e/1tete Arbelt 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tege 
5. Gnetzllclle Arbeltgeberbeltrlge 
8. Terlfllche, \ilnragllche und trelwllllge Bellrlge 
Be/trige zur Soz/llen Sicherhelt 
7. Naturallelstungen 
8. Andere IOZlale Beltrlge 
9. Kosten der Berufseusblldung 
10. Steuem und GebOhren 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 
1. OlrekUohn fOr tatllchllch gelelstete Arbelt 
2. Olrektlohn fOr nlcllt aktive Anwesenhelt 
3. Prlmlen und Gratllikatlonen 
Entlohnung fOr ge/e/1tete Arbelt 
4. Entlohnung lOr nlcht gearbeltata Tage 
5. Gnetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
8. Terlfllche. vertregllclle und trelwllllge Beltrlge 
Be/trige zur So~/a/1111 Slcherhelt 
7. Neturallelstungen 
8. Andere sozlale Beltrlge 
9. Koatan der Berufslusblldung 
1 O. Stauem und GebOhren 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
Deutsch· France land(BR) 
DM Ffr 













ln belglschen Franken 













































































ln v.H. der Gesamtautwendungen en % du total des dépenses 
75.')9 58.86 46.32 65.30 62.74 67.47 
').00 2.71 2.86 1.34 
1.12 2.24 6.37 4.38 4.72 1.82 
81.70 61 .11 55.40 72.54 68.79 69.29 
6.30 5.35 5.83 '),68 8.43 7.09 
11.67 22.04 28.90 11.97 19.94 11.36 
0.22 2.09 0.10 1.43 0.07 0,06 
11.89 24.13 29.00 13.40 20.01 11.42 
0.01 0.68 0.08 0.04 0.37 0.07 
0.07 5.19 9.08 8.31 2.38 12.12 





100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Transport de marchandises 
Ensemble des ouvriers 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pr6sence Inactive 
3. Primes et gratifications 
Salaire 1/6 au triVIII atlectlt 
4. R6mun6rations pour des journles non ouvr6IS 
5. Contributions patronales légales 
8. Charges conv.ntlonnelles, contractuelles et 
Wnmles 
Contributions de sieur/té aoc/ale 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions sociales 
11. Frais de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES D~PENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour prlsence lnactlve 
3. Primes et gratifications 
Se/lire 116 lU triVIII effectlt 
4. R6mun6ratlons pour des journées non ouvnle$ 
5. Contributions patronales légales 
8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
b6n6voles 
Contributions de a6cur/t6 aoc/ale 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions aoclales 
9. Frais de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES D~PENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour présence lnactlve 
3. Primes et gratifications 
Salaire 1/6 au triVIII effectif 
4. Rémunérations pour des journles non ouvr6IS 
S. ContributiOns petronaln légales 
8. Charges CORftntionnelles. contractuelles et 
b6n6voles 
Contrlbut/ona de alcurlt6 sociale 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions aoclales 
9. Frais de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxes 




Auhrendungen Je Stunde 
Art der Aufwe~ ~ungen 
1. Dlr.ldlohn fOrtatalclllk~ gelelstete Arbelt 
2. Dlr.ktlohn fOr nlcht aldive Ammenhelt 
3. Prlmlen und Gratiflkatl nen 
Enflohnung fOr gele~ 'e Atbelt 
4. Entlohnung fOr nicht gt~ltete Tage 
1. Gesetzllche Atbei.!~~ltrlge 
e. Tartmc~~e, vwtragllche u !Ml tr.Jwtllioe 11e11r1ge 
s.Jfrlge zt~r Sœlalen S Merhe/f 
7. NaturalleiiiUngen 
•• Anclere ~· Beltrlge 
11. Koaten der Berufsaulbll fNIIIJ 
10, Steuem und Gebilhren 
AUFWENOUNGEN INSG SAMT 
1. Dlr.ktlohn fOr tatdchllc gelelateta Atbelt 
2. Dlreldlohn fOr nlcht aktl re Anwaenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkaticflen 
Enflohnung fOr gefelatet Atbe/f 
4. Entlohnung fOr nlcht ge rbeltate Tage 
1. Gesetzllche Arbeltgebert eltrlge 
e. Tartftlche, Wlrtregllche un~ frelwllilge Beltrlge 
Be/trige zt~r Sozlalen SI !Jierhelt 
7. NaturalleiiiUngen 
8. Andera ~ale Beltrlge 
11. Koaten der Berufsausbllc ung 
10. Steuem und GebOhr.n 
AUFWENOUNGEN INSGE~ 
1. Dlr.kUohn fOr tatdch§lch galelateta Arbelt 
2. Dlr.ktlohn fOr nicht Anwaenhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkatlo n 
Entlohnung /Dr geta/atete Atbe/f 
4. Entlohnung fOr nicht oea~lleltete Tage 
6. Geseb:Rche Arbeltgaberi:NIIII"Ioa 
8. Tartnlche, -mg licha u,. .,;;.lllge Beltrlgt 
s.Jfrlge zt~r So:tlalen SlcJ arhalt 
7. NaturallalstuiiiJittl 
8. Andere ~ale Beltrlge 
Il. Koatan der Berufsausblldu Ill 
10. Steuem und Gabilhren 












































































































































































































































Transport de marchandises 
Personnel roulant 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. Salalr. dlr.ct pour travail e11ect1t 
2. Salalr. direct pour praence Inactive 
3. Prtmes et gratifications 
Salaire Ul au I1IVIJI affectif 
4. R6munlratlone pour des joum6es non ouw6n 
5. Contrlbutlcllw petronales 16gales 
e. Charges conventionnelles. contractuenes et 
b611Mias 
Contribution• de a6curlt6 lOC/ale 
1. Avantages en natur. 
e. Autres contrtbutlonaaoclales 
11. Frais da tormttlon prolasslonnelle 
10. Jmp6t et taxas 
TOTAL DES D~PENSES 
1. Salalr. direct pour tmall elfec:tif 
2. Salaire direct pour pnbance lnactm 
3. Prtmes et gratiflcatlonl 
Salaire 11• eu travail effectif 
4. Rlmuntrationa pour des )oum6as non ouw6n 
5. Contrtbutlona patronales 16galn 
8. Charges conventionnelles, contractualln et 
b611Min 
Contribution• de 16curlt6 lOC/ale 
7. Avantages en nature 
8. Autres contrtbutlonaiOCialn 
11. Frais de formation prolasslonnelle 
10. lmp6t et taxas 
TOTAL DES D~ENSES 
1. Salalr. dlr.ct pour travail effectif 
2. Salalr. direct pour pn6sance Inactive 
3. Prtmas et gratifications 
Salaire 11• lU travail affectif 
4. R6munlrationa pour des joum6as non ouw6n 
5. Contrlbutlcllw petronales 16galn 
e. Chargn conventionnelles. contractuelles et 
btntwolas 
Contrlbutlona de 16curlt6 lOC/ale 
7. Avantagn en natur. 
8. Autres contrtbutlona aoclaln 
11. Frais dl tormttlon profealonniiJe 
10. lmp6t et taxas 
TOTAL DES D~PENSES 
G0terbef6rderung 
Sonstlge Arbelter 
Aufwendungen Je Stunde 
Art der Aufwendungen 
1. Olrekllohn fOr tatdchllch gelelstele Arbelt 
2. Olrekllohn fOr nlcht akllve AnweMnhelt 
3. Prlmlen und Gratlllkallonen 
Entlohnung fOr gelelstete AriJelt 
4. Entlollnung fOr nlchl geerbeltetl Tage 
5. GeMtzllche Arbeltgeberbeltrlge 
8., Tarlftlche. vertragllche undtrelwllllge Beltrlge 
Baitrtg• 111r Sozla/en Slcherlralt 
7. Haturallelatungen 
8. Ancllre eozlale Beltrlge 
9. l<osten der Bervfsausblldung 
10, Steuern und GebOhren 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
o. Dlrekllohn fOr tatalchllch gelelllele Arbelt 
2. Dlrektlohn lOr nlcht aktlvl AnweMnhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkallonen 
Entlohnung fOr gela/a/ete Arbelt 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltetl Tage 
5. Gasetzllche Arbeltgeberbeltrlge 
8. Tarlftlche, \illtragllche und lrelwllllge Beltrlge 
Baitrtge 111r Sozlalen Slcherhelt 
7. Neturallelatungen 
8. Andare eozlale Beltrlge 
8. l<osten der Berutsausblldung 
10. Steuem und GebQhren 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 
1. Olrekllohn fOr tatdchllch gelelllele Arbelt 
2. Olrektlohn fOr nlcht akllve An-nhelt 
3. Prlmlen und Gratlllkallonen 
Enttohnung fOr gele/atete Arbelt 
4. Entlohnung fOr nlcht gurbeltetl Tage 
5. Gasetzllcha Arbeitgeberbeltrlge 
8. Tarlftlche. -v&gllche und htwllllge Beltrlg1 
Baltrlge 111r Soria/en Slcherlralt 
7. Haturallelatungen 
8. Andare eozlale Beltrlge 
8. l<osten der Berulsausblidung 
10. Stauem und GabOhren 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
Deutsch- France land(BR) 
DM Ffr 













ln belglschen Franken 













TABELLE 9 TABLEAU 
































































ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
75.88 60.93 54.46 71.61 65.16 75.11 1.45 0.07 
-
0.32 
1.15 2.34 7.67 5.19 4.75 2.07 
78.48 63.27 62.20 76.79 70.24 77.18 
7.24 5.26 6.62 6.04 8.60 8.20 
13.66 23.36 29.31 12.72 20.07 12.26 
o:29 2.14 0.13 1.88 0.13 
-
13.95 25.50 29.44 14.60 20.20 12.26 
0.03 0.74 0.08 0.03 0.13 0.14 
0.15 1.42 0.52 2.50 0.79 2.22 





100.00 100.00 100.00 100.00 1 99!99 100.00 
Transport de marchandises 
Autres ouvriers 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct pour trevall elfectll 
2. Salaire direct pour pmence IIIICIIve 
3. Prima et gratlllcallona 
SI/aire Ill lU trevalf efflctll 
4. R6mu!Mrations pour da joum6a non ouvrHI 
5. Contributions patronala 16gala 
8. Charga conventionnelles, contractuella et 
IMFIMia 
Contrlbutlona de alcur/tl aoc/ale 
7. Avantaga en nature 
8. Autres contributions aoclala 
8. Frais de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxa 
TOTAL DES D~PENSES 
1. Salaire direct pour trevall elfectlf 
2. Salaire direct pour pmence Inactive 
3. Prima et gratifications 
Salaire Ill au travail afflctll 
4. R6mun6ratlons pour da Joum6a non OIIYRa 
5. Contributions patronala 16gal .. 
8. Charga conventionnelles, contractuella et 
IMF~Mia 
Contrlbutlona de alcur/11 aoc/1/1 
7. Avantag .. en nature 
8. Aulra contributions aoclala 
8. Frais de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxn 
TOTAL DES D~ENSES 
1. Salaire direct pour trevall affectif 
2. Salaire direct pour pmence JIIICIIve 
3. Prima et gratifications 
Salaire Ill lU lrlva/l alfectll 
4. R6mu!Mratlonl pour da joum6a non OU'IrHI 
5. Contributions petronila 16gala 
8. Charga conventionnelles, contractuella et 
IMnMia 
Contributlona de lieur/tl aocla/e 
7. Avantaga en nature 
8. Aulra contributions IOCiala 
8. Frall de formation professionnelle 
10. lmp6t et taxa 
TOTAL DES D~PENSES 
71 
G0terbef6rden ng Transport de marchandises 
Angestellte Employés 
Aufwendungen je Monat lABELLE 10 Montant mensuel TABLEAU 
Art der Aut4 enclungen Deutsch- France ltalla Nader- Belgique 
Luxem-
Nature des dépenses land(BR) land Belgli bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Olrekllohn fOr tatsll hllch gelelstete Arbelt 815 1139 95953 768 104'i1 10936 1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Olrektlohn fOr nlcht alltlw AnweMnhelt - - - - - 2. Salaire direct pour pr6sence lnectlve 
3. Prlmien und Gratill lationen 42 128 14021 118 1276 773 3. Primes et gratillcetlons 
Entlohnung lOr gele stete Arbelt 857 1268 109974 885 11727 11709 SI/a/re 116 au ti'IVIII ellacl/1 
4. EnUohnung fOr nic~ gearbelteta T aga 79 115 13107 67 1'i11 1200 4. Rémunfratlons pour des journées non ouvr6es 
5. Gesetzllche Arbeltg berbeltrlge 89 372 43923 113 2545 1130 5. Contributions patronales 16gales 
8., Tarlftlche, wrtragllc e und lrelwllllga Beltrlga 5 58 755 27 38 11 8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
bjnfwlles 
Ba/trige zur Sozlalt ~ S/cherhe/1 94 430 44678 140 2583 1141 Contributions de sieur/tf aoc/Ile 
7. Naturallelstungen 0 15 60 1 20 11 7. Avantages en nature 
8. Andere sozlale Bell ~ge 2 19 326 17 31 40 8. Autres contributions aoclales 
' 
9. Koatan der Berulaa sblldung 4 5" 2647 0 1 - 9. Frais de formation professionnelle 
10, Steuern und GebOh en 
-
69 950 
- - - 10. lmpOt et taxes 
AUFWENDUNGENI ISGESAMT 1036 1921 171741 1110 15875 14102 TOTAL DES Di<PENSES 
ln belglschen Franken en francs belges 
'· Olrekllohn lOr tatslc llch gelelstete Arbelt 10157 11510 7638 10585 10451 10936 1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Dlrekllohn fOr nlcht alltlw AnweMnhelt - - - - - 2. Salaire direct pour prtlsençe lnactMI 
3. Prlmlen und Gratlll fBtionen 528 1297 1116 1625 1276 773 3. Primes et gratifications 
Entlohnung lOr gele tete Arbelt 10685 12807 8754 12210 11727 11709 SI/lire lié au ti'IVIII ellacl/1 
4. Entlohnung lOr nlch gearbeltete Tage 985 1165 1043 928 1513 1200 4. Rémunfiatlons pour des journées non ouvrées 
5. Gesetzllche Arbeltge ~rbeltrlge 1112 3754 3496 1553 2545 1130 5. Contributions patronales 16gales 
8. Tarllllche, WlltragliCJ e und lrelwllllge Beltrlge 62 587 60 373 38 11 8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
bjnfvoles 
Se/trige zur Soz/a/e Slcherhelt 1173 4341 3556 1926 2583 1141 Contributions de sfcurll6 aoc/Ile 
7. Naturallelstungen 1 147 5 8 20 11 7. Avantages en nature 
8. Andere sozlale Bell' ~~ldung 22 191 26 238 31 40 8. Autres contributions aoclales 9. Koatan der BeNisau 47 53 211 3 1 - 9. Frais de lomatlon professionnelle 




10. lmpOt et taxes 
AUFWENDUNGEN " SGESAMT 12913 19402 13671 15313 15875 14102 TOTAL DES Di<PENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Olrektlohn lOr tatslc lich gelelstete Arbelt 78.65 59.33 55.87 69.13 65.83 77.55 1. Salaire direct pour travail affectif 
2. Olrektlohn lOr nlcht lktlve AnweMnhelt - - - - - 2. Salaire direct pour présence lnectlve 
3. Prlmien und Gratill tionen 4.09 6,68 8.16 10.61 8.04 5.48 3. Primes et gratifications 
Entlohnung lOr gele tete Arbe/1 82.74 66.01 64.03 79.74 73.87 83.03 Sllllre 116 au treva/1 ellact/1 
4. Entlohnung lOr nlcht 11earbelteta Tage 7.63 6.01 7.63 6.06 9.53 8. 51 4. Rémunfratlons pour des journées non ouvrées 
5. Gesetzllche Arbeltge "rbeltrlg• 8.61 19.35 25.57 10.14 16.03 8.01 5. ContrlbuUons patronales 16gales 
8. Tarllllche, Yartregllcl1 ~und lrelwllllge Beltrlge 0.48 3.03 0.44 2.44 0.24 o. os 8. Charges conventionnelles, con~elles et 
bjntvoles 
Ba/trige zur Soz/1/e~ Slcherhelt 9.09 22.38 26.01 12.57 16.27 8.09 Contributions de afcur/11 IOCille 
7. Naturallelstungen o.oo 0.76 0.04 0.05 0.12 0.08 7. Avantages en nature 
8. Andere sozlale Beltrl e 0.17 0.99 0.19 1. 55 0.20 0.29 8. Autres contributions loclales 
9. Kollen der BeNfsaU! "lldung 0.36 0.27 1•54 0.02 o.oo - 9. Frais delomation professionnelle 
10. Steuem und GebOhre r - 3.59 0.55 - - - 10. lmpOt et taxes 




Aufwendungen Je Stunde 
Art der Aufwendungen 
1. otreldlohn tOr tatslchllch gelelstata Arbeit 
2. Dlrektlohn lOr nlchl ektive AnweHnhelt 
3. Prlmien und Gralillkatlonen 
Entlohnung lOr gelelsllllll Arbelt 
4. Entlohnung tor nicht gearbeitalll Tage 
5. Gesetzllcha Arbeitgebarbeitrlga 
8. Tarllllche, v.rtragllche und lnllwtlllge Beltrlga 
Beltrlga zur Sozlalan Slcharheit 
7. Nalurallaistungan 
1. Andere sozlala Beitrlga 
8. Kostan dar Berufsauablldung 
10. SIIIUam und GabOhren 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
o. Direktlohn lOr tatslchllch geleistata Arbeit 
2. Dlreldlohn lür nlcht ektiva Anwasanhalt 
3. Prlmian und Gratilikatlonen 
Entlohnung lOr gelelatete Arbelt 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbalteta Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgebarbeitrlge 
8. Tarlfliche, Wlrtragllche und frelwtlllga Beltrlga 
Se/trige zur Sozlllien Slcherhalt 
7. Naturalleistungen 
8. Andara soziala Beltrlge 
11. Kosten der Berufsausblldung 
10. Steuem und Gebühren 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 
1. Direktlohn für tatslchllch galeistete Arbeil 
2. Dlrektlohn lür nicht aktive AnweHnheit 
3. Prlmien und Gratllikatlonen 
Entlohnung lOr gelelstete Arbelt 
4. Entlohnung fur nicht gearbeiteta Tage 
5. Gesetzllche Arbeltgebarbeltrlge 
8. Tarlfliche, Yettragllche und trelwllllge Beitrlga 
Beltrlge zur Soz/elan Slcherhalt 
7. Naturallaistungen 
8. Andare soziala Beltrlge 
9. Kostan dar Berufsausblldung 

















5.91 1 o. 76 



























































90.50 81 .67 














ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
78.65 59.33 55.87 69.13 65.83 77.55 
- -
- -4.09 6,68 8,16 10.61 8.04 5.48 
82.74 66,01 64,03 79.74 73.87 83.03 
7.63 6.01 7.63 6.06 9.53 8.51 
8.61 19.35 25.57 10.14 16.03 8.01 
0.48 3.03 0.44 2.44 0.24 0.08 
9.09 22.38 26,01 12.57 16.27 8.09 
o.oo 0.76 0.04 0.05 o.12 0.08 
0.17 0.99 0.19 1.55 0.20 0.29 





100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Transport de marchandises 
Employés 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pnlsence inactlw 
3. Primes et greliflcalions 
Sellire /lé au travail effactll 
4. Rémullllratlons pour des joum6es non ouvr6es 
5. Contributions patronales 16gales 
8. Charges conventionnelles. contractuelles et 
Wnmles 
Contribution• da alcurlté aoc/lie 
7. Avantages an nature 
8. Autres contributions sociales 
9. Frais da formation protesslonnella 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES DitPENSES 
1. Salaire direct pour travail ellactlt 
2. Salaire direct pour pnlsance Inactiva 
3. Primes et gratifications 
Selllire lié eu travail affectll 
4. Rémunérations pour des journées non ouvrées 
5. Contributions patronales 16gales 
8. Charges conventionnelles. contractuelles et 
Wntlloles 
Contrlbutiona de sécurité aoclllie 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions sociales 
Il. Frais de formation professionnelle 
1 o. lmp6t et taxas 
TOTAL DES DltPENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pnlsance Inactiva 
3. Primas et gratifications 
Sllillire /lé au travail affacttl 
4. Rémullllratlons pour des joum6es non ouvrées 
5. Contributions patronales 16gales 
8. Charges conventionnelles. contractuelles et 
Wnmles 
Contributions de slcurltlsoclale 
7. Avantages an nature 
8. Autres contributions sociales 
9. Frais da formation professionnelle 
10. lmp6t et taxes 
TOTAL DES DitPENSES 
73 
GUterbef6rderung 
Arbelter + Angestellte 
Aufwendungen je Stunde 
Art der Aufwendungen 
1. Dlrekllohn fllr tatdchllch gelelatete Arbelt 
2. Dlrektlohn fllr nlcht aktlve At~weMnhelt 
3. Prlmllll und Gratlllkatlonen 
EniiOhnung IDr gelelltetfl Nbelt 
4. Entlohnung fllr nlcht gaarbeltete Tage 
S. G..allc:M Arbeltgeberbeltrlge 
8., Tarllllche. ftltragUc:M und tralwllllge Beltrlge 
Be/trige 111r Soz/1/en Slcherlrelt 
7. Naturallelatungen 
8. Andera aozlale Beltrlga 
t. Kostan der Berufuusblldung 
10, Stauam und Gebilhren 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
o. Dlrekllohn fllr tatslchllch gelelstata Arbelt 
2. Dlrekllohn fllr nlcht aktlve AllweMnhelt 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 
Enttohnung IDr gelelstfltfl Nbelt 
4. Entlohnung fllr nlcht gaarbeltete Tage 
s. Gesatzllche Arbeltgebarbeltrlga 
8. Tarlfllche, \ëltragllcha und fralwllllge Baltrlga 
Be/trige 1111 Soz/11111 Slcherhelt 
7. Naturallelstungan 
8. Andare aozlale Beltrlge 
t. Kostan der Berufsausblldung 
10. Stauem und GebOhren 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 
1. Dlrekllohn fllr tatslchllch gelalatete Arbelt 
2. Dlrekllohn fllr nlcht aktlve AllweMnhalt 
3. Prlmlan und Gratlftkatlonan 
Enttohnung IDr gele,.,_tfl Arbelt 
4. Entlohnung fllr nlcht gaarbeltata Tage 
S. Gesatzllc:M Arbeltgebarbeltrlga 
8. Tarlftlche, YWtragllcha und fralwlllige Beltrlg1 
Be/trige 1111 Sor/lien Slcherhelt 
7. Naturallat.wngan 
8. Andere aozlala Beltrlga 
t. Kostan der Berufsausblldung 
10. Stauern und GebOhran 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 
74 
Deutsch- France land(BR) 
DM Ffr 













ln belglschen Franken 
56.06 47.37 3.03 












TABELLE 12 TABLEAU 
































































ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
76.13 58.98 48.07 65.89 63.42 70.17 4.12 2.21 2.42 1.04 
1.64 3.40 6.70 5.33 5o45 2.80 
81.89 62.38 56.98 73.65 69.91 72.97 
6.54 5.52 6.16 5.74 8.67 7o47 
11 .13 21.34 28.29 11.69 19.08 10.46 0.26 2.33 0.16 1. 58 0.11 0.0? 
11.39 23.67 28.45 13.27 19.19 10.53 
0.01 0.70 0.08 0.05 0.32 0.07 
0.09 4.09 7.45 7.28 1.90 8.95 





100.00 100,00 1 oo.oo 100.00 100.00 100.00 
Transport de marchandises 
Ouvriers + Employés 
Montant horaire 
Nature des dépenses 
1. · Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour praence 1nect1ve 
3. Primes et gratifications 
Sile/re Ill au trevall elfectlf 
4. R6munérallons pour des Joum6es non OIMHa 
5. Contributions patronales 16gales 
8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
b611Mies 
Contribution• de alcurltl toe/ale 
7. AYIIItages en nature 
8. Autres contributions IOCiales 
t. Frais da formation professionnelle 
10. lmp6t et taxas 
TOTAL DES Dâ>ENSES 
1. Salaire direct pour travail affactlf 
2. Salaire direct pour pnlsenca Inactive 
3. Primes at gratifications 
Se/a/re Ill au travail affectif 
4. R6mun6ratlons pour des joum6es non ouvr6es 
5. Contributions patronales 16galas 
8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
b611Mies 
Contribution• de •6cur/fltoe/a/a 
7. AYIIItagas en nature 
8. Autres contributions IOClalas 
t. Frais de formation prolesslonnella 
10. lmp6t et taxas 
TOTAL DES D~PENSES 
1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Salaire direct pour pnlsence Inactive 
3. Primas et gratlllcatlona 
Salaire Ill au travail etfect/1 
4. R6munératlona pour des Joum6es non ouvr6as 
5. Contributions patronales 16gales 
8. Charges conventloMalles, contractuelles et 
b6nt.oles 
Contrlbutlona de •leur/tl IOClala 
7. AYIIItages an nature 
1. Autres contributions aoclalas 
t. Frais de formation prolessloMalla 
10. lmp6t et taxas 
TOTAL DES D~PENSES 
Personen· und GOterbef6rderung 
Arbelter lnsgesamt 
Aufwendungen Je Stunde 
Art der Aufwendungen Deutsch-land(BR) 
DM 
1. Dtrekllohn fOr tatslchllch gelelstete Arbell 4.44 
2. Dtrektlohn IQr nlcht aktlve Anwesenhelt 0.30 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 0.07 
Enllollnung fOr gele/$fetl Att1en 4.81 
4. Entlohnung lOr nlcht gearbeltete Tage 0.37 
5. Gnetzllche Atbeltgeberbeltrlge 0.68 
8. Tarlftlche, vertragllche und trelwllllge Beltrlge 0.02 
Benrtge zur Sollllen Slcllerllelt 0.70 
7. Naturallelstungen o.oo 
e. Andere aozlala Beltrlge 0.01 
e. Koaten der Berufuusblldung o.oo 
10. Steuern und GebOhren 
-















ln belgischen Franken 
o. Olrektlohn fOr telllchllch gelelstete Atbelt 55.38 43.39 
2. Olrektlohn fOr nlcht aktlva Anwnenhelt 3.71 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 0.85 1.64 
Entlollnung fOr gelelatete Arbelt 59.95 45.02 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbelteta Tage 4.64 3.94 
5. Gesetzllche Atbeltgeberblltrlge 8.53 15.49 
8. Tarlfllche, \èrtragllche und frelwllllge Be !trige 0.23 1.50 
Beltrtge zur Sozlllen Slcllerllen 8.76 17.00 
7. Naturallelstungen o.oo 0.49 
8. Andere aozlale Beltrlge 0.06 3.15 
9. Kosten der Berufsausblldung 0.03 0.24 
10. Steuern und GebOhren 
-
2.34 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 73.44 72.17 
































Transport de voyageurs et de marchandises 
Ensemble des ouvriers 
Montant horaire 
Belgique Luxem- Nature des dépenses Belgiê bourg 
Fb Flbg 
47.43 53.86 1. Salaire direct pour travail effectif 
1 .13 2. Salaire direct pour prtsence lnectlve 
3.65 1.35 3. Primes et gratifications 
52.21 55.21 Sllalrt Ill au trtvlll effectif 
6.34 5.92 4. R6munlratlons pour des journées non ouvrtn 
15.03 9.12 5. Contributions patronales 16gales 
0.17 0.11 8. Charges conventionnelles. contractuelles et 
b6n6voles 
15.20 9.23 Contributions de sieur/tl aoc/Ile 
0.22 0.29 7. Avanteges en nature 1.35 7.56 8. Autraa contributions sociales 0.02 0,05 8. Frais de formation professionnelle 
- -
1 O. lmp6t et taxes 
75.34 78.27 TOTAL DES O~PENSES 
en francs belges 
47.43 53.86 1. Salaire direct pour travail effectif 
1.13 2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3.65 1.35 3. Primes et gratifications 
52.21 55.21 Salaire Ill au travail effectif 
6.34 5.92 4. Rémunérations pour des journées non ouvrées 
15.03 9.12 5. Contributions patronales légales 
0.17 0.11 8. Charges conventionnelles, contractuelles at 
b6n6voln 
15.20 9.23 ContributiOns de adcurltl sociale 
0.22 0.29 7. Avanteges en nature 
1 .35 7.56 8. Autres contributions sociales 
0.02 0.05 8. Frais de formation professionnelle 
- -
1 O. lmp6t et taxes 
75.34 78.27 TOTAL DES D~PENSES 
in v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Dtrektlohn fOr tetdchllch gelelstete Atbelt 75.42 60.11 49.58 65.02 62.97 68.81 1. Salaire direct pour travail affectif 
2. Dtrektlohn fOr nlcht aktlve Anwesenhelt 5.06 3.10 2.97 1.50 2. Salaire direct pour prtsencelnactlva 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 1 .16 2.27 6.81 4.33 4.84 1.73 3. Primes et gratifications 
Entlollnung fOr gelelatete Arben 81.63 62.38 59.49 72.32 69.31 70.54 Sllllre Ill eu travail effectif 
4. Entlohnung für nlcht gearbelteta Tage 6.32 5.45 6.86 5.77 8.41 7.56 4. R6munlratlonl pour des journées non ouvrées 
5. Gnetzllche Arblltgeberblltrlge 11 .61 21.47 25.37 11.82 19.95 11.65 5. Contributions patronales 16gales 
8. Tarlftlche, Yertragllche und trelwllllge Beltrlge 0.31 2.08 1.84 3.93 0.23 0.14 8. Charges conventionnelles, contrectuelles et 
b6n6voles 
Belfrtge zur Sozlllen Slcllerlle/t 11.93 23.55 27.20 15.75 20.18 11.79 Contributions de sieur/tl aoc/Ile 
7. Naturellelstungen 0.01 0.67 o.cn 0.09 0.29 0.38 7. Avantages en nature 
8. Andere IOZlale Beltrlge 0.09 4.36 5.75 5.78 1.79 9.66 8. Autres contributions sociales 
8. Koaten der Berufseulblldung 0.04 0.34 0.17 0.29 0.02 0.07 8. Frais de formation profasslonnelle 
10. Steuern und GebQhren - 3.24 0.45 - - - 10. lmp6t et tax11 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 100.00 100.00 1 oo.oo 100.00 100.00 100.00 TOTAL DES D~PENSES 
75 
Personen- und Güterbef6rderung 
Fahrpersonal 
Aufwendungen je Stunde 
Art der Aufwendungen Deutsch-land(BR) 
OM 
1. Dlrektlohn fOr tatslchllch gelelateta Arbelt 4.52 
2. DlrektiOhn fOr nlcht aktlve Anwasenhelt 0.35 
3. Prtmien und Gratllikatlonen 0.07 
Entlohnung tOr ge/elstete Arbell 4.93 
4. EnUohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 0.37 
5. Gesetztlche Arbeltgeberbeltrlge 0.67 
8. Tarlftlche. .. rtragllche und lrelwllllge Beltrlge 0.02 
Sa/trige zur Soz/11111 Slcherhelt 0.69 
7. Naturallalstungen o.oo 
8. Andere IOZiale Beltrlge o.oo 
8. Kosten der Berutsausblldung o.oo 
10. Stauern und GebOhren 
-















ln belglschen Franken 
o. Dlrektlohn fOr tatslchllch gelelstate Arbelt 56.33 44.43 
2. Dlrektlohn fOr nlcht aktlve Anwesenhelt 4. 31 
3. Prtmlen und Gratlflkatlonen 0.86 1.67 
Entlohnung tOr ga/e/stete Arbelt 61.49 46.10 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 4.58 4.05 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 8.40 15.67 
· 8. Tarif liche, \illtragllche und frelwllllge Beltrlge 0.22 1. 53 
Sellr•ge zur Sozlllen Slcherhelt 8.62 17.20 
7. Naturallelltungen o.oo 0.49 
8. Andere 10zlale Beltrlge 0.05 3.79 
9. KOIIen der Berulsausblldung 0,01 0.22 
10. Steuern und GebOhren 
' -
2.38 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 74.75. 74.23 
































Transport de voyageurs et de marchandises 
Personnel roulant 
Montant horaire 
Belgique Luxem- Nature des dépenses Belglê bourg 
Fb Flbg 
46.99 55.77 1. Salaire direct pour lriVall effectif 
1.33 2. Salaire direct pour prâanca Inactive 
3.65 1.39 3. Primes et gratifications 
51.97 57.15 Sile/re //tl au lriVI/1 affectif 
6.30 6.13 4. R6mun6rations pour des journées non oiMHs 
14.99 9.52 5. Contrlbutlona petronales ltgalea 
0.14 0.1"3 8. Charges conventloMelles, contractuelles et 
b6nmles 
15.14 9.65 Contributions de 1tlcurlt• 10c/a/e 
0.25 0.33 7. Avantages en nature 
1.54 8.88 8. Autres contributions IOCiales 
0.01 0.05 8. Frais de formation professionnelle 
- -
10. lmp6t et taxes 
1 
75.20 82.20 TOTAL DES DIÔPENSES 
en francs belges 
46.99 55.77 1. Salaire direct pour travail effectif 
1.33 2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3.65 1.39 3. Primes et gratifications 
51.97 57.15 Se/eire //tl au travail effectif 
6.30 6.13 4. Rémunérations pour des journées non ouvrées 
14.99 9.52 5. Contributions patronales ltgales 
0.14 0.13 8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
b6nmles 
15.14 9.65 Contribution• de stlcurlt6 soclele 
0.25 0.33 7. Avantages en nature 
1.54 8.88 8. Autres contributions 10elales 
0.01 0.05 8. Frais de formation professionnelle 
- -
1 O. lmp6t et taxea 
i 
75.20 82 .• 20 TOTAL DES DIÔPENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen · en % du total des dépenses 
1. Dlrektlohn fOr tatdchllch gelelateta Arbelt 75.35 59.85 48.57 64.22 62.49 67.85 1. Salaire direct pour lriVall effectif 
2. Dlrektlohn fOr nlcht aktlve Anwasenhelt 5.76 3.74 3.48 1.77 2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3. Prlmlen und Gratlflkationen 1.15 2.24 6.57 4.23 4.85 1.68 3. Primes et gratifications 
Entlohnung tor gelelstete Arbelt 82.26 62.10 58.89 71 .93 69.11 69.53 Sale/re //tl au travail effectif 
4. Entiohnung für nlcht gearbeltete Tege 6.13 5.46 6.65 5.73 8.38 7.45 4. Rémun6retlona pour des joumées non ouvrées 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 11.24 21 .11 25.46 11.74 19.94 11.58 5. Contributions patronales ltgales 
8. Tarlfllche. vertragllche und lrelwllllge Beltrlge 0.29 2.06 1.70 3.80 0.19 0.16 8. Charges conventionnelles. contractuelles et 
. b6nmles 
Belfrlge zur Sozielen Slcherhelt 11.53 23.17 27.15 15.54 20.13 11.74 Contribution• de atlcurltl soc/ale 
7. Naturallelatungen o.oo 0.66 o.o8 0.09 0.33 0.41 7. Avantagea en nature 
8. Andere IOZiale Beltrlge 0.07 5.11 6.72 6.41 2.04 10.81 8. Autres contributions IOCiales 
8. Kosten der Berulsausblldung 0.01 0.29 0.07 0.30 0.01 0.06 8. Frais de formation professionnelle 
10. Steuern und GebOhren - 3.20 0.45 - - - 10. lmp6t et taxes 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOTAL DES DIÔPENSES 
76 
Personen- und Güterbeforderung 
Sonstlge Arbelter 
Aufwendungen je Stunde 
Art der Aufwendungen Deutsch-land(BR) 
DM 
1. Dtrekllohn lOr tatslchllch gelelstete Arbelt 4.09 
2. Dtrekllohn lOr nlcht akllve An-nhelt o.o8 
3. Prlmlen und Gratillkatlonan 0.06 
Entlohnung tOr gelelstete Atbelt 4.23 
4. EnUohnung IQr nlcht gearbeltete Tege 0.39 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 0.73 
8. Tarlftlche. vertragllche und trelwtlllge Beltrlge 0.02 
s.ttrlge zur Sozlalen Sicherhelt 0.76 
7. Naturailelllungen o.oo 
1. Andere IOZiale Beltrlge 0.01 
9. Kosten der Berufsausbildung 0.01 
















ln belglschen Franken 
o. Dtrektlohn lOr tatalchllch gelelatete Arbelt 50.99 39.70 
2. Dlrektlohn tOr nlcht aktlve An-nhelt 0.94 
3. Prlmlen und Gratillkatlonen 0.81 1.53 
Ent/ohnung tOr ge/e/atete Arbelt 52.74 41.23 
4. Entlohnung lOr nlcht gearbeltete Tege 4.90 3.52 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 9.14 14.87 
1. Tarilllche,\èrtragllche Und trelwtlllge Beltrlge 0.28 1.41 
Benrlgl zur Sozlalen Sicherhen 9.42 16.28 
7. Nllurallelstungen 0.02 0.46 
8. Andert sozlale Beltrlge 0.11 0.89 
9. Kosten der Berutsausbildung 0.13 0.33 
10. Steuern und Gebühren 
-
2.21 
AUANENDUNGENINSGESAMT 67.32 64.92 
































Transport de voyageurs et de marchandises 
Autres ouvriers 
Montant horaire 
Belgique Luxem· Nature des dépenses Belgli bourg 
Fb Flbg 
49.46 44.75 1. Selalre direct pour lriVali eftectll 
0.22 2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3.64 1.21 3. Primes et gratifications 
53.32 45.96 Salaire Ill au treva/l ett~tit 
6.49 4.92 4. R6mun6raUona pour des journées non OIM6el 
15.21 7.21 5. ContrlbuUona patronales 16gales 
0.30 
- 6. Charges conventionnelles, contractuellel et 
biMvolel 
15.51 7.21 Contribution• de alcurltl IOCiele 
0.09 0.11 7. Avantages en nature 0.';0 1.24 6. Autm contributiona eoclalH 0.05 0.08 9. Frais de formation prolesalonnelle 
- -
10. lmp6t et taxes 
75.96 59.51 TOTAL DES D~PENSES 
en francs belges 
49.46 44.75 1. Salaire direct pour travalllffectlt 
0.22 2. Salaire direct pour pr6sencelnactive 
3.64 1.21 3. Primes et gratifications 
53.32 45.96 Se/aire Ill lU travail eff~tit 
6.49 4.92 4. Rémunérations pour des journées non OIM6el 
15.21 7.21 5. Contributlona patronales 16gales 
0.30 
-
6. Charges conventionnelles, contractuelles et 
biMvolet 
15.51 7. 21 Contributions de alcurltl aoc/ale 
0.09 0.11 7. Avantages en nature 
0.50 1.24 8. Autres contributions sociales 
0.05 0.08 9. FraiS de tormaUon professionnelle 
- -
10. lmp6t et taxes 
75.96 59.51 TOTAL DES D~PENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Dtrekllohn tor tatslchllch gelelatete Arbelt 75.75 61.15 54.34 69.72 65.12 75.20 1. Selalre direct pour lriVaillffectll 
2. Dlrekllohn lOr nlcht aktlva An-nhelt 1.39 0,08 - 0.29 2. Salaire direct pour pr6sence Inactiva 
3. Prlmlen und Gratillkationan 1.20 2.36 7.91 4.87 4.79 2.03 3. Primes et gratiftcationa 
1 
Enttohnung tOr gele/stete Atbelt 78.34 63.51 62.33 74.59 70.20 77.23 Salaire Ill lU !reval/ eff~tlt 
4. Entlohnung lOr nlcht gearbeltete Tege 7.28 5.42 7.90 6.05 8.55 8.26 4. R6mun6ratlona pour des journ6es non OIM6el 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 13.58 22.91 24.94 12.23 20.02 12.11 5. Contributions patronales légales 
8. Taritilche, ...nragllche und lrelwtlllge Beltrlge 0.41 2.17 2.50 4.69 0.40 - 8. Cherges conventionnelles, contractuan .. et 
blntvoles 
Be/trige zur Sozlalan Sicherhen 14.00 25.08 27.44 16.92 20.42 12.11 Contribution• de aécur/11 soe/a/e 
7. Nllurailaii!Ungen 0.03 0.71 0,04 0.10 0.12 0.19 7. Avantages en nllure 
a. Andere sozlale Beltrlge 0.17 1.37 1.20 2.14 0.66 2.08 8. Autm contrlbutiona eoclales 
9. Kosten der Berutsawblldung 0.19 0.50 0.63 0.21 0.06 0.13 9. Frais de tormalton professionnelle 
1 O. Steuern und GebQhren - 3.41 0.46 - - - 1 O. lmp6t et taxes 
AUANENDUNGENINSGESAMT •100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOTAL DES D~PENSES 
77 
Personen- und GOterbef6rderung Transport de voyageurs et de marchandises 
Angestellte Employés 
Aufwendungen je Monat TABELLE 18 Montant mensuel TABLEAU 
Art der Aufwendungen Deutsch- France !talla Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses tand(BR) land Belgli bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Dlrekt1ohn fOr tatslchllch geleistata Arbelt 812 1138 119832 802 10512 10875 1. Salaire direct pour travail effectif 2. Dlrektlohn fOr nicht aktivl Anwesenhalt 
- - -
-
2. Salaire direct pour prnence inactivl 
3. Prlmien und Gratlflkatlonen 42 116 17573 97 1269 760 3. Prlmn et gratifications 
Enflohnung fOr ge/llst811 Arllelt 853 1255 137405 900 11781 11636 Sile/re 114 au tnvlll effectif 
4. Entiohnung fOr nicht gearbeltata Tage 78 113 18941 71 1524 1196 4. R6mun6ratlons pour dn joum6n non ouvr6es 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 89 359 48099 118 2595 1125 5. Contributions patronaln 16gales 
1. Tarlflicha, vertragllcha und lrelwllllge Beltrlge 6 57 4520 62 98 11 1. Charges conventionnelles. contractuelln et 
Wnévoln 
Be/trige zur Soz/llen S/cherhe/1 95 416 52619 181 2693 1136 Contrlbutlona de a4curltlaocllle 
7. Naturaileistungen 0 14 78 2 18 11 7. Avenllgn en neture 
a. Andere IOZiale Beltrlge 2 20 1816 16 36 39 8. Autres contrlbullona aocialn 
9. Kosten der Berulsausblldung 4 5 1454 0 1 - t. Frais de formation professionnelle 




10. lmp6t et taxes 
AUANENDUNGENiNSGESAMT 1032 1893 213375 1169 16053 14017 TOTAL DES Dâ>ENSES 
ln belglschen Franken en francs belges 
o. Direkt1ohn fOr tatslchllch geleistete Arbeit 10121 11500 9539 11062 10512 10875 1. Salaire direct pour travail elfectlf 
2. Direkt1ohn fOr nicht akt1ve Anwesenhelt 
- - - -
2. Salaire direct pour prnence inactivl 
3. Prlmien und Gratlfikationen 522 1174 1399 1343 1269 760 3. Primes et gretlflcatlona 
Entlohnung fOr gelelsllte Arllelt 10643 12674 10937 12405 11781 11636 Se/lire 11• lU travail affectif 
4. Entlohnung fOr nicht gaarbeitate Tage 978 1139 1508 986 1524 1196 4. ~munéretlons pour des journ6es non ouvr6es 
5. Gesetzllche Arbeitgeberbeitrlge 1111 3622 3829 1629 2595 1125 5. Contrlbullona patronales i6gales 
1. Tarlfllehe, viarlragllcheundfrelwllllgeBeltrlge 71 579 360 860 98 11 8. Charges conventionnelles. contractuelln et 
Wntvoles 
Beltrtge zur Sozlllen Slcherhelt 1181 4201 4188 2489 2693 1136 Contributions de a6curlt4 aoc/Ile 
7. Naturalieistungan 1 146 6 22 18 11 7. Avantages en neture 
8. Andere soziaie Beltrlge 23 198 145 216 36 39 8. Autres contrlbullona aociales 
9. Kostan der Barulsausblldung 47 55 116 4 1 - t. Frais de formation professionnelle 




- 10. tmp6t et taxes 
AUANENDUNGENiNSGESAMT ~12873 19115 16985 16121 16053 14017 TOTAL DES D~PENSES 
ln v.H. der GesamtautWendungen en % du total des dépenses 
1. Dlrektiohn fOr tatslchllch geleistata Arbeit 78.62 60.16 56.16 68.62 65.48 77.59 1. Salaire direct pour travail effectif 
2. Dlrektlohn fOr nieht aktive Anwesenhelt 
- - - -
2. Salaire direct pour prnence inactivl 
3. Prlmien und Gratlflkatlonen 4.06 6.14 8.24 8.33 7.90 5.42 3. Primes et gratlflcatlona 
Entlohnung fOr gele/st811 Arllelt 82.68 66.30 64.40 76.95 73.39 83.01 Salaire Ill au travail affectif 
4. EnUohnung für nicht gearbeltata Tage 7.60 5.96 8.88 6.11 9.49 8.53 4. R6mun6ratlona pour des joumles non ouvr6el 
5. Gesetzllche Arbeitgeberbeltrlge 8.63 18.95 22.54 10,11 16.17 8.02 5. Contribullona patronales 16galn 
8. Tarlfliche, Yertragllche und lrelwllllge Beitrlge 0.55 3.03 2.12 5.33 0.61 o.o8 8. Charges conventionnelles. contractuelles et 
Wnévolet 
Bllrrtge zur Sozlalen Slcherhllt 9.18 21.98 24.66 15.44 16.77 8.10 Contribution• de 14curlt4 aoc/Ile 
7. Naturalleistungen 0.01 0.76 0.04 0.13 0.11 o.o8 7. Avantages en neture 
8. Andere soziale Beitrlga 0.18 1.04 0.85 1.34 0.22 0.28 a. Autres contrlbutlona aoclales 
9. Kostan der Berulsausblldung 0.36 0.29 0,68 0.03 0.01 - t. Frais de formation professionnelle 




10. lmp6t et taxes 
AUANENDUNGENINSGESAMT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOTAL DES D~PENSES 
7 
Personen· und G0terbef6rderung 
Angestellte 
Aufwendungen je Stunde 
Art der Aufwendungen Deutsch-lend(BR) 
DM 
1. DtrekUohn fOr ta1dchllch gelelatate Arbelt 4.64 
2. Dtreldlohn fOr nlcht aktlvt Anftunhalt 
-3. Prlmlen und Gratlllkationen 0.24 
Enllollnung tOr ge/e~lete Arbelt 4.88 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 0.45 
5. Gesetzllehe Arbeltgeberbeltrlge 0.51 
e. Tlrlftlehe, mtragllehe und lralwiiUge Beltrlge 0.03 
hltrtge zur Soz/lfen Slcherlte/t 0.54 
7. Naturall~ngen o.oo 
a. Andere IOZiale Beltrlge 0.01 
11. Kosten der Berufsausblldung 0.02 

















ln belglschen Frenken 
•· DtrekUohn lOr tatslchllch gelelstete Arbelt ~57.86 64.05 
2. Dtrektlohn lOr nicht aktlve Anftunhelt 
-
3. Prlmien und Gratillkatlonen 2.99 6.54 
Entlohnung tOr gelelatete Arbe/1 60,8'; 70.59 
4. Entiohnung fOr nicht gearbeltete Tage 5.59 6.35 
' 
5. Gesetzliche Arbeltgeberbeitrlge 6.35 20.18 
a. Tarilliche. 'lillrlr~t~llehe und tralwllllge Beltrlge 0.40 3.23 
Be/trige zur Soz/a/en S/Cherhe/1 6.75 23.40 
7. Naturalieiatungen o.oo 0.81 
8. Andere IOZiale Beitrlge 0.13 1.10 
8. Kosten der Berulsluablldung 0.27 0.30 
10. Steuem u~ Gebühren 
-
3.91 
AUANENDUNGEN iNSGESAMT m.59 106.47 

































Belgll bourg Nature des dépenses 
Fb Flbg 
59.98 .63.02 1. Salaire direct pour lrlvall effectif 
-
2. Salaire direct pour présence lnactiW 
7.24 4.40 3. Primes et gratlflcatiOIII 
67.22 67.42 Slflfre Ill au lrlvll/ effectH 
8.70 6.93 4. R6mu~ratiolll pour des journées non ouvrées 
14.81 6.52 5. Co(ltrlbutiolll patronales légales 
0.56 0.06 8. Charges conventionnelles. contractuelles et 
btntvoles 
15.37 6.58 Contributions de dcur/11 .oc/Ile 
0.10 0.06 7. Avanteges en nature 0.20 0.23 8. Autres contributions sociales 0.01 
- 11. Frais de formation professionnelle 
- - 1 O. lmpOt et taxes 
91.60 81.22 TOTAL DES D~PENSES 
en francs belges 
59.98 63.02 1. Salaire direct pour lrlvall ellectlt 
-
2. Salaire direct pour présence inactivw 
7.24 4.40 3. Primes et gratlllcatiolll 
67.22 67.42 Slflfre til 1u trevll/ effectif 
8.70 6.93 4. Rémunérations pour des journées non ouvrtes 
14.81 6.52 5. Contrtbutiolll patronales iégalea 
o;o;6 0.06 a. Charges conventionnelles, contractuelles et 
btntvoles 
15.37 6.58 Contribution• de sieur/tl .oc/ale 
0,10 0.06 7. Avanteges en nature 
0.20 0.23 8. Autres contribuUOIIISOCiales 
0.01 
-
11. Frais de formation professionnelle 
- -
10. lmpOt et taxes 
91.60 81.22 TOTAL DES D~PENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Dtrektlohn fOr tetslchlich geleiatate Arbelt 78.62 60.16 56.16 68.62 65.48 77.59 1. Salaire direct pour lrlvall etfectll 
2. Dtrektlohn fOr nicht aktlve Anftunhelt 
- - - -
2. Salaire direct pour présence inacUVII 
3. Prlmlen und Gratifikatlonen 4.06 6.14 8.24 8.33 7.90 5.42 3. Primes et gratillcatlont 
Enllohnung tOr ge/e/stete Arbelt 82.68 66.30 64.40 76.95 73.39 83.01 Sa/lire Ill 1u lrlvll/ efftctlt 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 7.60 5.96 8,88 6.11 9.49 8.53 4. Rémunérations pour deS joumêes non ouvr6el 
5. Gesetzliche Arbeltgeberbeltrlge 8,63 18.95 22.54 10.11 16.17 8.02 5. Contrlbutlolll patronales légales 
e. Tarllllche, \Oertragllche und hlwllllge Beltrlgt 0.55 3.03 2.12 5.33 0.61 o.o8 e. Cherges conventionnelles. contractuelles et 
btntvolll 
hltrtge zur Sor/lien S/Cherhelt 9.18 21.98 24.66 15.44 16.77 8.10 Contribution• de alcurltiiOCIIfe 
7. Naturallelstungen 0,01 0.76 0.04 0.13 0.11 0.08 7. Avwnteges en nature 
a. Andere IOZiale Beitrlge 0,18 1.04 0.85 1.34 0.22 0.28 a. Autres contrtbutlolll toelales 
Il. Kosten der Berufsausblldung 0.36 0.29 0,68 0,03 0.01 - Il. Frais de formation prolllllonnelle 




10. lmp6t et taxes 
AUANENDUNGENINSGESAMT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOTAL DES D~PENSES 
79 
Personen- und GOterbefëSrde run~ Transport de voyageurs et de marchandises 
Arbeiter + Angestellte Ouvriers + Employés 
Aufwendungen Je Stunde TABELLE 18 Montant horaire TABLEAU 




Nature des dépenses 
land(BR) France land Belglê bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. OU.kllohn lür lalllchllch gelelatete Arbelt 4.48 4.68 457 3.66 49.39 55.82 1. Salai,. direct pour travail effectif 
2. Ol,.ktlohn für nlcht aktift Anwesenhelt 0.25 24 0.14 0.96 2. Salai,. direct pour présence Inactive 
3. Prlmlen und Gratillkatlonen 0.10 0.25 63 0.28 4.21 2.01 3. Primes et gratifications 
Enllohnung lOr gelelstete Arbelt 4.82 4.93 544 4.07 54.56 57.83 Salaire Ill au travail atfectll 
4. Entlohnung lür nlcht gearbeltete Tege 0.39 0.43 65 0.32 6.70 6.13 4. R6mun6ratlons pour des joum6es non ouvrtes 
S. Ge.tzllche Arbeltgeberbeitrlge 0.65 1.62 225 0.64 15.00 8.56 5. Contributions patronales 16gales 
1., Tarlftlche, 'IWiragllche und lrelwllllge Beltrlge 0.02 0.18 17 0.23 0.23 0.10 8. Charges conventionnelles, contractuelln et 
Wn6v01es 
s.Jtrlge zur Sozlalen Slcherhelt 0.67 1.80 242 0.87 15.23 8.66 ContrlbutiOM de a~curltl aoclale 
7. Neturallelatungen o.oo 0.05 1 0.01 0.20 0.25 7. Avantages en neture 
1. Andere ~e Beltrlge 0.01 0.27 45 0.28 1.17 5.99 1. Autres contributions sociales 
t. Kœten der Beruf1auablldung 0.01 0.03 2 0.01 0,01 0.04 t. Frais de formation professionnelle 




10. lmpOt et taxes 
AUFWEHOUNOEN INSGESAMT 5.89 1·18 903 5.57 77.87 78.90 TOTAL DES D~PENSES 
ln belglschen Franken en francs belges 
'· Dl,.ktlohn lür tatslchllch gelelatete Arbelt 55.81 47.25 36.37 ')0.44 49.39 55.82 1. Salai,. direct pour travail effectif 2. Olrektlohn lür nlcht aktlve Anwesenhelt 3.07 1.89 1.88 0.96 2. Salai,. direct pour présence Inactive 
3. Prlmlen und Gratillkatlonen 1.22 2.55 5.05 3.87 4.21 2.01 3. Primes et gratifications 
Entlohnung lOr gelelstete Arbelt 60.10 49.80 43.32 56.18 54.56 57.83 Salaire Ill au travail effectif 
4. Entlohnung lür nlcht gearbeltata Tage 4.80 4.39 5.16 4.48 6.70 6.13 4. R6mun6ratlons pour des journées non ouvrées 
5. Ge.tzllche Arbeitgeberbeitrlge 8.15 16.37 17.93 8.84 15.00 8.56 5. Contributions patronaln 16gales 
8. Tarifllche, Wlltragllche und l,.lwllllge Beltr ~e 0.26 1.83 1.35 3.21 0.23 0.10 8. Charges conventionnelles, contractuelles et 
Wn6v01es 
S./trige zur SGzlalen Slcherhelt 8.41 18.20 19.28 12.05 15.23 8.66 Contributions de adcurltl aoclale 
1. Nalurallelstungen o.oo 0.55 0.05 0.08 0.20 0.25 7. Avantages en natu,. 
1. Ande,. sozlale Beltrlge o.o8 2.77 3.60 3.83 1 .17 5.99 8. Autres contributions sociales 
t. Koatan der Berulsausblldung 0.07 0.25 0.18 0.18 0.01 0.04 t. Frais de formation professionnelle 




10. lmpOt et taxes 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 73.47 78.58 71 .91 76.81 77.87 78.90 TOTAL DES D~PENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en% du'total des dépenses 
1. Dl,.ktlohn lOr tatsichllch gelelstate Arbl t 75.97 60.13 50.58 65.66 63.43 70.75 1. Salai,. direct pour travail effectif 2. Dl~ lOr nlcht ektlve Anwesenheit 4.18 2.63 2.44 1.23 2. Salai,. direct pour présence Inactive 
3. Prlmlen und Gratiflkationen 1.66 3.25 7.02 5.04 5.40 2.54 3. Primes et gratifications 
Entlohnung lOr gelelstete Arbelt 81 .81 63.37 60.24 73.14 70.06 73.29 Salaire Ill au travail eflectH 
4. Entlohnung lür nlcht gearbeltate Tege 6.54 5.58 7.17 5.83 8.61 7.77 4. Rlmun6ratlons pour des joumles non ouvr6a 
S. G..utlche Arbeltgeberbeltrlge 11.10 20.83 24.94 11.51 19.26 10.85 5. Contributions patronales 16gales 
8. Tarlftlche,-mgllcheundlrelwllllgeBI trige 0.35 2.32 1.88 4.18 0.30 0.13 8. Charges conventioMelles, contractuella et 
Wn6v01n 
Ba/trige zur SGzlalen Slcherhelt 11.45 23.15 26.82 15.69 19.55 10.98 Contributions dl sieur/tl sociale 
7. Naturallelstungen 0.01 0.70 0.06 0.10 0.26 0.31 7. Aventages en nalure 
1. Andere sozlale Beltrlge 0.10 3.52 5.00 4.99 1.50 7.59 8. Autres contributions soclala 
1. Kœten der Beruf1ausblldung 0.09 0.32 0.25 0.24 0.02 0.05 t. Frais de formation professionnelle 
10. Steuern und GebQh,.n 
-
3.35 0.46 
- - - 10. lmpOt et taxes 




Aufwendung Je tatslchllch gearbeltete Stunde 
Art der Aufwendungen Deutsch- France land(BR) 
DM Ffr 
1o Direldlohn lOr tatdchllch gelelstete Arbelt 4.73 . 
0 2o Oireldlohn liir illchl aktlve AnweMnhllt 0.41 . 
3o Prlmlen und Gratlllkatlonen 0.10 . 
Entlohnung IIJt gelelstlll Arbelt 5.23 . 
4o Entlohnung IIJr nlchl gearbeltete Tage 0.41 . 
5o Gesetzllchl Arbeltgeberbeltrlge 0.70 . 
So, Tarllllchlo wrtragllchl und trwlwtiUge Beltrlga 0.08 . 
s.Jtrtge rut Sozlllen Slcharhelt 0.78 . 
70 Naturallelltungen o.oo . 
8o Andlre aozlala Beltrlga 0.02 . 
9o Kosten der Berulsausblldung o.oo . 
10o Steuam und GabOhren 
-
. 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 6.43 . 
ln belglsehen Franken 
oo Dlreldlohn fOr tatslchllch gelelatete Arbelt 58.93 . 
2. Dlreldlohn für nlcht aktlve Anwesenhelt ').OCJ . 
3o Prlmlan und Gratlflkatlonen 1.19 . 
Entlohnung IIJr gelelstlfa Arbelt 6').22 . 
4o Entlohnung für nlcht gearbeltlte Tage 5.05 . 
5. Gasetzllche Arbeltgeberbeltrlge 8.68 . 
· So Tarlfllchlo 'lilrlragllchl und frelwtlllge Beltrlga 1.01 . 
Be/trige rut Soz/llan Slcherhelt 9.69 . 
7 0 Naturallelstungen 0.01 . 
8o Andare aozlale Beltrlge 0.20 . 
9o Kosten der Berufseusblldung 0.05 . 
10o Steuem und GebOhren -
. 
AUFWENDUNGENINSGESAMT 80.21 . 
































Transport de voyageurs 
Personnel roulant 
Montant par heure effectivement travaillée 
Belgique Luxem· Nature des dépenses Belglê bourg 
Fb Flbg 
48.71 . 10 Selalre direct pour travail effectif 
1.64 . 2o Selalre dlrwct pour prnence Inactive 
3.95 . 3o Primes et gratifications 
54.30 . Slllire Ill au travail effactll 
6.45 . 40 Rémunérations pour dea joum6n non ouvr6es 
15.43 . 5o ContributiOns petronaln 16galn 0.34 . So Chargea conventlonnellno contractualln 1t 
b6ntvoles 
15.77 . Contrlbutlona de aleur/11 aoc/lie 
0.10 . 7o Avantagea an nature 0.52 . 8o Autres contributions soclaln 0.01 . to Frais deformation prolnslonnelle 
-
. 100 lmp6t 1t taxes 
77.15 . TOTAL DES Di!PENSES 
en francs belges 
48.71 . 1o Salaire direct pour travail effectif 
1.64 . 20 Salaire direct pour présence Inactive 
3.95 . 3o Prima et gratifications 
54.30 . Slla/re Ill eu travail effaclll 
6.45 . 4. Rémunérations pour dea joum611 non ouvr6es 
15.43 . 5o Contributions patronaln 16galn 
0.34 . $. Charges conventionnelles. contractuelln lt 
b6ntvoln 
15.77 . Contrlbutlona de alcur/llaocllle 
0.10 . 7o Avantagea en nature 
0.52 . 8o Autres contributions soclaln 
0.01 . t. Frala de formation prolnslonnelle 
-
. 100 lmp6t et taxa 
77.15 . TOTAL DES Di!PENSES 
ln voHo der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
1o Oireldlohn IIJr tatslchllch eelelatete Arbelt 73.47 . 50.76 63.88 63.13 . 1o Salaire direct pour travail effectif 
2o Direldlohn IIJr nlcht aktlve AnweMnhelt 6.35 . 3.92 3.84 2.13 . 2o Sefalre direct pour pr6sence Inactive 
3o Prlmlen und Gratlllkatlonen 1.49 . 6.84 4.18 5.12 . 3o Prima et gratifications 
Entlohnung IIJr gelelsllll Arbelt 81 .31 . 61.52 71.90 70.38 . Slillre Ill au travail effactll 
4o Entlohnung lOr nlcht gearbeltlte Tage 6.30 . 7.16 5.87 8.37 • 4o R6mun6ratlons pour dea joum611 non ouvr6es 
5o Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 10.82 . 23.78 11.55 20.00 . 5. Contributions patronaln 16galn 
So Tarlfllcheo \'lftragllche und trwlwtlllge Beltrlee 1.26 . 2.50 7.65 0.44 . 8o Chargea conventionnelles. contractuelles et 
. b6ntvoles 
Beltrtge rur Sollalen Slcherhe/f 12.08 . 26.29 19.20 20.44 . Contribuflona de aleur/!laociale 
0.01 . 0.07 0.16 0.13 . 7o Avantagea en nsture 7o Nsturallelstungen 0.24 . 4.42 2.12 0.67 So Andere aozlale Beltrlge . t. Autres contributions aoclaln 
to Kosten der Berufseusblldung 0.06 . 0.10 0.75 0.01 . t. Frais de formation profnllonnelle 
10o Steuem und Gebilhren -
. 0.44 
- -
. 10o lmp6tlt taxa 




Aufwend ngen )e tatslchllch gearbeltete Stunde 
Art er Aufwendungen 
1. Dlrektlohn Or tatslchllch gelelllata AtbtJt 
2. Dlrek11ohn Or nlchl aktlve Anwesenhell 
3. Prlmien u d Gra11fika11onen 
Entlol~nun tiJr ge/e~tete AriH/1 
4. Entlohnun tor nlchl gearbellata Tage 
5. Gesetzllch Arbeltgeberbeltrlge 
8. Tarlftlche, ertragllche und lnllwllllge Beltrlge 
Btlt,.pe n Soztlltn Slcherhe/1 
7. Naturallels ngen 
8. Anders aoz ale Bellrtge 
t. Kosten der Berufsausblldung 
10, Sltuem un GebOhren 
AUFWENDI NGEN INSGESAMT 
o. Dlrekllohn r tatslchllch gelelllata Arbell 
2. Dlrektlohn r nlcht aktlve Anwesenhell 
3. Prlmlen un Gra11flkallonen 
EnUohnung tiJr gete/atete Arbe/1 
1 
4. Enllohnung Or nlcht gearbellata Teg1 
5. Gnetzllche Mbeltgeberbellrtge 
8. Tarlfllche, IIi rtragllcht und lnllwllllge Bellrtgt 
Btlt,.ge :w Sozlaten Slcherhelf 
7. Neturallelsturgen 
a. Anders sozl e Beltrlge 
t. Kosten der erutaausblldung 






















































































Transport de marchandises 
Personnel roulant 































Nature des dépenses 
1. Salaire direct pour travail eflectll 
2. Salairt direct pour prtsence lnac1lve 
3. Prtmn et gra11ncauons 
Satatre Ill au IRVI/1 e"ectlf 
4. R6mun6ra11ona pour dn journ611 non ouvr6ll 
5. Contrlbutlona patronaln 16galn 
8. Chargn convanUonnelln, contractuelln Il 
Wnlvoles 
ContrlbuUons de ûcurltl soc/lie 
7. Aventagn en naturt 
8. Autres contrlbuUona soclaln 
t. Frais de formation protllllonnelle 
10. lmp6t et tues 
TOTAL DES DitPENSES 
1. Salalrt direct pour travail eflecUf 
2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3. Prlmn et gratlflca11ona 
Satllre Ill au travail •"ectlt 
4. Rémun6rationa pour des Joumén non ouvrées 
5. Contrlbutiona patronales 16galn 
a. Charges conventionnelles, contractuenn Il 
Wnlvoln 
Contributions de aécurltl aoclate 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions socialn 
9. Frais deformation protllllonnelle 
10. lmp6t li lUIS 
TOTAL DES DltPENSES 
ln v.H. der Gesemtaufwendungen en % du total des dépenses 
1. Dlrektlohn fi tatslchllch gelelstete Arbeit 
2. Dlrektlohn t ntcht aktlve Anwesenhtll 
3. Prlmien und Gra11flka11onen 
Entlohnut~g r ge/elstete Arbelt 
4. EnUohnung t r nicht gearbeiltlt Tage 
5. Gnetzllchl ~ rbeitgeberbeitrlge 
a. Tarlftlche," tragllcha und lnllwllllge Bellrtge 
Be/trige :wr ~zlaten Slcherhe/1 
7. Naturalleietun en 
a. Andert sozial Beitrlge 
t. Kosten der Bt rvtaausblldung 
10. Sltuem und < ebOhrtn 



















































1. Salaire direct pour travalllflectll 
2. Salairt direct pour prtsence Inactive 
3. Prtmn et gra11flcatlona 
Satatre 111 au travl/1 e"ectlt 
4. Rlmunératlons pour diS journ611 non ouvr6n 
5. Contrlbutlona patronain 16gllas 
a. Chargn conventionnelles, contractuelln tt 
Wnlvolll 
ContrlbuUons d1 dcurltlsocll/1 
7. Avantagn en naturt 
8. Autres contrtbutlona IOCialn 
1. Frais dl formation protnslonnelle 
10. lmpOt tt lUIS 
TOTAL DES DitPENSES 
Personen· und G0terbef6rderung 
Fahrpersonal 
Aufwendungen Je tatslchllch gearbeltete Stunde 
lABELLE 21 TABLEAU 
Art der Aufwenc:lungen Deutsch- France Hall a N~ land(BR) land 
DM Ffr Lit. FI 
1. Oirektlolln fOr tatdchllch gelelatete Atbelt . 5.00 . 464 3.64 
2. Oirektlolln fOr nlcht aktlve AnMunhelt 0.38 . 36 0,20 
3. Prlmlen und Gratlfikatlonen o.o8 . 63 0.24 
Enllohnung fDr ge/e/lflfe Artlelt 5.46 . 562 4.08 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 0.41 . 63 0.32 
5. Gesetzllche Arbeltgeberbeltrlge 0.75 . 243 0.67 
5. Tarlfllche, vertrlgllche und frelwllllge Beltrlge 0.02 . 16 0.22 
Btlfrtge zur Sor/tien Slcherh•lt 0.77 . 259 0,88 
7. Naturallelatungen o.oo . 1 0.01 
8. Andere IIOllafe Beltrlge o.oo . 64 0.36 
11. Koaten d1r Berufaausblldung o.oo . 1 0.02 





AURNENDUHGENiNSGESAMT 6.64 . 955 5.67 
ln belglschen Franken 
o. Oirektlohn fOr tetslchllch gelelatete Arbelt 62.38 . 36.92 50.19 
2. Dlrektlohn fOr nlcht aktlve AnMunhelt 4.77 . 2.85 2.72 
3. Prlmlen und Gratlllkatlonen 0.95 . •h99 3.31 
Enflohnung tDr ge/alstlfe Artlelt 68.10 . 44.76 56.22 
4. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage 5.08 . 5.05 4.48 
5. Gesetrliche Atbeltgaberbeltrlge 9.30 . 19.35 9.18 
8. TartiUche,llilrtragllche und fralwllllge Beltrlge 0.24 . 1.29 2.97 
Be/trige rur Sor/alan Slcherhelt 9.54 . 20.64 12.15 
7. Naturallelstungen o.oo . 0.06 0.07 
8. Andere IOZlale Beltrlge 0.06 . 5.10 5.01 
8. Koaten der Berufaausblldung 0.01 . 0.06 0.23 




AUANENDUHGENINSGESAMT '82. 79 . 76.00 78.15 
Transport de voyageurs et de marchandises 
Personnel roulant 
Montant par heure effectivement travaillée 
Be19lque Luxe rn- Nature des dépenses Belgli bourg 
Fb Flbg 
48.40 . 1. Salaire direct pour travail etfectlf 
1.37 . 2. Salaire direct pour prtsence Inactive 
3.76 . 3. Primes et gratifications 
53.53 . Salaire Ill au ftaVaJI ettecflt 
6.49 . 4. R6munlretlons pour des journles non ouvrtet 
15.44 . 5. Contributiont patronales 16gales 
0.15 . 8. Charlin conventlonnelln. contrectuelln et 
Wntvoln 
15.59 . Ccntrlbutlont de t6curltl lOC/ale 
0.25 . 7. Avantegn en nature 1.58 . 8. Autres contributions toelaln 0.01 . 11. Frais de formation professionnelle 
-
. 1 O. lmp6t et taxes 
77.45 • TOTAL DES DtPEHSES 
en francs belges 
48.40 . 1. Salaire direct pour travail effectif 
1.37 . 2. Salaire direct pour pmence inecttve 
3.76 . 3. Prtmn et gratlflcatlont 
53.53 . Salaire 111 au traval/lffecflt 
6.49 . 4. R6mun6ratlona pour des joum•n non ouvr6et 
15.44 . 5. Contrtbutlona patronales 16gales 
0.15 . e. Charges conventlonnelln. contractilelln et 
~!~Mies 
15.59 . Ccntrlbutlont de llcurltiiOCitle 
0.25 . 7. Avantega en nature 
1.58 . 8. Autres contrtbutiona toelales 
0.01 . 11. Frais de lonnatlon professionnelle 
/ - . 10. lmp6t et taxes 
77.45 • TOTAL DES DUENSES 
ln v.H. der Gesamtaufwendungen en % du total des dépenses 
~ 
-
1. Dlrektlohn tOr tellichllch geleiatete Atbelt 75.35 . 48.57 64.22 62.49 . 1. Salaire direct pour travail etfectlf 
2. Dlrektlohn fOr nlchl aktlve AnMunhelt 5.76 . 3.74 3.48 1.77 . 2. Salaire direct pour prtsence lnectlve 
3. Prlmlen und Gratlflkatlonen 1.15 . 6.57 4.23 4.85 . 3. Prima et gretlflcatlona 
Enflohnung tDr gelelsfete Arbelt 82.26 . 58.89 71.93 69.11 . Sale/re Ill au travail ettecflt 
4. EntiOhnung fOr nlcht gearbeltete Tage 6.13 . 6.65 5.73 8.38 . 4. R•munlretlont pour da journles non ouvr6et 
5. Gesetrllche Arbeltgeberbeltrlge 11.24 . 25.46 11.74 19.94 . 5. Contributions patronales 16gala 
1. Tarlfllche, vartragllche und hlwllllge Beltrlge 0.29 . 1.70 3.80 0.19 . e. Charges conventlonnenn. contrectuelln et 
. ~~-
Beltrlge zur Sor/alan Slcherh1/t 11.53 . 27.15 15.54 20.13 . Ccntrlbutlont de t6curltii0Citle 
7. Haturalleiatungen o.oo . 0,08 0.09 0.33 . 7. Avantega en nature 
8. Andere IOZlale Beltrlge • 0.07 . 6.72 6.41 2.04 . 8. Autres contributions IOCiala 
8. Kostln der Berufaausblldung 0.01 . 0.07 0.30 0.01 . 8. Frala de formation professionnelle 
10. Steuem und Geb0hre11 - . 0.45 - - . 10. lmp61 et taxes 








VERÔFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
1970 STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES EUROPAISCHEN GEMEINSCHA"E~ COMMUNAUTU EUROPeENNES 
Tl TEL 
PERIODISÔIE VERÔFFENTLICHUNGEN 
AIIJemelne Statlstlk (vlolett) 
deutsch 1 fronz/Jslsch / itafienlsch / nied • 
ll!ndisch 1 enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Re&lonalstatlstlken • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch / fronzllslsch / italienlsch 1 nied r· 
fllndisch 1 enrllsch . 
Volkswlrtschafttlche Gesamtrechnun1 n 
• Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 italienisch 1 nied r· 
fllndisch 1 enrlisch 
ZahlunJsbtlanzen • Jahrbuch (vlolect) 
deutsch 1 fronzllslsch / itofienisch 1 nle<:~r· 
fllndisch 1 enrflsch 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques f6n6rales (violet) 
Preis Prix 
Elnzelnummer par num~ro 
Priee per Issue 
Prezzo dl ocnl Prljs 
numero per nummer 
DM Lit, 1 FI Fb 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment· annuel 
Priee annualsubscrlption 
Prezzo abbona· Prljs jur-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit, FI ·1 Fb 
allemond fronçais 1 italien 1 n~erlondols/ 
onrfols 
11 num~ros par an -4,- 5,60 620 3,60 50 -40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Annuaire de statistiques ·, r61lonales 
(violet) 
allemond / fronçais / italien 1 nürlondols 1 
onrfois . • 7,50 11,50 1 2SO 7,25 100 -
Comptes Nationaux (violet) -Annuaire 
o/femond / fronçais / ltGI/en / MerfGndG/S 1 
onrlols 11,- 16,70 1 870 11,- 150 -
Balances des paiements (violet) -
Annuaire 
allemond 1 fronçais / italien 1 n~erlondols 1 
onrfols 7 .SO 11,50 1 2SO 7.25 100 -
Die Steuerelnnahmen ln der Geme n• 
schaft • Jahrbuch (vlolett) Recettes fiscales (violee) - Annuaire 
deutsch 1 fronzllslsch françois 1 allemond 7,50 11,50 1 2SO 7,25 100 -
Studlen und Erhebun1en 
-4 Hefce jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, fronzllslsch, itallenlsch, nie er· 
fllndisch, enrllsch 
Auscabe 1968-1969 
Auscabe 1970 (erschelnt Anfanc 1171) 
AuBenhandeh Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch 1 fronzllsisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandeh Analytlsche Obersld en (rot) (Nimexe); vlerceljlhrlich 
deutsch 1 fronz/Jslsch 
Band A - Landwlrtschaftliche Erz ue· 
nisse 
Band B - Minerallsche Scoffe 
iSand C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band D- Kunststoffe, Led er 
BandE -Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G- Scelne, Gips, Keramik, ~lu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Muchlnen, Apparat• 
Band 1< - Bef6rderuncsmittel 
Band L - Prlzlslonsinscrumente, < ptik 
12 Binde zu je -4 Heften 
AuBenhandeh Elnhelttlches Linde ver-
zelchnls (rot) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 italienlsch / n ~der· 
fllndisch 1 enrllsch jlhrllch 
AuBenhandeh ErzeuJnlue EGKS (re c) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 itallen/sch 1 n eder-
lllndisch 
ilhrllch 
bisher erschlenen: 1955-1968 
Obeneelsche Auoztlertea RUckbll ken-
des Jahrbuch c!es AuBenhandels der 
AASM (1959·1966) (oliverOn) - Per Land 
deutsch 1 fronzllslsch /itallenlsch 1 Meder-
fllndisch 1 enrllsch 
(Mauretanlen, Mali, Obervolta, ;.lcer, $enecat, ElfenbelnkOsce, Toco, Da ome, 
Kamerun, Tseh ad, Zentralafrlka, ab un, 
Konco (Brazzaville), Madacukar) 
Obeneelsche Assoztlertel RUckbtlcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AAStot (1966-1969) (olivcrOn) 
deutsch 1 fronzllslch 1 /tallenlsch / leder· 
lllndlsch 1 enrl/sch 
ln 1 Blnden - 1• Band · 
~tudes et enqultes statistiques 
-4. num~ros par an. 7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- .. 370 25,50 350 
Statistiques de bue 
allemond, françois, Italien, n~erfondo/s, 
GnfiG/s ~dttion 1968-1969 -4,- 5,60 620 3,60 
6dition 1970 (l parafcre d~but 1971) 5,50 8,50 930 5,-40 
Commerce e"xt6rleur: Statistique men• 
suelle (rouee} 
allemond / fronçais 
11 num6ros par an -4,- 5,60 620 3,60 
Commerce ext6rleura Tableaux analytl• 
quet (rouee) (Nimexe)l publication tri· 
n~estrlelle 
allemond 1 fronçais 
Volume A - Produits aerlcoles 
Volume B - Produits mln6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matllres plutiques, cuir 
Volume E -Bols, pap~er, lilee 
Volume F - Matilres cexclles, chaus· 
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H -Fonce, fer et acier 
Volume 1 -Autres m~taux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume 1< - Mac~rlel de transport 
Volume L -Instruments de pr6clslon, 
optique 
les 12 volumes l -4 fuclcules chacun 
Commerce ext6rleur: Code J60Jr&phl• 























1 250 7.25 
1 870 11,-
1 2SO 7,25 
1 560 9,-
1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 H,- 1 560 9,-
allemond 1 fronçais 1 italien 1 n~erlqndols 1 
onrlols 
publication annuelle -4,- 5,60 620 3,60 
Commerce ext6rleur: Produits CECA (rouee) 
50 -
75 -
50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
75 18,35 28,- 3 120 18,-
150 37,- 56,- 6 2SO 36,50 
125 29,25 -4-4,50 5 000 29,-
100 22,- 33,50 3 750 22,-
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
100 22,- 33,50 3 750 22,-
125 29,25 -4-4,50 5 000 29,-










150 37,- 56,- 6 2SO 36,50 500 
75 18,35 28,- 3120 18,- 2SO 
125 29.25 -4-4,50 5 000 29,- -400 
- 330,- 500,-562$0 325,- .. 500 
50 -
allemond 1 fronçais 1 Italien 1 nürlondols 
publication annuelle 
d6fl parus: 1955l1968 H,65 22,50 1500 H,50 200 -
Assocl6s d'outre-mer: Annuaire r•tro-
spectlf du Commerce ext6rleur des etats 
africains et malpche1959·1966 (vert-olive) 
par pays 
allemond 1 fronçais /Italien 1 nürlondols 1 
onrlo/s (Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nlcer, 
$6n~eal, C6te-d'lvolre, Toeo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. Centrafricain•: 
Gabon, Conca-Brazzaville, Madapscar1 
Assocl6s d'outre-mer: Annuaire r•tro-
spectlf du commerce ext6rleur des etau 
africains et maiJache (1966-69) (vert-olive) 
allemond 1 fronçais /Italien 1 ~erlondols/ 
onrlols 
en 1 volumes - par num6ro 
7,50 11,50 1 2SO 7.25 100 
7,50 11,50 1 2SO 7,25 100 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) · 
tedesco 1 (rancue 1 italiano 1 olandese /lnrlese 
tt nu merl all'anno 
Annuarlo statlstlche reclonall (viola) 
tedesco 1 francue /lta/iano 1 olandese /lnrlese 
Conti nulonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francue 1 /tallano 1 olandese /lnrlese 
Bllance del pacamentl - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese /lnrlese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndaclnl statlstlche 
.f numerl all'anno 
Statlstlche f,enerall della Comunltl 
tedesco, rancese, /tallano, olandese, lnrlese 
edb:ione 1968-1969 
edizione t 970 (da pubblicarsl all'lnlzio del 1971) 
... 
Commerclo estero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 francese 
tt numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe); pubbllcazlone trlmestrale 
tedesco / francese 
Volume A - Prodottl acrlcoll 
Volume B - Prodottl mineral! 
Volume C - Prodottl chlmlcl 
Volume D - Materle plutiche, cuoio 
Volume E - Lecno, carta, suchero 
Volume F - Materle tessilll, caluture 
Volume G - Pietra, cesso, ceramlca, vetr.o 
Volume H - Ghlssa, ferro e acclaio 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - Macchlne ed apparecchl 
Volume 1< - Materlale da tratporto 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottica 
tl voluml, di .ffucicoll ciucuno 
Commerclo estero: Codlce ceocraflco comune 
(rosso) 
tedesco 1 francese/ /tallano 1 olandese /lnrlese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazlone annuale 
cil pubblicatl ali annl 1955-1968 
A11oclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAMA (1959·1966)-
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese /lnrlese (Mauritanla, Mali, Alto Volta, Nicer, Senecal, 
Costa d'Avorio, Toco, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centralrica, Gabon, Conco (Brazuvllle), 
Madacucar) 
A11oclatl d'oltremarel Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAMA (1966-1969) 
(vel"de oliva) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 1 lnrlese 
l numerl - prezzo unitario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene St:1tlstlek (paars) . 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 ~nrels · 
11 nummers per jaar · . 
Jaarboek reclonale. statlstleken (paars) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 1 E.nrels 
Nationale rekenlncen -Jaarboek (paars) 
· Duits 1 Frans 1 ltal/aans 1 Nederlands 1 Enrels 
Betallncsbalansen -Jaarboek (paars) : · · 
Duits 1 Frans 1 #ta#iaans 1 N~erlands 1 E.nrels 
De belutlnaopbrenasten ln de EEG -Jaarboek {paars) 
Duits 1 Frans 
Statlstlsche studles en enqultes 
.f nummers per jaar 
Bul11tatlstleken • 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, E.nrels 
Uitpve1968-1969 
Uitrave t 970 (vcrschljnt becln t 971) 
Bultenlandse handel: Maandstatbtlek'(rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelijka 
Duits 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemlsche produkten 
Deel D- Plutische stolfen, leder 
Deel E,... Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstolfen, schoeisel 
Deel G- Steen, alps, keramiek, elu 
Deel H - Gletilzer, Ijzer en staal 
Deell - On ~dela metal en 
Deel J - Machines e""'oestellen 
Deel K - Vervoermatea ieel 
De el L - Preclsle-lnstrumenten, optische toe-
stellen 
11 delen van .f allev~rlncen elk 
Bultenlandse handel: cemeenschappelljke lan· 
denlljst (rood) 
Duits 1 Frans 1 /taliaans 1 Nederlands 1 Enrels jaarlijka 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frons 1 lta/iaans 1 Nederlands jaarlijks · 
tot dusver verschenen: 1955-1968 · 
Overzeese ceusocleerden: Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1959·1966) (olijf,roen) per land 
Duits 1 Frans 1 /ta/iaans 1 Nederlands 1 E.nrels (Mauretlllil, Mali, Bove.,·Volta, Nicer, Senecal, 
fvoorkust, Toco, Oahom~y. Kameroen, Tsjaad, 
Centraai·Afrika, Gaboen, · Konco (Brazuville), 
Madacukar) 
Overzeese ceusocleerden: Retrospectlef )aar.: 
boek van de bultenlandse handel van de GASM (1966-1969) (olijf,roen) · 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 1 Enrels 
ln l delen, per deel · 
PUBLICATIONS 




General Statlstla (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.nrlish 
t 1 Issues per year 
Reclonal Statlstla Yearbook (purple) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 E.nrllsh 
National Accounts- Yearbook (puryle) 
German 1 French /ltalian 1 Dutcli 1 E.nrlish 
Balances of P.armenta- Yearbook (purple) 
·German 1 Frençh 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enrlish 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearbook (purple) 
German 1 French 
Statlstlcal Studles and Surv'ys 
.f Issues per year 
'Bulc Statlstla 
German, French, ltolian, Dutch, E.nrlish 
19691ssue 
1970 Issue (to be published at the beclnninc of 
1971) 
Forelcn Trade: Monthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forelcn Trade: Analytlcal Tables (red) (Nimexe) 
quarterly 
Germon/ French 
Volume A - Afrlcultural producu 
Volume B - M1neral producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume D- Plastic materlals, luther 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of pluter, ceramic 
r.
roducu, class and classware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume 1 - Machlnery and mechanical ap. 
111iances 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
11 volumes of.f bookleu each 
Forelcn Trade: StaJbtard Country Cluslflcatlon (red) 
~erman 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.nrllsh 
yearly 
Forelcn Trade1 ECSC Producta (red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutcll 
yearly 
prevlously published: 1955-1968 
Overaeu A11oclateu Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (olive-,reen) 
German French ( Ital/an 1 Dutch 1 E.nrlish 
fMauritania, Mali, Upper Volta, Nicer, Senecal, vory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republlc, Gabon, Conco (Bru· 
zaville), Madacucar) 
Overaeu Assoclatell Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM (1966-1969) 
(olive·creen) 
Germon 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 E.nrlish 
ln l volumes - each volume 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES UBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AHTES DER . 'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
EUROPliSCHEN GEHEINSCHAFTEN ~ OHHUNAUTU EUROP!aENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Ober1eel•che Assozllertel Statl1ti1che• 
Jahrbuch der AASH (1969) 
(olivcrOn) franzllslsch 
Enerale1tati•tlk (rublnfarben) 
deutsch 1 franz/Sslsch 1 italienlsch 1 nieder• 
landisch 1 enclisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement einceschl.) 
lndu1trle•tatlstlk (blau) 
deutsch 1 franz/Sslsch 1 italienlsch 1 nieder· 
landisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienlsch 1 nieder-
landisch 
zweimonatlich 
lahrbuch 196-f, 1966, 1968, 1970 (nicht m Abonnement einceschlossen) 
Sozlal•tatl1tlk (celb) 
deutsch 1 franz/Sslsch 1 italienisch 1 nieder• 
/andisch oder deutsch 1 franz/Ss/sch 
6 Hefte jlhrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein· 
ceschlossen) 
Aarantatistlk (crOn) 
deutsch 1 franzllsisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
Verkehrsstatistlk (karmesinrot) 





rechnunaen (celb) (Auscabe 1966-1967) 
deutsch 1 franz/Sslsch und italienisch 1 
nlederlandisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text· und elnem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtauscabe 
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Erhebuna 




Anantatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Grunder· 
hebuna Ober die Struktur der landwlrt• 
1chaftllchen Betrlebe. Zusammenfassen• 
de Eraebnlsse nach Erhebunasbezlrken." 
Erste Auscabe von 13 Blnden (Benelux• 
Linder, Deuuchland, Italien) 
Je Heft 
Allaemelne Statistlkl Sonderrelhe. ,.Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (weiB) franzllsisch und Sprache des betref(enden 
LGndes 
Abonnement fOr die ersten 6 Binde 
Systematlk der Wlrtschaftlzwelaeln den 
Europllschen Gemelnschaften (NACE) 
deutsch 1 franzllslsch und italienlsch 1 nie-
derlandisch 
Auscabe 1970 
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder-
/andisch 
Elnheltllchel GOterverzelchnl1 fOr die 
Verkehrlltatlstlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder-
/andisch 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
AuBenhandelsstatl•tlken der EWG-Lin-
der (NIHEXE) 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 
Vollstlndicer Text - Auscabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
Preis Prix Prels Jahres· Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscription 
TITRE Prezzo dl ocnl Prljs Prezzo abbona· Prljs jaar· numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
1 ~BLICATIONS P~RIODIQUES 
1 ssocl's d'outre-mer 1 Annuaire des 
S atlstlques de• état• africain• et mal• 
a)ache (1969) (vert-olive) français 
S atl1tlque1 de 1'6nerale (rubis) 
7,50 11,50 1 250 7,25 
allemand 1 français 1 italien 1 Merlanda/s 1 
anclais 
publication trimestrielle 7,50 11,50 1 250 7,25 
annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 10,- 1180 11,60 
S ~tistlques Industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~erlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S d'rurale (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~erlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-f, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S atistlque• sociale• (jaune) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~erlandais 
ou allemand 1 français 
6 numéros par an 
annuaire (non conipris dans l'abonne-
ment) · 
5,50 8,50 930 5,<40 
9,50 H,- 1 560 9,-
5,50 8,50 930 5,<40 
9,50 H,- 1 560 9,-
7,50 11,50 1 250 7,25 
9,50 H,- 1 560 9,-
100 
100 37,- 56,- 6 250 36,50 
1~ - - - -
75 22,- 33,50 3 750 22,-
125 - - - -
75 17,50 -41,70 -4680 17,30 
125 -





S ~tlstlque aarlcole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numéros par an 5,50 8,50 930 5,<40 75 33,- 50,- 5 610 31,50 -450 
S iatl•tlques de• Transiortl (cramoisi) 
allemand 1 français italien 1 n~rlandals 
Annuaire -4,- 5,60 610 3,60 
Pl BLICATIONS NON P~RIODIQUES 
S tlstlque1 1oclales: 56 rie 1p6clale 
«' Budaeu familiaux » (jaune) (6dition 
19~1967) 
50 -
allemand 1 français et italien 1 n~erlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex· 
pos6 et des tableaux 
par numéro 
série complète 
16,- lO,- l 500 1-4,50 lOO 
96,- 120,-15000 87,- 1 lOO 
St~tlstlque1 1oclale•: S'rie sp,clale 
« ,.nqulte 1ur la structure et la r'partl· 
tic n des salaire• » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
15,- 22,- 1500 1-4,50 lOO 
88,- 133,-15000 87,- 1100 
Stlr.tlstlque aarlcole1 S'rie sp~clale « En· 
qul':te de base sur la structure de• explol• 
ta lons aarlcole•. R'•ultatl r'capltulatlf1 
pa clrcon1crlptlon d'enqulte ». Première 
~"! che de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Ali macne, Italie) 
par numéro 9,50 H,- 1 560 9,- 125 -
St tl1tlque• a6n,ralell S'rie sp,clale. 
Le Tableaux Entr'e1-Sortle1 1965 -
(bi ne) françois + lancue du pays concerné 11,- 16,70 1 870 11,-
abonnement pour les 6 premiers volumes 51,30 77,80 8 750 51,-
150 
700 
N menclature de• Actlvlt'• dan• le• 
Co~munaut's europbnnes (NACE) 
allemand 1 français et Italien 1 n~rlandals 
édition 1910 9,50 H,- 1 560 9,- 125 -
Chllllflcatlon statistique et tarifaire pour 
le ommerce International (CST) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~rlandais -4,- s.- 620 3,60 
~c rnenclature uniforme de marchan-
dls 1 pour le• 1tatl1tlques de tran1port 
(N T) ~dition 1968 · 
allemand 1 français 1 italien 1 n~rlandais -4,- s.- 620 3,60 
No~enclature harmonl•'e pour le• sta• 
tlst que• du commerce ext,rleur des 
pa)~ de la CEE (NIHEXE) 
50 -
50 -
allemand 1 français ( italien 1 n~erlandais 
Texte lnté&ral - ~d1tion 1969 + supplé· 
ment 1970 60,- 75,- 9 370 5-4,50 750 -
PUBBLICAZIONI . 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo statistico de1ll 
SAHA (1969) (verde oliva) 
francese 
Statlstlche dell'ener1la (rubino) 
tedesco 1 francese 1 lta,ano 1 olandese /lnclese 
pubblicuione trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicuione trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicuione bimestrale 
annuario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlstlche social! (ciallo) 
tedesco 1 (rancese 1 ltaliano 1 olandese o tedesco 1 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstica a1rarla (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statlstlca del truportl (cremisi) 
tedesco 1 francese.f ltaflano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclalh Serie speciale « Bllancl faml· 
llarl » (ciallo) (edizlone 1966-1967) 
tedesco / francese e ltaliano 1 olandese 




Statlstlche soclall1 Serie speciale « lnda1lne sulla 
struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » .(ciallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statlstlca a1rarla: Serie speciale « lnda1lne dl 
bue sulla struttura delle azlende a1rlcole -
Rlsultatl rlusuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda• 
1lne » (Paesi del Benelux, Germanla, ltalia) 
prezzo unitario 
Statlstlche 1enerall: Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
francese + /lncua del paese ln Oflelta 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Nomenclatura delle attlvltà economlche nelle 
Comunltà europee (NACE) 
tedesco / francese e /ta/lano / o/andese 
edizlone 1970 
Cluslflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il com· 
mercio lnternazlonale (CST) 
tedesco 1 francese 1 /ta/lano 1 o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statlstlca del truportl (NST)- Edizione 1968 
tedesco 1 francese / /tallano 1 o/andese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlstlche 
del commercio estero del paesl della CEE 
(NIHEXE) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 o/andese 
Testo intecrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese 1eusocieerden1 Statlstlsch jaarboek 
voorde GASH (1969) (olijfcroen) 
frans 
Enerclestatlstlek (robijn) 
Duits 1 frans { /taliaans 1 Neder/ands / Ence/s 
driemaandeli1ks 
jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
lndustrlestatistlek (blauw) 
Duits 1 Frans f ltaliaans 1 Nederlands 
driemaandeliJks jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 frans 1 /taliaans 1 Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 196-4, 1966, 1968, 1970 (niet inbecrepen 
ln het abonnement) 
Sociale statlstlek (ceel) 
Duits 1 Frans 1 /taliaans 1 Nederlands of Duits 1 
frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbecrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits 1 frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstatlstleken (karmozijn) 
Duits 1 frans 1 /taliaans 1 Neder/ands jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek 1 Bljzondere reeks · .,Budcet• 
onderzoek" (ceel) (uitcave 1966-1967) 
Duits 1 Frans en /taliaans 1 Neder/ands 




Sociale statlstlek: Bljzondere reeks .,Enqu6te 
naar de struktuur en de verdelln1 der lonen" 
(ceel) 
verschljnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek 1 Bljzondere reeks .,Buls-
enqulte lnzake de struktuur van de landbouw• 
bedrljven - Samenrevatte resultaten per en• 
qu6te-1ebled". Eerste serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Duiuland, ltalil!) 
per nummer 
Al1emene statlstlek: bljzondere reeks .,Input• 
Output tabellen 1965" (wit) 
frans + de tao/ van hel betrokken /and 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Systematische bedrljfslndelln1 ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 frans en /tal/aans 1 Neder/ands 
uitcave 1970 
Cluslflcatle voor statlstlek en tarlef van de ln• 
ternatlonale handel (CST) ' 
Duits 1 frans 1 /taliaans 1 Nederlands 
Eenvorml1e 10ederennomenclatuur voor de 
vervoerstatlstleken (NST) - Uitcave 1968 
Duits 1 frans 1 /taliaans 1 Nederlands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta• 
tlstieken van de bultenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIHEXE) 
Duits 1 frans 1 /taliaans 1 Neder/ands 
volleciice tekst - uitcave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 




Overseu Statlstlcs: Statistical Yearbook from 
AASH (1969) (olive-creen) 
french 
Ener1r Statistlcs (ruby) 
German 1 french 1 /talion 1 Dutch 1 Enc/ish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrlal Statistlcs (blue) 
German 1 french 1 Ital/an 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 french 1 /talian 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196,., 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statlstlcs (yellow) 
German 1 french 1 /talion 1 Dutch or German 1 
french 
6 issues yearly 
Yearbook (not lncluded in the subscription) 
A1rlcultural Statlstlcs (creen) 
German 1 french 
8-10 issues yearly 
Transport Statistlcs (crimson) 
German 1 french 1 /talion 1 Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German 1 french and /talion 1 Dutch 
7 Issues, each containinc text and tables 
per Issue 
whole series 
Social Statistict : Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wace•" 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
A1rlcultural Statistics1 Special Series "Buis 
survey on the structure of a1rlcultural holdlnp 
- Summary resulta accordlnc to survey areu" 
fi rat issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
ltaly) 
per issue 
General Statlstlcs: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (white) 
french + the /ancuace of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communlties (NACE) 
Germon 1 french and /talion 1 Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tarlff Cluslflcatlon for Inter• 
national Trade (CST) 
German 1 french 1 ltalian 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistlcs (NST) -1968 issue 
German 1 french 1 Ital/an 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelcn 
Trade Statlstlcs of the EEC·Countrles (Nimexe) 
German 1 french 1 ftalian 1 Dutch 
Full Text - 1969 Issue + supplement 1970 
Diese Veroffent lchung kann zum Elnzelprels von DM 7,50 durch die nachstehend aufgeführten Ver-
triebsstellen be gen werden: 
est vendue, par num6ro, au prix de Ffr 11,50 ou Fb 100,-. S'adresser aux bureaux 
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